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E l p a n o r a m a p o l í t i c o 
H a l l a m a d o a l g u i e n a l r e s u l t a d o de la 
ú l t i m a r e u n i ó n i n t e r n a c i o n a l en G i n e b r a 
,1a desbandada de G i n e b r a » . Pes imi s t a 
en d e m a s í a parece l a f r a s e ; y si con ella 
se q u i s i e r a s i g n i f i c a r que de G i n e b r a ha-
b í a n sa l ido las nac iones s i n en tenderse y 
cada u n a p o r su l ado , a d e m á s de pes i -
mis ta s e r í a i n e x a c t a l a frase. N o se b a n 
p o d i d o en G i n e b r a a r m o n i z a r los i n t e -
reses de t o d o s ; p e r o p rec i s amen te p o r q u e 
v i e r o n todos que y a se r e u n í a n l i gados 
unos c o n o t r o s p o r v í n c u l o s e in tereses 
y d e s c u b r i e r o n q u e e r an i n c o n c i l i a b l e s 
en su c o n j u n t o , l a s e p a r a c i ó n a p a r e c i ó 
i n e v i t a b l e , y m a l p r e f e r i b l e a p r o l o n g a r 
u n e s p e c t á c u l o poco a l e n t a d o r p a r a e l 
m u n d o . 
Puede ser u n a s t ro c e n t r o a t r a c t i v o de 
u n a c o n s t e l a c i ó n , y p u e d e n v a r i a s cons-
te lac iones d e p e n d e r de o t r a c o n s t e l a c i ó n 
como de su c e n t r o ; pe ro todos estos fe-
n ó m e n o s , r e g i d o s p o r leyes m a t e m á t i c a s 
i na l t e r ab l e s , se o b s e r v a n en e l c i e lo . E n 
la t i e r r a f o r m a r y m a n t e n e r u n a conste-
l a c i ó n es o b r a de m á s i n g e n i o , sobre t o d o 
cuando a l g u n o s as t ros de l u z p r o p i a po-
seen fue rza p a r a n e u t r a l i z a r o desv ia r 
las leyes y el c u r s o de l a a t r a c c i ó n . Y 
t o d o esto ha o c u r r i d o en G i n e b r a : n o 
qu i so ser s a t é l i t e q u i e n p e n s ó que era 
p lane ta , y n o se c o n t e n t ó c o n ser p l ane t a 
q u i e n se h a l l ó c o n fuerzas p a r a c o n s t i -
t u i r s e en as t ro c e n t r a l , foco de a t r a c c i ó n . 
A d e m á s , el c a m b i o de senda, p o r espa-
cios no r e c o r r i d o s , i n s p i r a t e m o r ; y q u i e n 
m i d i ó su r u t a p o r senda ya c q n o c i d a s in -
t i ó el m i e d o de lo i g n o t o y p r e f i r i ó p r o -
s e g u i r en s u o r d i n a r i a t r a y e c t o r i a a des-
p l aza r s u c e n t r o de g r a v e d a d p a r a h a b i -
tuarse a l g i r o de o t r a s cons te lac iones . E n 
dos p a l a b r a s : q u e en G i n e b r a n o p u d i e -
r o n en tender se todos , p o r q u e todos a i s : 
l adamen te y f o r m a n d o g r u p o s se h a b í a n 
y ; i e n t e n d i d o e n t r e s í ; y a u n q u e esta 
i n t e l i g e n c i a c i r c u n s c r i t a e ra p o r s í sola 
i n su f i c i en t e p a r a cons ide ra r se en c o m -
ple ta s e g u r i d a d , e ra u n e l emen to de se-
Bflir idad y u n v a l o r co t i zab l e que se es-
Umaba en m á s q u e el p r e c i o o f r e c i d o 
y c o r r i e n t e en G i n e b r a . 
E u r o p a se nos p resen ta d i v i d i d a en va-
r ios g r u p o s o cons te lac iones , donde la 
fuerza de a t r a c c i ó n n o es decis iva n i su-
p e r i o r a t oda p r u e b a . D e s c r i b i r e m o s en 
r á p i d a s l í n e a s u n o de esos g r u p o s ; pe ro 
para c o m p r e n d e r lo que vale y s ign i f i ca 
t < necesar io t e n e r en cuenta l a i n f l u e n -
cia y d i s t r i b u c i ó n de A s i a y de A m é r i c a , 
nunca t a n poderosas sobre E u r o p a c o m o 
en la é p o c a a c t u a l , d e b i d o al g e n i o p r e -
v i sor de los es tadis tas de E u r o p a , qu ie -
' nes c o n su p r o f u n d o e i n d i s c u t i b l e s á -
• B e r se las h a n a r r e g l a d o p a r a de j a r a 
E u r o p a expuesta a l desprec io y a l o d i o 
de A s i a y p a r a c o n v e r t i r l a en co lon ia o 
. en d e p e n d e n c i a t r i b u t a r i a de A m é r i c a . 
No se q u i e r e confesar la v e r d a d , p e r o 
c o n t r a la v e r d a d no va len todas las fa r -
sas y p o s t u r a s h i s t r i ó n i c a s con que se 
p re t ende e n g a ñ a r a los h o m b r e s . L a gue-
r r a no ha s ido s ó l o u n a c r i m i n a l de-
mencia , s i no u n a f a l t a de t a l en to y de 
p r e v i s i ó n , c o m o n o l a h a b í a c o n o c i d o el 
m u n d o . E l t í t u l o pues to p o r S p e g l e r a 
su o b r a L a decadencia de Occidente apa-
rece p l e n a m e n t e j u s t i f i c ado c o n a h o n d a r 
un poco en l a r e a l i d a d de las cosas. Y 
no es p r e c i s o p a r a el lo d a r a p r e m i a n t e 
v a l o r a l i n f o r m e p resen tado en W a s h i n g -
ton p o r e l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o en 
L o n d r e s , m í s t e r H o u l h t o n . 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a c o n s t i t u y e n u n 
g r u p o , ensanchado p o r I t a l i a y B é l g i c a ; 
pe ro este g r u p o d i s t a m u c h o de ser u n 
c o n g l o m e r a d o cons i s t en te y f i rme . T o d o s 
e s t á n de acue rdo en t e m e r e l r e s u r g i -
m i e n t o de l o d i a d o p o d e r g e r m á n i c o : en 
esto solo c o n v i e n e n , p o r q u e en esto solo 
t ienen i n t e r é s c o m ú n ; en t o d o lo d e m á s 
d i sc repan . 
I n g l a t e r r a q u i e r e a y u d a r a F r a n c i a y 
v i v i r en a r m o n í a c o n e l la , no s ó l o p o r -
que e n t r a m b a s buscan e l p a c í f i c o d i s f r u -
ta, la qu i e t a p o s e s i ó n en lo que se h n n 
agenciado , s ino p o r q u e I n g l a t e r r a nece-
sita p a r a c o b r a r que F r a n c i a n o se a r r u i -
ne de l t odo , y p o r q u e le conv iene cons-
t i t u i r con F r a n c i a una fuerza i n d i s p e n -
sable o m u y ú t i l en los p r o b l e m a s de 
H r i o n t e . L o que 'no p e r m i t e I n g l a t e r r a es 
>|iie F r a n c i a l l e g u e a ser tan t e m i b l e c o m o 
lo fué A l e m a n i a en E u r o p a , p o r q u e n o 
h izo I n g l a t e r r a los sacr i f ic ios que h i z o 
Rólo pa ra c a m b i a r e l o b j e t o de su pesa-
d i l l a . 
F r a n c i a q u i e r e la paz y pene t r a perfec-
t amen te hasta donde puede con t a r con I n -
g l a t e r r a : pe ro e s t á nerv iosa e i n q u i e t a 
po r su s e g u r i d a d , p o r q u e teme a las re-
presal ias , y p r o c u r a f o r m a r p o r s í m i s -
ma u n s is tema que le s i rva de p r o t e c c i ó n 
y de defensa. D e esc sis tema o? P o l o n i a 
el puesto a v a n z a d o ; le s igue Checoeslo-
vaquia , pe ro •Checoeslovaquia f o r m a par -
1^ n su vez de o t r o s is tema, la P e q u e ñ a 
F.ntr>nte, c o n s t i t u i d a c o n o t ras dos po ten-
cias rece losas : Yugoes l av i a y R u m a n i a ; 
y esto s i s tema osc i l a en t re F r a n c i a e 11a-
íia. Para man tene r en la E u r o p a c e n t r a l 
!;is decis iones de Versa l l e s son R u m a -
r n ia . Se rv ia y Checoes lovaqu ia peones o 
furentes necesa r io s ; pe ro estos agentes 
e l i m i n a r í a n acaso con m a y o r f a c i l i d a d 
é u e s t i o n e s que n o Ies a t a ñ e n , p o n i é n d o s e 
al lado de I t a l i a : y para el f i n c o n c r e t o 
de i m p e d i r la u n i ó n do A u s t r i a y A l e m a -
nia se dice e fec t ivamente que <V? s u m a n 
B I t a l i a , cuyas o r i en t ac iones d i p l o m á t i c a s 
t eep tan y p r e t e n d e r l l eva r a la p r á c t i c a . 
No P Í . p u e s s e g u r o a f i r m a r que haya l o -
g rado F r a n c i a c e r r a r el c i r c u i t o y 0110 
d i sponga de u n s is tema res is tente fer-
I n iado p o r sn i n g e n i o y p o r su poder , d o n -
l*, rio cuento con la d i r e c c i ó n exc lus iva , se-
r p u n finos y p r o c e d i m i e n t o s que ella f i jo 
l U l i a se s iente gobe rnada , y consc ien te 
«o -n poder no se resigna a* ser s i m p l e 
Pn' ! on c| j u n g o de nadie , v asp i ra a 
ondensar la e l e c t r i c i d a d do l o d a una ro-
^ ' ' " r i d i p l o m á t i c a y a es tab lo re r c o n fir-
'eza los ja lones en el c a m i n o que p i e n -
^ recorrer . P o r l o p r o n t o , dice q u e M 
J-Ocanio sr le p r o m e t i ó o se le hizo 
I W n t i n ú a al f inal de ía 2.» columna.) 
H o y debate financiero en 
la C á m a r a francesa 
En la Comisión de Hacienda se aprobó 
el aumento del impuesto sobre la cifra 
de negocios 
T r i u n f o de los comunis t a s en la e l e c c i ó n 
de P a r í s 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E H A T E i 
P A R I S . 29.—Parece que a ú l l i m a h o r a el 
Gobierno h a log rado convencer a l a Co-
m i s i ó n de Hac ienda de que e l ú n i c o i m -
puesto posible y ú t i l en las actuales c i r -
cunstancias es el aumento de l impuesto 
sobre l a c i f r a de negocios ; pa ra conse-
g u i r l o se h a e x i m i d o de este aumento al 
p e q u e ñ o comerc io , y as i se h a pod ido con-
segui r que por u q voto de m a y o r í a lo 
apruebe l a C o m i s i ó u de Hac ienda . 
Con esto, aprobada y a l a par te m á s i m -
por tan te de los proyectos financieros de 
Peret, se h a acordado que m a ñ a n a empie-
ce l a d i s c u s i ó n en l a C á m a r a . — 7 ' . O. 
L A U N I C A S O L U C I O N 
P A R I S , 2 9 — E l m i n i s t r o de Hac ienda h a 
d i r i g i d o en f o r m a de car ta al presidente 
de l a C o m i s i ó n de Hac ienda los resultados 
de los estudios a que se h a dedicado estos 
d í a s , en c o m p a ñ í a de los directores de ser-
v ic ios , a fin de descubri r nuevos impuestos 
que p u d i e r a n s u s t i t u i r a l a m a y o r a c i ó n de 
l a tasa sobre l a c i f r a de negocios. 
L a c o m u n i c a c i ó n del m i n i s t r o de Hacien-
da h a sido objeto de d e l i b e r a c i ó n por par-
te de l a C o m i s i ó n de Hac ienda de l a Cá-
m a r a . R a ú l Peret hace no t a r en su docu-
mento que l a me jo r s o l u c i ó n del p rob l ema 
p a r a e q u i l i b r a r e l presupuesto es l a eleva-
c i ó n a 20 po r 100 de l a tasa sobre l a c i f r a 
de negocios. Man i f i e s t a que dada l a pre-
c a r i a s i t u a c i ó n de l a T e s o r e r í a , se i m p o -
nen tasas de r e n d i m i e n t o i n m e d i a t o : dere-
cho de t i m b r e sobre los valores m o b i l i a -
r io s , impues to sobre las medidas h i g i é n i -
cas y especialidades f a r m a c é u t i c a s , e t cé -
tera . 
E L P R E S U P U E S T O E N E L S E N A D O 
P A R I S , 29.—La C o m i s i ó n de Hac i enda 
del Senado h a aprobado hoy los presu-
puestos de Hacienda, Correos y T e l é g r a f o s , 
Caja de A h o r r o s e Hip iene . 
É¡1 presidente y ponente genera l de l a 
C o m i s i ó n ha manifes tado a é s t a que el 
s á b a d o p o r l a noche las reducciones rea-
l i z a d a s ' e n los presupuestos de gastos exa-
minados hasta entonces sumaban 305 m i -
l lones de francos 
L A S E L E C C I O N E S 
P A R I S , 29—El resul tado de l a segunda 
vue l ta en las elecciones parciales celebra-
das ayer en e l segundo sector de P a r í s es 
e l s igwiente : 
VOTOS 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l p r ó x i m o d í a 5 de a b r i l en e l 
s a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( M a n u e l S i l v e -
Ia . 7) p r o n u n c i a r á e l s e ñ o r 
Vizconde de Eza 
u n a con fe renc i a sobi e 
Influencia social del Clero 
Esta confe renc ia es la p r i m e r a de 
l a c a m p a ñ a o rgan i zada po r E L D E -
B A T E en f avo r d e l a l i m e n t o de los 
haberes d e l Clero , y que se c e l e b r a r á 
en M a d r i d d u r a n t e e l mes de a b r i l . 
E n los d e m á s actos t o m a r á n p a r t e 
los s e ñ o r e s 
B E R G A M I N e l d í a 13 
G O I C O E C H E A el d ía 20 
M A R I N L A Z A R O el día 24 
P R A D E R A el d ía 28 
E l o c a s o d e Z i n o v i e f f 
Por primera vez ha sido derrotado 
en las elecciones del soviet 
R E V A L , 29.—En las- elecciones de m i e m -
bros reelegibles del soviet de Pe t rogrado. 
Z inov ie f f , presidente del m i s m o desde l a 
r e v o l u c i ó n , no h a sido reelegido. 
L A A P O L O G L A D E L T E R R O R 
RIGA, 29.—Ha t e r m i n a d o l a r e u n i ó n ple-
n a r i a del C o m i t é e jecut ivo de l a Tercera 
i n t e r n a c i o n a l , h a b i é n d o s e aprobado u n a 
p r o p o s i c i ó n de Z i n o v i e f f , presidente de l Co-
m i t é , concebida en estos t é r m i n o s : 
« H e m o s l l egado a l a c o n v i c c i ó n de que 
l a p o l í t i c a evo luc ion i s t a que, desgraciada-
menfe, sost ienen t o d a v í a a lgunos de nues-
tros camarades , n o conduce a nada. E l 
p a r t i d o a u t o r i z a y a e l t e r r o r en masa. 
Debe a u t o r i z a r a h o r a e l t e r r o r i n d i v i -
d u a l . » 
DUCLOS (comunis ta) 62.2Ó6 
FOURNIER (comunis ta) 62.226 
R e y n a u d (rep. nac iona l ) 61.718 
K e r i l l i s (rep. nac iona l ) 61.708 
Los comunis tas h a n ten ido e l apoyo de 
los socialistas, r c p u b l i r a n o s socialistas y 
radicales, es decir, del en r i e l y del Go-
b ie rno . 
D e s p u é s de conocido e l resul tado de l a 
e l e c c i ó n se o r g a n i z a r o n manifestaciones , 
que d i s p e r s ó l a P o l i c í a . Se p r a c t i c a r o n 
unas 15 detenciones, que no fueron mante-
nidas . 
* * * 
N. de l a R.—He a q u í los resultados de 
las Viltimas elecciones celebradas en ese 
sector : 
1921 
Primera, vuel ta: 
Republ icanos nacionales 46.708 
Comunis tas 32.800 
Segunda vuel ta: 
Republ icanos nacionales 09.820 
Comunis tas 58.165 
192 i 
Republ icanos nacionales 56.35G 
Car te l de izquierdas 49.701 
Comunis tas 40.781 
1926 
Pr imera vuelta: 
S u p e r á v i t de l presupuesto 
ordinario i n g l é s 
El déficit real ha sido causado por 
la subvención a las minas 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 2 9 . — C h u r c h i l l ha a n u n c i a d o 
hoy en l a C á m a r a que de no haber t e n i d o 
que subvenc iona r a l a i n d u s t r i a m i n e r a , 
el presupues to se h u b i e r a l i q u i d a d o c o n 
s u p e r á v i t . Se cree que a s c e n d e r á a una 
c a n t i d a d no i n f e r i o r a dos m i l l o n e s y me-
d io de l i b r a s es ter l inas (87 m i l l o n e s de pe-
setas), y es pos ib le que se acerque a los 
c u a t r o m i l l o n e s . 
L a c r i s i s que se man i f e s t aba en e l mes 
de enero fué pasajera, y si b i e n e l i m -
puesto genera l sobre l a r e n t a y e l impues-
to sobre beneficios e x t r a o r d i n a r i o s h a n p ro -
d u c i d o menos de l o ca lcu lado , o t ros i m -
puestos, en t r e ellos e l i m p u e s t o sobre 
v e h í c u l o s de m o t o r , h a c o l m a d o la d i f e -
rencia..-:—S. B . R . 
La ampliación de la Aduana de Irún 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Llegó el d i rec to r 
genera l de Aduanas , que viene a inspeccio-
nar las obras de a m p l i a c i ó n de l a de I r ú n . 
P e r m a n e c e r á en esta c a p i t a l dos d í a s . 
J o r d a n a d e s p a c h a c o n e l 
p r e s i d e n t e 
A las nueve de l a noche se e n t r e v i s t ó con 
e l jefe del Gobierno en el m i n i s t e r i o de l a 
Guer ra el d i rec to r de Marruecos y Colo-
nias , genera l G ó m e z Jordana . 
Viajeros 
El a l to c o m i s a r i o l l e g a r á de u n d í a a 
o t ro a M a d r i d . D e s p u é s de conferenciar 
con el presidente m a r c h a r á a Zaragoza. 
El gobernador m i l i t a r de Gerona, gene-
r a l Despujols, l l e g a r á en plazo breve a l a 
. Corte. 
F a r i n a c c i a d i m i t i r 
Hoy se anunciará oficialmente su 
retirada 
—o— 
R O M A , 29.—En u n discurso p r o n u n c u í d o 
en M i l á n , F a r i n a c c i h a declarado que esta 
era l a l i l t i m a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a que 
h a c í a como secretario g e n j ^ l de l pa r t i do 
fascista. 
T e r m i n ó d ic i endo que, po r cons iderar y a 
t e r m i n a d a su obra , v o l v í a a las f i l as del 
p a r t i d o como s imple soldado. 
S e g ú n parece, l a d i m i s i ó n de Fa r inacc i 
s e r á anunc iada o f i c i a lmen te m a ñ a n a . 
El canciller austríaco en Berlín 
Se habló sobre todo de la situación 
en Ginebra 
—o— 
• (RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29.—El canc i l l e r aus t r iaeq . Ra-
tnek, h a sa l ido de B e r l í n esta ta rde , des-
p u é s de u n a estancia de tres d í a s . 
E l objeto de sus conversaciones con los 
gobernantes a lemanes h a s ido preferente-
mente l a s i t u a c i ó n de G i n e b r a ; pero t am-
b i é n se ha d i scu t ido el T r a t a d o comerc i a l 
a u s t r o a l e m á n . 
Las negociaciones respecto a este asun-
to e m p e z a r á n i nmed ia t amen te d e s p u é s de 
Pascua.—7'. O. 
A U S T R I A , A L E M A N I A Y L A S. D E N . 
R O M A , 20—El corresponsal de l a Tr ibu-
na en B e r l í n h a u n ido u n a en t rev is ta con 
Ramek, qu ien le h a dec larado que su via je 
t e n í a por objeto cambia r impres iones con 
el Gobierno a l e m á n acerca de l a s i t u a c i ó n 
creada en Ginebra . E n lo que se refiere a 
la a d h e s i ó n a A l e m a n i a , el Gobierno aus-
t r í a c o observa u n a a c t i t u d correcta , y e s t á 
convencido de que l a a n e x i ó n de A u s t r i a 
a A l e m a n i a no puede real izarse s i no r s 
con l a p r ev i a a u t o r i z a c i ó n de l a Sociedad 
do Naciones. 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
U n a u t é n t i c o h i s p a n i s t a 
El profesor Allison Peers, de la Universidad de Liverpool, 
nos habla de sus estudios sobre los románticos y los 
místicos españoles 
-•Q 
car te l . Social istas Radicales } " " " " 1 1 3 8 6 
Comunis tas 38.137 
Republ icanos nacionales iT.ü'.ló 
L a C á m a r a f r a n c e s a v o t a 
c o n t r a M a r r u e c o s 
P A R I S , ¿0.—I.a C á m a r a d^' d ipu tados h a 
aprobado el proyecto de dozava parte pro-
v i s i o n a l d r l presupuesto p a r a el mes de 
a b r i l , vo tando on pro 420 d ipu tado y en 
r o n t r a 131. 
Duran t e la d i se t i s ión de la parte de d i -
cho proyecto concerniente a los c r é d i t o s 
pa ra Marruecus y S i r i a , el socia l is ta Ha-
r ó n p r e s e n t ó u n a enmienda a v i r f u d de 
l a cua l l a c u a n t í a de d ichos c r é d i t o s que-
daba reduc ida en un m i l l ó n de francos. 
Puer ta a v o t a c i ó n esa enmienda , a pesar 
de haberse opuesto a su a c e p t a c i ó n e l Go-
b ie rno , aun cuando s i n p lan tear l a cues-
t i ó n de confianza, q u e d ó aprobada por 268 
votos cont ra 265. 
i-'EZ, 2'J.—En todo el frente Norte con t i -
n ú a el m a l t i empo , que hace sumamente 
d i f í c i l toda clase de o p e r a c i ó n . 
S T E E G E N P A R I S 
P A R I S , 29.—Monsieur Stceg, residente ge-
n e r a l en Marruecos , l i a l legado a P a r í s a 
las ocho y c inco. En la e s t a c i ó n le es-
peraban , entre otras personalidades, m o n -
sieur P a i n l e v é . . m i n i s t r o de la Guerra . 
Mons ieur Stceg viene a P a r í s l l amado 
p o r e l Gobierno pa ra l a d i s c u s i ó n y p u n -
t n a l i z a c i ó n de cuestiones re lacionadas ex-
c lus ivamente con Marruecos . 
Por l a la rde el residente general l 'a te-
n i d o u n a l a r g a ent revis ta con el m i n i s t r o 
de l a Guer ra . 
en t r eve r a A l e m a n i a la p o s i b i l i d a d de 
r n n f i a r l e a l g ú n m á n d a l o co lon ia !—dicho 
= in c u f o m i ^ m o s , de devo lve r l e a l g u n a de 
sus co lon ia^—, el la se cree con t an to de-
recho c o m o el que m á s p a r a r e c i b i r m á n -
dalo? y a d m i n i s l r a r y g o b e r n a r co lonias . 
B é l g i c a , la s i m p á t i c a y labor iosa Ré!-
g ica , s igue las fluctuaciones de los po-
derosos , en cuya p e r i f e r i a e s t á s i t u a d a ; 
no puede p o r s í m i s m a g a r a n t i z a r su p r o -
p i a ex is tenc ia , y el a l b u r de la sue r te la 
a d s c r i b i ó a oslo c r u p o o c c i d e n t a l , g r u p o 
rjuo no c o n s t i t u y e un t o d o o r g á n i c o , s m o 
u n acervo, u n m o n t ó n en que las par-
les, lejos de os la r u n i d a s po r la savia 
de u n m i s m o p r i n c i p i o v i t a l , lo e s t á n so-
lamente p o r una fuerza ex te rna que c i r -
r u n - f a n c i a l m e n l e las r e ú n e e i m p i d e la 
( i i -Lr re í rac ión . 
U N K S P A Ñ O L N E U T R A L 
U n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , a t ronada por 
e l r u i d o c iudadano . Abajo, l a calle del 
A r e n a l , asfal tada y b r i l l a n t e , y en l a at-
m ó s f e r a u n a n t i p á t i c o o lo r de bencina . 
E l profesor Peers me s e ñ a l a u n a butaca 
y se s ienta frente a m í con l a v i s ta u n 
poco d i s t r a í d a . De vez en vez b ro t an de 
sus ojos chispazos penetrantes y u n poco 
bur lones . 
—;. Mucho t i empo por M a d r i d , profe-
sor? 
—Poco. Voy de paso para Granada, don-
de d a r é un curso breve, aprovechando es-
tas vacaciones de p r i m a v e r a . E l curso se 
c e i e b r a r á en l a Un ive r s idad , cuyas aulas 
me h a n s ido galantemente abiertas . Nos 
reun i remos a l l í buen g r u p o de ingleses 
aficionados a E s p a ñ a y a su i d i o m a , se 
d a r á n unas clases e m i n e n t e r n é n t e p r á c t l -
t as, se h a r á n excursiones.. . 
— ¿ C o n o c e usted bien A n d a l u c í a ? 
—Creo que puedo dec i r que s í . He pa-
sado dos veces l a Semana Santa en Se-
v i l l a ; he v i s i t ado C ó r d o b a , Granada, Má-
laga , C á d i z y las p r inc ipa le s poblaciones. 
Cuando p repa raba m i s es ludios sobre el 
r o m a n t i c i s m o en las p rov inc ias e s p a ñ o l a s 
r e v o l v í todas las bibl iotecas de Sev i l l a y 
C á d i z , p r i n c i p a l m e n t e . Creo que los b i -
b l io tecar ios me recordaran con te r ro r 
— a ñ a d e s o n r i é n d o s e . 
— ¿ Q u é o f a s regiones de E s p a ñ a conoce 
usted? 
—Exceptuado e l Noroeste, he pasado 
temporadas bastante largas en casi todas. 
A causa de los y a a lud idos t rabajos sobre 
e l r o m a n t i c i s m o , r e c o r r í C a t a l u ñ a y Va-
k i u ia. En M a d r i d he t raba jado muchas 
. veces. En Santander o rganizo desde hace 
i va r ios a ñ o s u n curso de e s p a ñ o l todos 
los veranos. Santander me encanta. He 
j r eco r r ido l a p r o v i n c i a entera. Por o t r a 
par te , y con e l solo p r o p ó s i t o de descan-
sar, he permanec ido a l g ú n t iempo en d i -
1 ferentes pun tos de las Vascongadas. Co-
nozco las viejas ciudades cas te l lanas: Rur-
gos, Palencia . L e ó n , Salamanca, Val lado-
l i d . Toledo. . . Un poco m á s a l a l i g e r a he 
r eco r r ido A r a g ó n y M u r c i a . De A n d a l u c í a 
ya hemos hablado. Y en M a l l o r c a he pa-
sado una buena t emporada t r aba jando so-
bre R a i m u n d o L u l i o . 
E l profesor Peers expone con sencillez 
todo esto, que i n d i c a de q u é modo h a 
p rocurado conocer bien E s p a ñ a . H a b l a el 
e s p a ñ o l con m u c h a c o r r e c c i ó n y con acen-
l ige ro , y l o conoce p r o f u n d í s i m a m e n t e . 
Sus ú l t i m a s pa labras acerca de L u l i o ex-
c i t an nuestra cu r io s idad , y le in te r roga-
mos. 
—Raimundo Lul io—nos dice—es u n a fipu-
ra i n t e r e s a n t í s i m a que me atrae extraor-
d ina r i amen te . V a p u b l i q u é hace a l g ú n 
t i e m p o u n a v e r s i ó n inglesa del L l ihre de 
amir y amat, y ahora tengo c o n c l u i d a y 
a pun to de aparecer m i t r a d u c c i ó n de 
Illunquernii. que dedico a l a m e m o r i a i n -
o lv idab le del g r an Menéndez Pelayo. 
—Ya que es usted tan amable , /.no que-
r r í a usted darles a los lectores de EL 
1 BATE a lgunos in fo rmes acerca de su l abo r 
fu tu ra? 
Cal la u n momento . Como todos los h o m -
bres esencialmente d i n á m i c o s , n o gus ta e l 
profesor Peers de hab l a r m u c h o acerca de 
su obra fu tu ra . Nos consta que t raba ja 
incansablemente y que m u y p r o n t o va r ios 
v o l ú m e n e s nuevos se a ñ a d i r á n a su Spa-
nish mis l ic i sm, a su Duque de Divas, a 
su Granuít ica e s p a ñ o l a , a sus l i b r o s de 
c o m p o s i c i ó n y de f o n é t i c a cas t e l l ana . ,Con 
todo, hemos de repet i r le l a p r e g u n t a y 
de ins ta r l e con v iveza p a r a que se dec ida 
a darnos a lgunos pormenores . 
Po r f i n , hab l a pausadamente y con esa 
s i m p á t i c a t i m i d e z de los hombres de m é -
r i t o verdadero , cuando hablan de sí mis -
mos. 
— A d e m á s de l a t r a d u c c i ó n de Itlanquer-
.na, de que y a he hablado a usted, s a l d r á 
en breve el p r i m e r v o l u m e n de u n a o b r a 
m u y extensa que p repa ro . C o m p r e n d e r á 
u n a c o l e c c i ó n de estudios sobre los m í s t i -
;os espafioles. E l p r i m e r v o l u m e n , que y a 
tengo conc lu ido , t r a t a fie San Juan de l a 
Cruz, Santa Teresa, Juan de los Angeles, 
f r ay L u i s de Granada y f r a y L u i s de L e ó n 
p r i n c i p a l m e n t e . Calculo que la ob ra en te ra 
r e q u e r i r á a ú n cua t ro o cinco a ñ o s de l a -
b o r ; pero puede usted a n u n c i a r desde lue-
go l a a p a r i c i ó n del p r i m e r v o l u m e n , que 
s e r á en breve. 
Cal la . 
—¿Y. . . n a d a m á s ? 
—Bueno. T a m b i é n va a s a l i r p r o n t o u n 
t raba jo m í o sobre « W a l t e r Scott en Espa-
ñ a » . Pertenece a l a c o l e c c i ó n de m i s estu-
dios sobre el r o m a n t i c i s m o , que no he aban-
donado, í i u n q u e aho ra me sugestiona g r a n -
demente e l estudio de los m í s t i c o s 
Cal la . 
—¿Y. . . n a d a m á s ? 
—Esto o t ro n o t iene i m p o r t a n c i a ; pero 
me v a us ted a ob l i ga r a d e c í r s e l o todo. 
T a m b i é n p repa ro u n p e q u e ñ o v o l u m e n cori 
m i s impres iones de Sev i l l a . Cosa de pasa-
t i empo . No vale la pena de que d i g a usted 
nada. 
Nos c a l l a m o s ; pero op inamos i n t e r i o r -
mente que ese l i b r o s e r á de m u c h o in te-
r é s . E l profesor Peers cfonoce b ien E s p a ñ a , 
y le creemos exento de l v i c i o del p i n t o 
resquismo a todo transe y de los p r e j u i c i o s 
de raza. T o d a su v i d a de h i span i s t a encie 
r r a u n esfuerzo loable por comprendernos , 
po r expl icarse razonablemente las cosas que 
chocan con su m u d o de ser. V a r i a s veces 
hemos d i cho que e^e es el ú n i c o modo de 
acercarse a u n pueblo y de es tudiar lo acer-
tadamente . Aunque el profesor Peers crea 
o t r a cosa, su l i b r o sobre S e v i l l a nos d i r á 
m u c h o acerca de su autor . Q u i z á nos d i g a 
m á s que los t r á b a j o s erudi tos , po r m á s que 
estos revelen s i e m p r e c o m p r e n s i ó n y a m o r . 
Nos despedimos del p rofesor , Peers. de-
s e á n d o l e buen v ia je y mejor estancia e n 
Glanada , y qdedanios esperando sus l i b r o s 
con el i n t e r é s que nace-de-conocer a l au to r 
y saber lo que de e l podemos p romete rnos . 
Nicol ts G O N Z A L E Z R U I Z 
S e t e m e e l s a q u e o 
d e P e k í n 
Las tropas extranjeras se apres-
tan a defender el barrio de las 
Legaciones 
Ha fracasado el golpe anticomunis-
ta de Cantón 
—o— 
ÑAUEN, 29.—Las not ic ias que l l egan de 
Ch ina son cada vez m á s confusas y m á s 
pesimistas, a b r i g á n d o s e grandes temores 
po r l a suerte de l a cap i t a l , que, s e g ú n pa-
rece, e s t á ahora amenazada de dos pe l i -
g r o s : l a s^ t ropas de Chang-So-Lin y W u -
Pei-Fu, que avanzan , y las t ropas de 
Feng-Yu-Siang, que se r e t i r a n no m u y or-
denadamente. E l grueso de este e j é r c i t o 
se i i a r e t i r ado y a sobre K a l g a n . 
S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n del Times, e l 
é x i t o de los ant ibolchevis tas en C a n t ó n h a 
s ido pasajero, y e l genera l Chang-Kai-Sek 
ha ten ido que abandonar l a pa r t i da , por 
haberse declarado en hue lga l a m a y o r 
par te de los obreros, ganados por l a p ro -
paganda sovlet is ta . 
Por ú l t i m o , desde l a c ap i t a l de l a pro-
v i n c i a de H o n a n c o m u n i c a n u n a manifes-
t a c i ó n h o s t i l con t r a e l Consulado j a p o n é s . 
r. o. 
G R A N I N Q U I E T U D E N P E K I N 
P E K I N . 29.—La s i t u a c i ó n es m u y g r a v e ; 
l a c i udad e s t á i n c o m u n i c a d a en absoluto. 
Las t ropas extranjenus encargadas de ve-
l a r p o r l a segur idad del ba r r i o de las Le-
gaciones e s t á n ocupando los puntos estra-
t é g i c o s , a p r e s t á n d o s e a defenderlo . 
A d icho b a r r i o h a n l legado ya . en de-
m a n d a de re fug io y ampa ro , todos los 
europeos y amer icanos que r e s i d í a n en l a 
c a p i t a l y alrededores de l a m i s m a . 
Ltis t ropas del general F c n g no pueden 
res i s t i r el empuje de l adversar io y v a n ce-
diendo cada vez m á s terreno, has ta el ex-
t r emo de que P e k i n puede considerarse y a 
v i r t u a l m c n t e en poder del enemigo. 
Cunde por momentos el temor de que 
é s t e d é e l asalto y entre a saco en la ca-
p i t a l . 
* * » 
T O K I O . 29.—S^ asegura que en los cen-
t ros oficiales japoneses y en a lgunas Le-
gaciones ex t ran je ras se h a n rec ib ido , d i -
rectamente de* P e k í n , no t i c i a s bastantle 
a la rmantes acerca de l a s i t u a c i ó n en aque-
l l a c ap i t a l . 
L A B A T A L L A S I G U E 
P E K I N , 29 .—Cont inúan con i g u a l v io l en -
c i a los combates entre las fuerzas a l iadas 
(las de Chan Tso L i n y W p P e í Fu) y las 
nac ional i s tas , todo a lo l a rgo de l a v í a 
f é r r e a de T i e n - T s i n a P e k í n , h a b i é n d o s e 
c o r r i d o y a l a l u c h a hasta m u y poca dis-
t anc i a de esta cap i t a l . 
E l m a r i s c a l Feng ha vue l to a ocupar 
esta cap i t a l con sus t ropas, con tando <-er-
virse de P e k í n a modo de prenda . 
L a v í a f é r r e a entre Pek in y T i e n - T s i n 
e s t á cor lada desde l ia re tres ti ios. 
U N A A M E N A Z A I N G L E S A 
LONDRES, 29.—El Mqnchestcr Guardian 
h a rec ib ido de su corresponsal en P e k í n 
el s iguiente despacho: «El m i n i s t r o b r i t á -
n ico ha amenazado al Gobierno c h i n o c o n 
l a r u p t u r a de relaciones d i p l o m á t i c a s p a r a 
el ceso de q u re levara de su cargo a l 
inspector genera l de Aduanas , s e ñ o r E l l e n , 
a consecuencia de haberse negado é s t e 
l e r m i n a n t e m e n t e a u t i l i z a r los fondos des-
t inados a asegurar el se rv ic io de los em-
pi t i los in te rnac iona les que t iene a su 
cargft, p a r a q u e , s i r v i e s e n de g a r a n t í a a 
u n p royec tado e m p r é s t i t o de 20 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s . 
Se cree que l a a c t i t u d e n é r g i c a de l m i -
n i s t r o b r i t á n i c o e v i t a r á u n conf l ic to . 
L O D E L D Í A 
¿as l e y e s o p o r t u n a s 
A - ra íz de p u b l i c a r s e el rec ien te decre-
to que p r e c e p t ú a no» habe r l u g a r a desa-
h u c i o en f incas r ú s t i c a s , po rque el co lo-
n o i n t r o d u z c a en i a e x p l o t a c i ó n n u e v o s 
m é t o d o s de c u l t i v o líciéntifickméñte ad -
n i i t i o . ^ . ) . h i c i m o s n o t a r ei p e l i g r o que en-
c i e r r a l u c a r e n c i a de u n ó r g a n o compe-
tente p a t a p r e c i s a r en cada cuso la v a -
guedad c o n t e n i d a p o r l a f rase > n t r e c o n i i -
Uudu. T a m b i é n e x p u s i m o s n u e s t r o o p i n i ó n 
de que p r o b l e m a t an de l icado , c o m o la 
r e f o r m a y J e los a r r e n d a m i e n t o s a g r a r i o s , 
debe d o l a r s e p a r a r e f o r m a r l o o r g á n i c a 
e í n t e g r a m e n t e , o, en o t r o caso, es me-
j o r no p e r t u r b a r m a t e r i a t a n p ropensa a 
l i t i g i o s c o n d i spos ic iones f r a g m e n t a r i a s . 
U n caso a c t u a l : e n t a b l a - e l p r o p i e t a r i o 
de u n a i m p o r t a n t e f i n c a d e m a n d a de de-
sahuc io c o n t r a su poderoso colono, po r -
que h a q u e b r a n t a d o el c o n t r a t o de a r r i e n -
do y con su e x p l o t a c i ó n e s q u i l m a ¡a 1 ie-
r r a . ' 
Sost iene el a r r e n d a t a r i o que lo que h a -
ce es s e g u i r en el fondo u n m é t o d o nue -
v o de c u l t i v o a d m i t i d o a g r o n ó m i c a m e n t e . 
A i n s t a n c i a de pa r t e , i n f o r m a n dos i n -
genieros profesores de l a Escue l a de A g r ó -
n o m o s , y m a n i f i e s t a n que las f o r m a s de 
l a b o r p r ac t i c adas por el co lono « s e ha -
¡ l l a n en p l eno p e r í o d o e x p e r i m e n t a l y s o n 
m a t e r i a de apas ionada c o n t r o v e r s i a en t r e 
las a u t o r i d a d e s . t é c n i c a s que e s t u d i a n l a 
c u e s t i ó n » ; que, a u n q u e a s í n o fue ra , aes 
u n hecho c i e r t o que en l a f i n c a n o se 
s i g u e n los m é t o d o s a l u d i d o s en l o d a s u 
i n t e g r i d a d » , y que "él s i s t e m a g e n e r a l de 
c u l t i v o s p r a c t i c a d o - ocas iona a l a f i n c a 
p e r j u i c i o s de g r a v e d a d c rec i en t e c o n r a -
p i d e z » . 
Ho a q u í e l p r o b l e m a p l a n t e a d o : E l p r o -
p i e t a r i o i n i e n t a el desahuc io p o r q u é b r a n -
t a m i e n t o de l c o n t r a t o , y el co lono, a g r i -
c u l t o r de no t a , sost iene que p r a c t i c a m é -
todos nuevos y p r o g r e s i v o s , o p i n i ó n a s u 
vez c o n t r a d i c h a p o r u n i n f o r m e t é c n i c o . 
L o s T r i b u n a l e s d i r á n , pues l a c u e s t i ó n 
e s t á « s u b j u d i c e » . C u m p l i m o s ' n u e s t r a m i -
s i ó n de i n f o r m a r sobre ' u n p r o b l e m a i n -
t e r e s a n t í s i m o , p r i m e r o q u i z á s de u n a l a r -
ga se r ie de o t ros semejantes . 
T r a t á n d o s e de u n p l e i t o p r i v a d o , h u e l -
ga dec i r que n o e n t r a m o s e n el f o n d o de 
,1a c u e s t i ó n , y nos abs t enemos de todo co-
m e n t a r i o i n c l i n a d o a u n a u o t r a de l a s 
par tes . 
Pero lo a p u n t a d o c o n f i r m a u n a vez m á s 
l a neces idad de ó r g a n o s pecu l ia res como 
p a r l e f u n d a m e n t a l de l a r e f o r m a í n t e g r a 
del c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o , p o r q u e n i 
los p r o c e d i m i e n t o s n i los T r i b u n a l e s or-
d i n a r i o s se a d a p t a n a l a m o d a l i d a d espe-
c m l que la t i e r r a exige. 
V a s í como h a y T r i h i i n o l e s i n d u s t r i a l e s 
y de i n q u i l i n a t o u r b a n o , los t e n d r á Tfue 
habe r n g r n r i o s con m á s i m p e r a t i v a fuer-
za, po rque los p r o b l e m a s del a g r o son , 
s i n c o m p a r a c i ó n , m á s v a r i o s e n su g é n e -
ro , m á s c o m p l e j o s en su n a t u r a l e z a y 
m á s t r a scenden ta l e s p o r su e x t e n s i ó n , 
c u a l i d a d es ta ú l t i m a que a g i g a n t a su i m -
p o r t a n c i a en t é r m i n o s n o c o m p r e n d i d o s 
p o r qu ienes c reen f á c i l e s y a b o r d a b l e s 
s in g r a n c u i d a d o r e f o r m a s a ú n p e q u e ñ a s 
on Ins re lac iones j u r í d i c o s o c i n l e s del 
Serán expulsados de Méjico 
otros 100 sacerdotes 
N U E V A Y O R K , 29 — D i c e n de M é j i c o q u e 
el G o b i e r n o federa l ha ordenado l a de ten-
c ión de 100 sacerdotes ingleses y franceses, 
que s e r á n expulsados d e l t e r r i t o r i o me j i ca -
no en e l pla^o de c u a r e n t a y ocho horas! 
campo . 
S i m p l i f i c a c i ó n r e c a u d a t o r i a 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l pozo que habla (fol let ín) , por 
Jeanno Sandol Pag. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Farií1» Pág. 4 
Huestra interv iú con el padre a i -
aaldi, por Manuel Grana p^g . 5 
E l curandero, por Carlos Lui s de 
Cuenca p ^ , 5 
L a literatura «proletaria», por el 
doctor Froberger p á g 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Noticias p¿g g 
M A D R I D . — Vis i ta oficial a l a Escuela de 
Puericultura; las niñeras ganarán 75 pe-
setas.—Termina la Semana Geográfica (pá-
gina 8).—Ha llegad» nuestro embajador en 
Londres.—Mañana entregará su informe l a 
Comisión de Economías. — Al Consejo de 
boj as i s t i rá el ministro del T r a b a j o . - E l 
general Sonza sustituyo a Kiquelmo en el 
mando de la zona de Larache.—Mil pesetas 
de multa por elevar el precio del pescado 
(página 4). 
P B O V I H C I A S . — U n argentino residente en 
Sevilla repartirá 10.000 dnros entre los po- 11 
hres el día que llegue el «Buenos Aires».— j | 
Estafador detenido en Barcelona (página 2). | 
Se desborda el Pisuerga, inundando u n a ! 
barriada de Valladolid.—Reunión de vit i- ; 
cultores en Ateca (página 8). 
E X T R A W J E B O . — T r i u n f o de los comunis-
tas en la 'e lecc ión de París .—Hoy empieza 
el debata financiero en la Cámara francesa, i 
Zinoviet derrotado en las elecciones. — Se j 
teme *d saqueo de Pekín.—Otro voto con-
tra 3!. -ruecos en la Cámara francesa.— 
Farinaci dimite su puesto de secretario del 
partida fascista (página 1). 
coj 
El» T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro- i 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, tiempo de aguaceros y chu-
bascos. L a temperatura máxima del do-
mingo fué do 26 grados en Murcia y la 
mín ima de ayer lia sido de 3 grados en 
Zamora y Avila. E n Madrid la m á x i m a 
del domingo fué de 13.1 grados, y la míni -
ma de ayer ha sido de 6,8. 
V a r i o s ap rec iados colegas m a d r i l e ñ o s 
se han o c u p a d o estos d í a s del p r o b l e m a 
I r i h n l a r i o , enfocado de u n m o d o prefe-
ren te desde e l p u n i ó de vis ta de la s i m -
p l i f i c a c i ó n r e c a u d a t o r i a . 
S u s c r i b i m o s en prran p a r l e las apre-
c iac iones v e r t i d a s en tales a r t í c u l o s , y 
a p r o v e c h n m o s la o p o r t u n i d a d pa ra ins i s -
t i r en n n p u n t o de v i s t a f a m i l i a r a nues-
t r o s lec tores . 
L a m á q u i n a t r i b u í a r i a e s p a ñ o l a , IcHta 
y c o m p l i c a d a de suyo, a u m e n t a en e o m -
p l e j i d a d a cada ins tan te . L a c o e x i s t e n c i a 
a r f i i a l de t r es hac iendas que p r e t e n d e n 
ser a u t ó n o m a s , p e r o q u e en la r e a l i d a d 
m a n t i e n e n en t re s í í n t i m a s re lac iones de 
s u b o r d i n a c i ó n y dependenc ia , ha c r e a do 
u n a excesiva i r m l t i p l i c i d a d de t r i b u t o s y 
u n a m a r c a d a i n c o h e r e n c i a de f u n c i o n e s 
fiscales que r e d u n d a n en g rave p e r j u i -
c io del e o n f r i h u y c n l o y d é las c o l e c t i v i -
dades p ú b l i c a s . De l p r i m e r o , p o r q u e su 
l ó g i c a h o s t i l i d a d a u n m e c a n i s m o de o r -
d i n a r i o v e j a t o r i o , hace que el F i s c o l o 
cons ide ra como u n e n e m i g o n a t u r a l f r e n -
.te a q u i e n es p rec i so man tene r se en p i e 
de g u e r r a . D e las segundas , p o r q u e , a 
consecuencia de e l lo , los i m p u e s t o s se 
r ecaudan d i f í c i l m e n t e , y las l i q u i d a c i o -
nes de las p a r t i c i p a c i o n e s respec t ivas de 
cada hac i enda diferenciada en u n a mi s -
m a c o n t r i b u c i ó n se r e a l i z a n t a r d e y cen 
d a ñ o . 
L a m i s m a e x t e n s i ó n y g r a v e d a d del 
m a l i n d i c a n que e l r e m e d i o n o puede ser 
n i r á p i d o n i senc i l lo . E l l o no obsta , s i n 
e m b a r g o , p a r a que se e s tud ie—como su-
ponemos se e s t a r á hac iendo—el m e d i o de 
c o r r e g i r los p r i n c i p a l e s defectos con u n 
c r i t e r i o b á s i c o de j u s t i c i a y de e f i c a c i a : 
s u p r i m i r en lo pos ib l e el i n t e r m e d i a r i o 
en t r e el c o n t r i b u y e n t e y e l F i s co , aten-
d i e n d o m á s a la eficacia de l s e rv i c io que 
a cons ide rac iones personales , a u n cuan-
do e l lo ex i j a h e r i r in tereses p r i v a d o s , que 
deben s i e m p r e ceder an te el i n t e r é s ge-
ne ra l . 
Las o r g a n i z a c i o n e s p ro fes iona les , sobre 
l o d o en a lgunas reg iones , a d q u i e r e n una 
v i d a cada d í a m á s p r ó s p e r a . A muchas 
de ellas les s e r í a q u i z á fáci l enenrorarse 
de r e c a u d a r las c o n t r i b u c i o n e s de sus 
socios, en p a r t i c u l a r la t e r r i t o r i a l y la 
i n d u s t r i a l . 
S in a d o p t a r c o n c a r á c t e r de g e n e r a l i -
d a d la m e d i d a , se p o d r í a tal vez ensayar-
se ese s is tema de r e c a u d a c i ó n c o n »;nti-
dades que o f r e c i e r a n suf ic ien te g a r a n t í a . 
D e ese m o d o se c o n s e g u i r í a n , a n u e s ' r o 
en tender , dos ven t a j a s : r o b u s t e c e r e l es-
p í r i t u de a f i r r e n u a c i ó n y s i m p l i f i c a r y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , aba ra t a r la f u n c i ó n recau-
d a t o r i a . 
L a l e c c i ó n d e i o s h e c h o s 
E n las r e ñ i d a s elecciones del segundo 
sector de P a r í s h a n triunfado los comu-
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! r r a e a S D i e z m i l d u r o s p a r a l o s 
y o r í a . Pero 1 0 -11 
p o b r e s d e S e v i l l a 
o 
Donativo de un argentino para el 
nlstas. S e g ú n los datos que hasta 
parecen m á s de acuerdo con 1) 
b a n t r i u n f a d o por p e q u e ñ a mayon ' i 
h a n t r i u n f a d o . ¿ P o d í a preverse este final 
cuando hace quince d í a s t u v o l u g a r I n 
p r i m e r a vuel ta? Entonces los comunis tas 
o b t u v i e r o n 37,600 votos y los candidatos 
del bloque nac iona l 47.400. Hubo g r a n , , \ • 
masa de abs1cncionis<as; pero, s in estar día que llegue Cl «buenOS All'eS» 
dotado de g r a n p e n e t r a c i ó n , puede asegu- j ' 0__ 
r a r c u a l q u i e r a que en c l c o m u n i s m o no 
hubo abstenciones. Como todo p a r t i d o j o -
ven y ansioso de l u d i a , a c u d i r í a a las 
u rnas entero. 
No p a r e c í a , pues, fáci l l a v i c t o r i a comu-
n i s t a de an teaye r ; pero, s in embargo , las 
c i f ras dan l a clave .de e l la con elocuencia 
suficiente. L a v i c t o r i a del c o m u n i s m o l a 
h a n ocasionado los pa r t idos de i z q u i e r d a 
—radicales y socialistas—, que, re t i rados sus 
candida tos , han ido a engrosar l a vota-
c i ó n de los adeptos de M o s c ú . Las cuen-
tas son bastante c laras . E l aumen to de 
24.656 votos conseguido por los comunis -
tas, que en l a segunda vue l t a obt ienen 
62.256, se corresponde casi exactamente 
con l a s u m a de sufragios obtenidos en l a 
p r i m e r a por social is tas y radicales . Y asi-
m i s m o el aumento de 14.318 votos que con-
sigue el b loque para sumar sus 61.718 de 
aho ra se corresponde con parec ida exac-
t i t u d con l a par te de abstencionistas de l a 
vez pasada que anteayer e m i t i ó su vo to . 
Pocas veces r e s u l t a r á n de u n a p r e c i s i ó n 
t a n g rande las m a t e m á t i c a s electorales. 
Queda u n a vez m á s probado que radica-
l é s y social is tas , por sectarismo y por i n -
t r ans igenc ia , d e r i v a n hac ia el c o m u n i s m o 
con n o t o r i a f a c i l i d a d . Y queda probado 
t a m b i é n que l a masa abstencionis ta l a 
componen gentes de orden que no com-
prenden su deber de actuar . A l g u n a s lo 
h a n sent ido ahora en P a r í s , pero queda 
t o d a v í a u n margen , que es el que ha p ro -
p o r c i o n a d o realmente a l c o m u n i s m o su 
t r i u n f o . 
P o r nues t ra parte, del hecho, c o m ú n a 
todos los p a í s e s , que nos mues t r a a l a 
I z q u i e r d a socia l i s ta y r a d i c a l devorada 
poco a poco po r el c o m u n i s m o , no saca-
mos desde el pun to de v i s t a e s p a ñ o l con-
secuencias enteramente desagradables. E n 
p a í s e s como Franc ia , donde el c o m u n i s m o 
es u n a fuerza, no cabe duda que ese des-
t i n o f a t a l de los l ibera les engendra u n 
p e l i g r o ser io . Pero en E s p a ñ a se desna-
t a n en caso i g u a l los pa r t idos de izquier -
d a pa ra engrosar u n c o m u n i s m o que no 
es a ú n u n pe l ig ro i n m i n e n t e . 
Desaparecen las posiciones in te rmedias , 
los pa r t idos socialistas, seudosocialistas y 
social izantes y aun los l ibera les radicales 
de t an e q u í v o c a y funesta a c t u a c i ó n . Las 
masas c r i s t i a n a y socia lmente conservado-
r a se dan cuenta cabal de los t é r m i n o s 
en que e s t á p lan teada l a l ucha . Y eso es 
todo l o que necesitamos en E s p a ñ a p a r a 
c o n j u r a r c l m a l : a d v e r t i r l o a t i empo . 
E l t r i u n f o de los comunis tas de P a r í s , 
a r r a s t r ando a social is tas y radicales , es a 
ese respecto m á s elocuente que cuanto pu-
d i é r a m o s escr ib i r nosotros. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
' A d e m á s de los hermosos vapores con-
certados p a r a este v ia je y de l a excelente 
o r g a n i z a c i ó n que se p repara p o r ferroca-
r r i l , con m a g n í f i c o s coches, suntuosos ho-
teles y excelentes auto-cars p a r a las ex-
cursiones y v is i tas , esta p e r e g r i n a c i ó n se-
r á especialmente a tend ida po r el C o m i t é 
de l Congreso, s e g ú n p romesa f o r m a l he-
cha a l env iado de l a Jun ta o rgan izadora . 
Cuantos deseen conocer sus detalles de-
b e r á n a d q u i r i r el n ú m e r o de l a rev i s ta 
E l Peregrino y el Tur i s ta , correspondiente "Que el Alsedo h a sal ido de Buenos Ai res 
a l 31 del a c t u a l , o d i r i g i r s e a l a A d m i n i s - con d i r e c c i ó n a Los Santos, 
t r a c i ó n . Argen&ola, 8. M a d r i d . E1 Buenos Aires c o n t i n ú a en Cabo Ver-
' de y el /? ías de Lczo en Las Pa lmas . 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p o r 0i m i n i s t e r i o se h a encargado a l 
El n U 6 V 0 CrUCCrO UC 2 [ U e r r 3 Iilas dc Lezo c o m u n i q u e con el Buenos Ai -
0 & j res. a fin de que é s t e le d i g a c u á n d o sale de 
I Cabo Verde y el d í a que cree l legar a 
Ferrol pedirá que se llame «Almirante Palos. 
El Monte de Piedad repartirá quince 
mil kilos de pan 
E l c ruce ro a r g e n t i n o c o n t i n ú a en 
Cabo V e r d e 
—O— 
P r o g r a m a de fiestas en Sev i l l a 
S E V I L L A , 29.—El s ú b d i t o a rgen t ino re-
sidente en Sev i l l a H e r m á n W a n b e r g h a 
donado a l a A s o c i a c i ó n Sev i l l ana de Ca-
r i d a d 50.000 pesetas, en t regando u n che-
que a l alcalde por d i cha can t idad , que h a 
de ser r epa r t i da entre los pobres de Se-
v i l l a el d í a de l a l legada del crucero Bue-
nos Aires, j u n t a m e n t e con u n a l á m i n a en 
l a que aparecen los retratos de los av ia-
dores y las banderas e s p a ñ o l a y a rgen t i -
n a enlazadas. 
E l alcalde y e l presidente de l a Asocia-
c i ó n de Car idad , m a r q u é s de San J o s é de 
Serra, v i s i t a r o n a l donante p a r a dar le las 
gracias . 
E l Monte de Piedad, pa ra so lemniza r l a 
l legada de los aviadores, r e p a r t i r á entre 
los pobres 5.000 k i l o s de pan los d í a s 6, 
7 y 8. 
H o y r e g r e s ó de M a d r i d el gobernador , 
c l cua l m a n i f e s t ó que h a b í a acordado con 
cl presidente los festejos que h a n de cele-
brarse con m o t i v o de l a l l egada de los 
aviadores . E l d í a 7 se e n t r e g a r á n los terre-
nos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n ar-
gen t ino cu l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana , 
asist iendo c l embajador de l a A r g e n t i n a , 
que d a r á u n a lmuerzo en h o n o r del Rey 
y del Gobierno. En ese m i s m o d í a se ce-
l e b r a r á u n a c o r r i d a , y por l a noche u n a 
fiesta popu la r en l a plaza de A m é r i c a , 
o rgan izada por e l C o m i t é dc l a Exposi -
c i ó n . 
El d í a 8 po r l a m a ñ a n a q u e d a r á l i b r e 
el Rey p a r a hacer las v is i tas que qu ie ra , 
y a m e d i o d í a l a g u a r n i c i ó n y l a M a r i n a 
d a r á n u n banquete de SOO cubier tos en 
cl A e r ó d r o m o de Tab lada , c e l e b r á n d o s e 
d e s p u é s u n a fiesta de A v i a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de 12 concejales m a d r i l e ñ o s 
a H u e l v a 
H U E L V A , 27.—Se l i a r ec ib ido a q y i l a 
no t i c i a de que e l nuevo embajador , de 
los Estados Unidos , m í s t e r Ogden Hazger-
ty , a c o m p a ñ a r á a los Reyes en su v ia je a 
esta cap i t a l , con m o t i v o dc l a l legada de 
los av iadores e s p a ñ o l e s y de los m a r i n o s 
argent inos . 
E l alcalde de M a d r i d h a te legraf iado a l 
de esta p o b l a c i ó n , r o g á n d o l e prepare alo-
j a m i e n t o pa ra u n a C o m i s i ó n m u n i c i p a l , 
f o r m a d a po r doce concejales de aquel 
A y u n t a m i e n t o , p res id ida p o r el conde de 
Va l l e l l ano . 
Se espera a sus majestades el d í a 5 de 
a b r i l , que l l e g a r á n en el t r e n rea l a las 
diez de l a m a ñ a n a , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s 
a l crucero C a t a l u ñ a pa ra s a l i r a l encuen-
t r o del Buenos Aires. 
Se aplaza l a sa l ida de l Rey y e l p res iden te 
A consecuencia del retraso que h a su-
f r i d o en su v ia je el crucero Buenos Aires 
se m o d i f i c a r á el ca lendar io de los actos 
que se h a n o rgan izado en h o n o r de los 
aviadores , a p l a z á n d o s e , como es consi-
guiente , l a sa l ida de M a d r i d de l Rey y el 
elemento of ic ia l . 
E l « B u e n o s A i r e s » c o n t i n ú a en Cabo V e r d e 
En el m i n i s t e r i o de M a r i n a l i a n d icho 
L O S P E S I M I S T A S , p o r K - H i i o 
—.'Unanimidad! ¡[e, je! Yo le aseguro a usted que cuando traten 
de la llegada de los aviadores... 
- ¿ Q u é ? 
—Que salen a Palos. 
S e c o n s t i t u y e l a U n i ó n 
d e R e m o l a c h e r o s 
A la Asamblea de Zaragoza asiestieron 
representantes de 97 Comisioneslocales 
y de Navarra, la Kioja, Teruel y Toledo 
—o— 
Z A R A G O Z A , 29.—Se c e l e b r ó l a Asamblea 
de remolacheros, a l a que as is t ie ron re-
presentantes de 97 Comisiones locales y re-
presentaciones de Navar ra , l a R io j a , T e r u e l 
y Toledo . Se d i s c u t i ó y a p r o b ó el reg lamen-
to, y seguidamente, q u e d ó c o n s t i t u i d a l a 
U n i ó n de Remolacheros de A r a g ó n , N a v a r r a 
y l a R io ja . Los p r inc ipa le s fines de l a n u e v a 
en t idad son los que se refieren a l a defensa 
de los intereses remolacheros v a l a a r m o n í a 
E s t a f a d o r d e t e n i d o 
e n B a r c e l o n a 
Hace unos días logró escapar del 
Palacio de Justicia 
L a P o l i c í a ha recuperado g é n e r o s p o r v a l o r 
de m á s de 8.000 pesetas 
en una cofradía sevillana 
El domingo participó en el desfile 
El señor Martín Noel ingresa p | H n n n ^ r U r v j 
^ ClU(lUe de Or lea i lS 
m u e r e e n P a l e r m o 
o 
Era el jefe de los legitimistas 
franceses 
Hermano de la ex Reina de PorW,! 
y de la infanta Luisa ^ 
Ferrándiz» 
F E R R O L , 29.—El alcalde, l a C á m a r a dc 
Comercio y otras entidades, h a n telegra-
fiado a l gene ra l P r i m o de R ive ra , d á n d o l e 
las grac ias por el acuerdo adoptado en 
reciente Consjo de min i s t r o s , de c o n s t r u i r 
en los arsenales fer ro lanos u n crucero de l 
t i p o Pr inc ipe Alfonso. E l m i n i s t r o de Ha-
cienda, s e ñ o r Calvo Sotelo, h a contestado 
a l t e l eg rama que le e n v i ó el alcalde, con 
o t ro en el que dice que h a dado cuenta 
a l Consejo de m i n i s t r o s de l a g r a t i t u d del 
pueblo de F e r r o l a l Gobierno. 
Se h a acordado p e d i r que el nuevo bu-
que l leve el nombre del a l m i r a n t e F e r r á n -
diz , m i n i s t r o de M a r i n a en e l Gabinete 
p res id ido en 1908 p o r el s e ñ o r M a u r a , 3 
au to r del proyecto de escuadra, que le 
v a n t ó el poder de nues t ra A r m a d a . Los 
p e r i ó d i c o s locales apoyan l a idea y se 
c o n f í a en que el Gobierno acceda a l a 
p e t i c i ó n , rindiendo u n homenaje a l a me 
xnor ia de l i l u s t r e m a r i n o , y a fa l lec ido . 
Para el Grnpo escolar «Plus Ultra» 
F E R R O L , 29.—Firmado po r l a Asocia 
c i ó n de Maestros del d i s t r i t o , i n i c i a d o r a 
de l a idea, y por numerosas entidades y 
representaciones, se h a d i r i g i d o a l Go 
b i e m o u n te legrama, so l i c i t ando el apo-
y o o f i c i a l para ' l a i m p r e s i ó n de l a l á m i -
n a a l e g ó r i c a c o n m e m o r a t i v a de l ra id Es-
pafla-Ruenos Aires , c u y a a d q u i s i c i ó n se 
h a r á o b l i g a t o r i a a los o rgan i smos oficia-
les, a fin de obtener u n a r e c a u d a c i ó n que 
p e r m i t a c o n s t r u i r en F e r r o l , t i e r r a n a t a l 
de l comandan te Franco , u n edif ic io escue-
la , que se l l a m a r á Grupo Escolar P lus U l -
t r a . 
• * » » • . —_ 
S e llevan cien mil pesetas 
en joyas 
Una joyería saqueada con toda 
tranquilidad 
—o— 
S E V I L L A , 29.—En l a an te r io r madruga -
da, se h a comet ido u n r o b o . ' A l ba ja r p o r 
l a caUe de Har inas , u n cabo de l a Gua rd i a 
m u n i c i p a l , h a c í a las dos de l a m a ñ a n a , 
n o t ó que se ha l l aba ab ie r ta l a puer ta de 
una j o y e r í a . I nmed ia t amen te se a v i s ó a l 
d u e ñ o del es tablecimiento don Francisco 
G o n z á l e z , qu ien al e n t r a r en el loca l n o t ó 
que a lgunas v i t r i n a s , donde se gua rdaban 
joyas, estaban v a c í a s . 
El robo d e b i ó de planearse b ien , por l a 
segur idad con que se r e a l i z ó . Los ladrones 
se han l l evado pendientes, sor t i jas , meda-
llas, relojes y otras joyas , por va lo r de 
m á s de c ien m i l pesetas. 
L a P o l i c í a , a l a que con toda u rgenc ia 
se d í ó conoc imien to del hecho, c o m e n z ó 
sus aver iguaciones . E l Juzgado de guar-
d ia se p e r s o n ó en la- j o y e r í a robada, ins-
t ruyendo las opor tunas d i l i genc ia s . 
Los autores del hecho, no son a ú n cono-
cidos. 
Entrega de la bandera a un 
cañonero 
CARTAGENA, 27.—En el arsenal Be l i a ce-
lebrado con toda so lemnidad l a ce remonia 
de ent rega de l a b a n d e r a de combate a l 
" c a ñ o n e r o Dato. As i s t i e ron todas las au to r i -
dades. 
E l jefe de l a s e c c i ó n de A m é r i c a 
En t re el elemento of ic ia l que a c u d i r á a 
Palos figurará el jefe de l a s e c c i ó n de 
A m é r i c a del m i n i s t e r i o de Estado, mar -
q u é s de la Tor rehermosa . 
A v i o n e s por tugueses a S e v i l l a 
L I S B O A . 2 9 — E l d í a 6 de l p r ó x i m o a b r i l , 
s i las c i rcuns tanc ias a t m o s f é r i c a s lo per-
m i t e n , s a l d r á n tres aviones de la escua-
d r i l l a de Tancos con d i r e c c i ó n a Sev i l l a , 
con el fin de as is t i r a las fiestas en h o n o r 
de los aviadores e s p a ñ o l e s de l P ius Ultra. 
T o d a v í a no se conocen los nombres de los 
aviadores que p i l o t e a r á n estos aparatos. 
T a m b i é n l a A e r o n á u t i c a n a v a l ha pedi-
do a l m i n i s t r o de M a r i n a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
que v a y a n dos h id roav iones a l puer to de 
Palos, pa ra r e n d i r homenaje a l comandan-
te F ranco y sus c o m p a ñ e r o s . 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 7 
E n h o n o r d e l C a r d e n a l 
B e n l l o c h 
o • 
Velada necrológica en Valencia 
—o— 
V A L E N C I A , 29 .—En el sg.lón de actos d e l 
C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a se h a ce lebrado 
esta noche l a so lemne ve lada n e c r o l ó g i c a 
o rgan izada por d i c h a e n t i d a d o f i c i a l , en 
u n i ó n de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , en h o n o r 
d e l C a r d e n a l B e n l l o c h . 
P r e s i d i e r o n todas las au tor idades y asis-
t i ó numeroso y selecto p ú b l i c o . 
C o m e n z ó e l ac to c o n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l « H i m n o a los m u e r t o s » , de Granados . 
A c o n t i n u a c i ó n l a soprano s e ñ o r i t a Esca-
m i l l a , e l t enor B c r c h e r y e l b a r í t o n o D o -
m í n g u e z , a c o m p a ñ a d o s po r l a orquesta , 
c a n t a r o n l a escena d e l o r a t o r i o de « L a re-
s u r r e c c i ó n de L á z a r o » , de Pexossi. 
D e s p u é s l e y ó u n a hermosa p o e s í a e l va te 
v a l e n c i a n o L u i s G a r n e r , y e l d o m i n i c o pa-
d r e U r b a n o , que a c o m p a ñ ó a l C a r d e n a l en 
su v ia je a A m é r i c a , p r o n u n c i ó u n e locuen-
te discurso, evocando la figura del e m i -
nen te "Purpurado y hac iendo de é l u n a ad-
m i r a b l e semblanza, que l e v a n t ó n u t r i d o s 
aplausos. 
L u e g o i n t e r p r e t ó l a o rques ta e l « A r i a » , 
de G r i e g , y los a lumnos y a l u m n a s d e l 
Conse rva to r i o c a n t a r o n c l « A v e m a r i a » , de 
K a r v e n t a . Por ú l t i m o , el A r z o b i s p o c e r r ó 
el acto con u n sen t ido d i scurso en ho-
B A R C E L O N A , 29.—La b r i g a d a de Inves-
t i g a c i ó n c i m i n a l h a de t en ido a E n r i q u e 
P a l m a Segura, que e l d í a 5 de n o v i e m b r e 
ú l t i m o l o g r ó fugarse de los calabozos de l 
Pa lac io de Jus t i c ia , donde se encon t r aba 
r e c l u i d o , como a u t o r de v a r i a s estafas de 
entre los remolacheros y l a s ' f á b r i c a s , a l a que h i zo v í c t i m a a de t e rminados comer 
que se p r o d u r a r á l legar en b ien de l a eco-' 
n o r n í a n a c i o n a l ; p a r a l o g r a r l o , t iene como 
p r i m e r a a s p i r a c i ó n l a c r e a c i ó n de los Co-
m i t é s pa r i t a r io s . 
L a U n i ó n p r o c u r a r á que el c u l t i v o de l a 
r emolacha so ajuste a los consejos de l a 
t é c n i c a con vistas a l a a l t e r n a t i v a de co-
sechas, pa ra lo que se c r e a r á n campos de 
e x p e r i m e n t a c i ó n . T e n d e r á a s imismo a l me 
j o r a m i e n t o m a t e r i a l y m o r a l de los asocia 
dos, a los que se d a r á n curs i l los de confe-
rencias sociales, exis t iendo t a m b i é n el p ro-
yecto de f u n d a r u n p e r i ó d i c o que sea ór-
gano de l a U n i ó n . 
L a Jun t a d i r ec t iva , des ignada por acla-
m a c i ó n , h a quedado in t eg rada a s í : Pres i -
dente, d o n Jenaro Poza, p r o p i e t a r i o de Ca-
l a t o r a o ; asesor t é c n i c o , don J o a q u í n de P i -
tarqiue, ingen ie ro a g r ó n o m o ; asesor socia l , 
don J o s é M a r í a Hueso, de l a A. C. N . de P. 
y abogado ; vicepresidente, don M a x i m i l i a -
no Mas ip , de Caspe; secretario, d o n M a r i a -
no Baselga, dc Za ragoza ; tesorero, d o n Ma-
nue l A r d i d , de l a A l m u n i a ; voca les : d o n 
B a r t o l o m é J i m é n e z , de l A r r a b a l ; don Agus-
t ín Ba ldon is , de M i r a f i o r e s ; don Pab lo He-
1 r rorn , de M o n e v a ; don M a r i a n o Sancho, de 
M o n t a ñ a ; don Pascual M a r t í n e z , de M i -
r a l b u e n o ; don E m i l i o Solsona, de A l f a r í n ; 
j don S i m e ó n M u ñ o z , de l a C a r t u j a ; d o n Ca-
| l i x t o Rub io , de J u r l i b o l ; d o n Lorenzo Gra-
cia , de San Juan de M o z a r i r f a r , y d o n J o s é 
Benedicto, de Casa Blanca . 
Se r e a l i z a r á u n a in tensa l abor de p ropa-
ganda. 
S e variará e l trazado d e l 
túnel de la Bonaigua 
El contratista va a construir una fá-
brica para suministrar energía eléc 
trica a las obras 
—o— 
BARCELONA, 27.—Dicen de L é r i d a que el 
con t ra t i s t a cons t ruc tor del t ú n e l de l a Bo-
na igua , que p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n e l Va-
l le de A r á n con e l resto de aque l l a p r o v i n -
cia, h a pnfcentado u n escrito en l a Jefa tura 
dc Obras p ú b l i c a s de l a m i sma , so l i c i t ando 
permiso p a r a v a r i a r el t razado del t ú n e l 
a fin de obtener m a y o r f a c i l i d a d en l a rea-
l i z a c i ó n de las obras. 
T a m b i é n h a manifes tado d i cho cont ra t i s -
ta que t iene el p r o p ó s i t o de c o m p r a r u n 
salla"" de agua en el r í o Sagre, p a r a cons-
t r u i r u n a f á b r i c a de e lec t r i c idad , que ha-
b r í a de s u m i n i s t r a r flúido p a r a las obras 
del t ú n e l . \ 
c iantes e i n d u s t r i a l e s de o t ras ciudades. 
P a r a comete r estos de l i tos u t i l i z a b a car-
tas c o n membre tes de i n d u s t r i a l e s ac r ed i -
tados en Barce lona . E n e l m o m e n t o de l l e -
varse a cabo l a d e t e n c i ó n los agentes re-
c u p e r a r o n p a r t e de los g é n e r o s estafados 
por e l de ten ido , en t re los cuales figuraba 
u n a p a r t i d a de sacos de y u t e , va lo rados en 
unas 8.000 pesetas, y enviados po r las ca-
sas de D o m i n g o M a d u r g a y Roque Juste, 
de Zaragoza . 
Parece que el de ten ido u t i l i z a b a t a m b i é n 
e l n o m b r e de E n r i q u e A y a l a M u n t a d a , con 
e l c u a l aparece r ec l amado p o r dos Juzga-
dos de Barce lona . 
E n t r e los documen tos que se l e ocupa-
r o n apa rec i e ron u n t í t u l o de socio super-
n u m e r a r i o de l a Rea l Soc iedad C o l o m b ó -
fila de C a t a l u ñ a , u n a i n v i t a c i ó n p e r m a n e n -
te d e l C í r c u l o A r t í s t i c o , u n a t a r j e t a p a r a 
paisanos y t r a n s e ú n t e s , v a l ede ra p a r a v i s i -
t a r d u r a n t e q u i n c e d í a s e l C e n t r o d e l E j é r -
c i t o y de l a A r m a d a , y u n t í t u l o de socio 
de l a A s o c i a c i ó n de a r t i s tas l í r i c o s y d r a -
m á t i c o s . 
S E V I L L A , 29.—El d i r ec to r de Bellas Ar-
tes de Buenos Aires , s e ñ o r M a r t í n Noel , 
que, como es sabido, v i n o a é s t a p a r a d i -
r i g i r las obras del p a b e l l ó n a rgen t ino en 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana , h a ingre-
sado como h e r m a n o de l a C o f r a d í a de l 
Crispo d e l A m o r , de l a p a r r o q u i a d d 
Salvador . Esta m a ñ a n a i n s c r i b i ó su n o m -
bre en l a l i s t a de hermanos , j u r a n d o el 
cargo. Por l a tarde, y a s a l i ó de nazareno, 
con su C o f r a d í a . 
Este acto de p iedad y de s e v í l l a n i s m o 
del s e ñ o r M a r t í n Noel, e s t á siendo u n á -
n imemente e logiado. 
A pesar de l m a l t i empo , que a p r i m e r a 
h o r a de l a tarde h i zo suspender el p a r t i -
do de « F o o t b a l K y pensar en que e l des-
file de las C o f r a d í a s c o r r i e r a i g u a l suer-
te, a d e m á s de l a C o f r a d í a d e l - C r í i s t o del 
A m o r , desf i laron otras c inco . Todas ellas 
h i c i e r o n e s t a c i ó n en l a Catedral , regre-
sando d e s p u é s a sus templos . 
Pa ra presenciar l a Semana Santa l l egan 
a esta cap i t a l i n f i n i d a d de forasteros. L a 
c i u d a d e s t á a n i m a d í s i m a . 
Las p r i m e r a s procesiones de M á l a g a 
M A L A G A , 29.—Han comenzado con enor-
me concu r r enc i a de fieles los solemnes cu l -
tos de Semana Santa. Po r l a tarde s a l i ó 
proces ionalmente el paso de l a en t r ada de 
J e s ú s en .Terusalén y por l a noche e l de l a 
Sagrada Cena. U n g e n t í o inmenso a c u d i ó 
a presenciar las procesiones, dando mues-
tras de g r a n r e l i g io s idad . 
L l e g a n a M u r c i a muchos ex t ran je ros 
M U R C I A , 29.—Los oficios del D o m i n g o de 
Ramos, celebrados ayer en l a Catedra l , re-
v i s t i e r o n e x t r a o r d i n a r i a so l emnidad , o f i -
c i ando de p o n t i f i c a l el s e ñ o r Obispo y asis-
t iendo las autor idades y muchos centena-
res de fieles. A a las siete de l a t a rde sa-
l i ó de l a p a r r o q u i a de San B a r t o l o m é l a 
p r o c e s i ó n de l a Peni tenc ia , de l a c o f r a d í a 
de Servi tas , con nazarenos morados , ne-
gros y encarnados. E n l a p r o c e s i ó n , que 
p re s id i e ron las autor idades , figuraba u n 
g r u p o e s c u l t ó r i c o de Sa lc i l l o . 
H a n l legado muchos forasteros p a r a pre-
senciar las procesiones de Semana Santa, 
p r e d o m i n a n d o entre ellos los ext ranjeros . 
Las c o f r a d í a s dc Z a m o r a 
Z A M O R A , 29.—Las C o f r a d í a s de Sema-
na Santa t r aba j an ac t ivamente p a r a que 
las procesiones de este a ñ o r ev i s t an g r a n 
esplendor, s a b i é n d o s e que a c u d i r á n m á s 
forasteros que en los anter iores p a r a co-
nocer el nuevo paso de J e s ú s sentenciado 
a muerte, n o t a b i l í s i m a ob ra e s c u l t ó r i c a . 
Aye r , a pesar de l a l l u v i a , des f i ló p o r 
las calles, atestadas de p ú b l i c o , l a p r i -
m e r a c o f r a d í a de Semana Santa, e x h i b i é n -
dose el paso de Jes i ís entrando en Jerusa-
Irn , en el cua l figura u n a i m a g e n de San 
Juan que c a y ó a l suelo, d e s t r o z á n d o s e . 
B u e n a s cosechas de fresa 
y patatas en Al i cante 
A L I C A N T E , 27.—Hoy o f r e c i ó el mercado 
las p r i m e r a s fresas de l a t emporada , p ro -
cedentes de las huer tas de Callosa de En-
s a r r i á , que presentan este a ñ o u n a buena 
cosecha, favorec ida por las l l u v i a s que 
Uevaron a las t i e r ras el m á x i m o esplen-
dor. 
L a c i r cuns t anc i a de ser las p r i m e r a s h i -
zo que se las d i s p u t a r a n las f a m i l i a s pu -
dientes, p a g á n d o s e por k i l o , ocho pesetas. 
L a cosecha de este a ñ o v iene m á s ade-
lan tada que otras é p o c a s , merced, s i n du-
da a que los agr icu l to res saben aprovechar 
en e l c u l t i v o de es te , f ru to las e n s e ñ a n z a s 
de los modernos adelantos. 
Las uvas del a ñ o an te r io r , perfectamen-
te conservadas, con u n aspecto i n m e j o r a -
ble y de sabor g r a t í s i m o , s iguen v e n d i é n -
dose a dos pesetas el k i l o . 
De O r i h u e l a d icen que l a cosecha de pa-
tatas se presenta este a ñ o f o r m i d a b l e , co-
mo no se recuerda en muchos anter iores . 
Los sembrados se ex t ienden en la rgos k i -
l ó m e t r o s , dando u n a s e n s a c i ó n de v i d a y 
de r i queza insuperable , que d e b í a ser pa-
ra e l a g r i c u l t o r u n a perspect iva alegre y 
j ub i lo sa , s i no frustrase e l bajo prec io 
que a lcanza en las cotizaciones de l mer-
cado, donde se vende el k i l o de patatas 
a 10 c é n t i m o s , c a n t i d a d e x i g u a p a r a i n -
demniza r a los labr iegos de los gastos ele-
mentales que requiere el c u l t i v o . 
ñ o r d e l Cardena l B e n l l o c h . 
H o m e n a j e a u n m a e s t r o 
Un álbum, una lápida y un banquete 
P A L E N C I A . 20.—El pueblo de M o n z ó n h a 
t r i b u t a d o u n homenaje a l maestro don 
Juan Alonso , que ha sido j u b i l a d o y que 
d e s e m p e ñ ó la d i r o c c i ó n do l a e s c ü é f c loca l 
duran te \ v i i m i r é s a ñ o s . 
\ s i s t i ^ r o n ; i l pe tó el g o b é t o á d o r c i v i l , 
c l i n ^ é t í t o r dc Enseñanza y . .tras berso-
naSidadcs, En la escuela sis d e s c u b r i ó u n a 
l á p i d a dedicada a l s e ñ o r A lonso , a q u i e n 
ademas, se le e n t r e g ó un á l b u m de firmas 
de todos los vecinos del pueb lo . T a m b i é n 
se c e l e b r ó u n bancruete. 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o R á p i d o 
Madrid-Bilbao Madrid-Valencia Madrid-Cáceres-Badajoz 
C O N F E R E N C I A S T E L E F O N I C A S 
Con los nuevos c i r c u i t o s r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o s en t re M a d r i d y 
B i l b a o , M a d r i d - C á c e r e s - B a d a j o z y la nueva l í n e a es tab lec ida el a ñ o 
pasado dc M a d r i d a V a l e n c i a es >a p o s i b l e o b t e n e r r á p i d a s c o m u n i c a -
ciones y excelente c a l i d a d de t r a n s m i s i ó n e n t r e la cap i t a l y aquel las 
dos i m p o r t a n t e s c iudades . 
Pueden ce lebra r se confe renc ias a los pocos m i n u t o s de ped idas . 
L o s te lefonemas se e n t r e g a n a c t u a l m e n t e con la m a y o r r ap idez . 
A h o r a nos es pos ib le a c e p t a r conferenc ias de abono en t re M a d r i d 
y B i l b a o , M a d r i d - V a l e n c i a y M a d r i d - C á c e r e s - B a d a j o z . 
E l t e l é f o n o i n t e r u r b a n o p u e d e a h o r r a r m u c h o t i e m p o en la c o n c l u -
s i ó n de negoc ios e n t r e M a d r i d y B i l b a o , V a l e n c i a , ¿ á c e r e s o Bada-
j o z , deb ido a las m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s de estas l í n e a s . 
E L T I E M P O E S O R O 
Dos personas que conversen p o r c u a l q u i e r a de estos c i r c u i t o s e s t á n 
en las mismas c o n d i c i o n e s q u e si h a b l a r a n a la d i s t a n c i a represen tada 
p o r u n a mesa e s c r i t o r i o , sen tados f r en t e a f ren te . L a m a n e r a m á s 
r á p i d a y sa t i s f ac to r i a de en tenderse en m a t e r i a de negocios es la con-
v e r s a c i ó n , ú n i c o medio natura l de comunicarse con que cuenta la hu-
manidad. 
Invi tamos , pues, a l negociante a 
que aproveche la ayuda que este 
buen servicio t e l e f ó n i c o le ofrece 
en su negocio, y a l part i cu lar en 
su trato con amigos o parientes que 
res idan en Valencia, Bi lbao, Cácr -
res o Badajo : . F s J a m n s seguros de. 
que todos q u e d a r á n satisfechos de 
los resultados.: 
fi III I I Q C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
U U I L I 0 Propagandas p r á c t i c a s 
S a n j u r j o e n M e l i l l a 
(COMUNICADO DFX DOMINGO) 
« S i n novedad en la zona del Protecto-
rado». 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en ambas zonas del pro 
tectorado. 
Juntas rebeldes que acaban a t i r o s 
M E L I L L A , 27 (a las 22,50).—Los confliden 
tes de l a cab i l a de B e n i T u z i n , aseguran 
que e n " é s t á Ée celebran con f rec t iencia 
j u n t a s , lo que i n d i c a l a g r a n a l a r m a que 
existe entre ellos por los hechos que h a n 
de o c u r r i r pa ra l l egar a l a comple ta ex-
t i n c i ó n de l a r e b e l d í a . 
Los allegados de A b d - e l - K r i m desean que 
l a l u c h a c o n t i n ú e , pero l a m a y o r í a de los 
r i f e ñ o s qu ie ren l l egar a l a s u m i s i ó n . Esta 
d i s p a r i d a d de c r i t e r ios h a l levado l a v io -
l enc i a a estas jun tas , a lgunas de las cua-
les h a n t e r m i n a d o a t i r o s . 
Los c a b i l e ñ o s de Ben T u z i n , se dispo-
nen a desobedecer las ó r d e n e s de l cabe-
c i l l a , que h a mandado pregonar en todo* 
los zocos rebeldes l a orden de a l i s t amien to . 
E l p r e g ó n ha sido desatendido en las ca-
hi tas . 
—Ha l legado l a escuadr i l l a del coman-
dante M u l e r o , en d e v o l u c i ó n de l a v i s i t a 
quqe le fué hecha. 
—Ha marchado a A x d i r el d i r ec to r de 
Fomento , pa ra es tudiar l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n embarcadero en Cala Quemado. 
— H a n marchado a l a P e n í n s u l a 1.100 l i -
cenciados. 
—En el Ateneo ha dado u n a conferencia 
c l i ngen ie ro s e ñ o r Cuevas, desar ro l lando 
el t ema « O p l i m i s m o en el p o f v e n i r de Me-
l i l l a» . E s t u d i ó é s t e , m á s p r i n c i p a l m e n t e , 
en las r iquezas mineras , a g r í c o l a s e i n -
dus t r ia les de l a r e g i ó n . A b o g ó po rque se 
concedieran indemnizac iones a los agr i -
cul tores damnif icados en los sucesos del 
21. D i j o que l a Junta debe reduc i r los ar-
b i t r i o s del puer to . F u é m u y ap l aud ido . 
San ju r jo en M e l i l l a 
M E L I L L A , 29 (a las 22,45).—A bordo de u n 
hidro l l e g ó h o y a esta p laza el genera l San-
j u r j o . Obedece el v ia je a estar enfe rmo su 
h i j o Justo, teniente a v i a d o r perteneciente 
a esta base. 
E n l a Comandanc ia genera l se h a cele-
b rado l a p r i m e r a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
de estudios y problemas de M e l i l l a , bajo l a 
p res idenc ia de los generales Castro y Alda-
ve, y con asistencia del comandante de Ma-
rina, presidentes de las C á m a r a s de Co-
m e r c i o y A g r í c o l a . S ind ica to M i n e r o , U n i ó n 
G r e m i a l , Ingenieros de Fomento , Gran ja 
A g r í c o l a . Ingenieros de Obras pub l icas , M i -
nas y Montes y otras personal idades . En 
l a r e u n i ó n se t r a t ó en l í n e a s generales dc 
los p rob lemas de M e l i l l a , d e s i g n á n d o s e c in-
co ponenc ias : una , que se o c u p a r á de l a 
u r b a n i z a c i ó n dc l a c i u d a d ; otra , de l a i n -
d e m n i z a c i ó n a los damni f icados , coloniza-
c i ó n , v í a s de c o m u n i c a c i ó n hac ia el inte-
r i o r y puer to f ranco. 
—En l a base de hidros se c e l e b r ó u n ban-
quete en h o n o r de los of ic iales franceses, 
as is t iendo los generales, jefes de Cuerpo y 
of ic ia les de A v i a c i ó n . 
— H a marchado a A x d i r el general Mar-
t í n . 
— L l e g ó de Ceuta el inspector genera l de 
San idad , s e ñ o r Masferrer . que inspecciona-
r á los servicios san i ta r ios en esta zona. 
—En el campo de Rost rogordo los soma-
tenistas efectuaron ejercicios de t i r o . Lue-
go rea l i za ron u n a e x c u r s i ó n al Gurusni . 
—Uno de los buques de g u e r r a que rmcen 
se rv ic io en las costas d i s p a r ó sobre u n po-
b lado rebelde de B e n i u r r i a g u e l , causando 
bajas entre sus moradores . 
P n D f l N A O D I A D E M A S D E A Z A H A R 
bUnUIlHd F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C I O N J E R Ó N I M A , 3 
U n a h u e l g a e n V e r g a r a 
P A R I S , 28 
—o— 
(urgen te ; 
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depositado 
18,40. Recib ido h o y d o m i n g o , a las s 'W** 
T e l e g r a f í a n de Pa l e rmo anunc iando el i " 
l l e c imien to de l duque de O r l e á n s , a l a e n S -
de c incuen ta y siete a ñ o s . ^ 
P A L E R M O , 2 9 . - L a ex r e i n a d o ñ a ABUJ 
l i a de P o r t u g a l l l e g ó a y é r por l a m a ñ a n a " 
a t i e m p o de a c o m p a ñ a r en MIS ú l t i n S f 
momentos a l duque de Pa l e rmo . 
H o y l l e g ó l a duquesa do Aosta, y Ma-
ñ a n a es esperado el duque de Guisa n i 
m o h e r m a n o del duque de O r l e á n s ^ 
mado a su s t i t u i r l e Pa-
t r o n o de F r a n c i a . como pretendiente^¡íi 
Se asegura que e l f a l l ec imien to se 
p r o d u c i d o a consecuencia de l a virue{¿ 
P A R I S , 29.—Con m o t i v o del fallecimienta,-
de l duque de O r l e á n s , su p r i m o li> rrnano 
y c u ñ a d o el duque de Guisa pasa a ser 
c l jefe de l a casa francesa de Bourbon 
En el caso do que a sumie ra t a m b i é n el 
t í t u l o de pre tendiente , el duque de GOÍM 
d e b e r á abandonar F r a n c i a , de c o n f o r m i d ^ 
con l o que establece l a l e y . 
* * * 
Por o t r a par te , los p a r t i d a r i o s de l a ramÁ" 
d i r ec t a no .se m u e s t r a n dispuesto:- a aban-
d o n a r sus pretensiones y s iguen conside-
rando a l duque de M a d r i d como el suce-
sor even tua l del pretendiente a l t rono. 
* * * 
No p o d r á n fijarse l a fecha y condicio-
nes de los funerales de duque de Or l eáns 
has ta que se conozcan las disposiciones 
tes tamentar ias del pobre d i fun to . 
* * * 
L u i s F e l i p e R o b e r t o , duque de O r l e á n s 
n a c i ó en T w i c k e n h a m (afueras de Londres ' 
condado de M i d d l e s e x ) e l 6 de febrero 
de i«29 , y e ra el j e fe de l a casa de Fran-
cia , como d i r e c t o sucesor de L u i s Fe l i -
p e _ ( i 8 3 8 - i 8 9 4 ) y de Isabel» i n f a n t a de E ¿ 
p a ñ a , que f a l l e c i ó en su pa lac io de V i l l a -
m a n r i q u e en a b r i l de 1919. 
Su pad re en 1870 se o f r e c i ó a l Gobierno 
f r a n c é s en l a g u e r r a c o n Prus ia ; pero autí»'' 
que no f u e r o n aceptadoss us servicios n i 
por el I m p e r i o n i po r l a R e p ú b l i c a , a l ter-
m i n a r l a g u e r r a f r a n c o p r u s i a n a los Or leáns 
v o l v i e r o n a F r a n c i a ; en j u n i o de 1871 se 
les a l z ó o f i c i a l m e n t e e l des t ie r ro , y en no-
v i e m b r e de 1872 c o n s i g u i e r o n l a res t i tu-
c i ó n de 40 m i l l o n e s de f rancos que les 
h a b í a n r e t e n i d o . 
Educado L u i s F e l i p e en F r a n c i a , a par t i r 
de 1871, f u é p r o s c r i p t o n u e v a m e n t e de d i -
cha n a c i ó n como heredero de f a m i l i a que; 
h a b í a r e inado en e l l a (.ley de los « P r e t e n -
d i e n t e s » , de l 23 de j u n i o de 1886, que ex-
p u l s ó t a m b i é n a l d u q u e de A u m a l e y al 
p r í n c i p e de J i o n v i l l e ) . P o r esta rsuzón hubo 
de c o m p l e t a r sus es tudios en l a Escuela 
M i l i t a r de S a n d h u r s t ( G r a n B r e t a ñ a ) , 
D e s p u é s de u n v i a j e a las I nd i a s (1890) 
fué de ten ido en P a r í s y condenado a dos 
a ñ o s d e p r i s i ó n p o r i n t í u m p l i m i e n t o de la ley 
de des t ie r ro , que l o l l e v ó a so l i c i t a r en 
persona su ingreso en e l E j é r c i t o francés; 
de l a p r i s i ó n de C l a i r v a u x sa l i ó , sin em-
bargo , en j u n i o de aque l m i s m o a ñ o . 
Incansab le v ia j e ro , r e c o r r i ó toda Europa 
—especia lmente E s p a ñ a — , Pers ia y Egip-
to; m á s t a r d e h i zo u n a a r r iesgada excur-
s i ó n a las regiones á r t i c a s . E n u n a de sus 
c a c e r í a s en el coto de D o ñ a n a sufrid h 
f r a c t u r a de l a p i e r n a derecha (1895). 
Desde 1894, en que f a l l e c i ó su padre 
(8 de s e p t i e m b r e ) , f u é ac lamado por los 
l e g i t i m i s t a s franceses « je fe de l a casa re^l 
de F r a n c i a » ; sabido es que las pretensaio-
nes de los O r l e á n s a l t r o n o f r a n c é s arran-
c a n d e l f a l l e c i m i e n t o d e l conde de Cham-
b o r d (24 agosto 1883), en e l c u a l se ex-
t i n g u í a l a a n t i g u a l í n e a B o r b ó n . 
E n 5 de n o v i e m b r e de 1896 c a s ó en Vie-
n a c o n l a a rch iduquesa de A u s t r i a y p r i n -
cesa i m p e r i a l M a r í a D o r o t e a A m e l i a , que 
t e n í a a l a s a z ó n v e i n t i n u e v e a ñ o s , y de la 
que no h a t e n i d o s u c e s i ó n . 
E r a n sus he rmanos l a ex r e i n a v iuda de 
P o r t u g a l , d o ñ a M a r í a A m e l i a ; l a princesa 
de Saboya-Aaosta d o ñ a E l e n a Luisa , es-
posa de l d u q u e de Aos ta ; l a duquesa de 
G u i s a d o ñ a M a r í a I sabe l ; su al teza real la 
i n f a n t a de E s p a ñ a d o ñ a L u i s a Francisca, 
esposa d e l i n f a n t e d o n Car los de B o r b ó n , y 
e l duque de M o n t p e n s i e r F e r n a n d o de Or-
l e á n s , casado c o n l a v izcondesa de los 
A n t r i n e s . 
Sociedades y conferencias 
C O N F E R E N C I A D E P R O P A G A N D A D E 
L A I I I P E R E G R I N A C I O N H I S P A N O -
A M E R I C A N A ' 
E n e l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a se c e l e b r ó la 
ú l t i m a con fe renc i a p r e p a r a t o r i a de la 
I I I P e r e g r i n a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a a Tie-
r r a Santa y Roma, a ca rgo de d o n José 
Po lo B e n i t o . 
C o m e n z ó r eco rdando unas palabras del 
C a r d e n a l R e i g , acerca d e l c o r d i a l i n t e r é s 
c o n que en E s p a ñ a se m i r a n las cosas de 
T i e r r a Santa, y que l l e v ó a t r a v é s de la 
h i s t o r i a repe t idas veces e l i n f l u j o e s p a ñ o l 
a Pa les t ina , desde los t i empos de las C r u -
zadas hasta los actuales, en que, t r i s te-
men te , l a f r i v o l i d a d de l a v i d a moderna 
l e ha hecho decaer. Pa ra r e a v i v a r l e seña ló 
como p r i n c i p a l m e d i o estas peregr inac io-
nes, a p r o p ó s i t o dc las cuales e x c i t ó e l celo 
de los gobernantes p a r a que pres ten 1* I 
deb ida a t e n c i ó n a l p r o b l e m a de nuestro 
i d i o m a en Pales t ina , a m p a r a n d o p r o t e c t o r 
r a m e n t e a nuestros mis ioneros . 
E l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o que e s c u c h ó la 
conferenc ia , e n t r e c l que ocupaba h iga j 
p re fe ren te el Obispo de V i t o r i a , aplaudid 
l a r g a m e n t e a l confe renc ian te . 
J U N T A A U X I L I A R D E D A M A S D E L 
C O L E G I O D E D O C T O R E S 
Bajo l a p res idenc ia de l a condesa de R ^ ' l 
m a n ó n o s , ha ce lebrado s e s i ó n l a J u n t a au-
x i l i a r de damas de l Coleg io de Doctores . 
A c o r d ó a m p l i a r las i n s t i t u c i o n e s e s c o l a i ^ 
res complemen ta r i a s c o n l a c r e a c i ó n O» I 
u n a b i b l i o t e c a c i r c u l a n t e , con l a base <W 
los dona t ivos del doc to r B a ü e r , y organi-
zar l ec turas p ú b l i c a s , a c o m p a ñ a d a s de 
p l icac iones y d i á l o g o s . Se h izo cons tar^e l 
s e n t i m i e n t o p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l señor 
T o m ó . . . 
E x a m i n a d a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , reSU'* 
tó haberse ob t en ido de ingresos pa ra las 
i n s t i t n c i n e s escolares complemen ta r i a s p** 
setas 14.132,55. Con cargo a estos 
sos v i e n e n r e c i b i e n d o los beneficios de . 5 
c a n t i n a 90 n i ñ o s y 180 los d e l Ropero . 
A S O C I A C I O N D E E S C R I T O R E S 
Y A R T I S T A S 
• E n l a s e s i ó n ce lebrada el domingo , bajo 
la p res idenc ia de l maest ro V i l l a , se aP 
b a r ó n la Memoria dc 1925, las cuentas anu 
les y l a r e e l e c c i ó n de l a parte de l a 
r e c t i v a somet ida a v o t a c i ó n . ^ ^ <Je 
E n acta se h izo constar l a g r a t l t ! v del 
la C o r p o r a c i ó n al Rey y al presidente ^ 
< n - r j o , que h a n t r a d u c i d o en b e ^ 7 c r . $ . 
SAN S E B A S T I A N , 2 9 . - - P ó r d e s a v c n e í v iag 
en el n ú m e r o de horas dc l a ¡ o r n a d o , sur 
g idas entre los obreros y l a EmpreSai sé 
h a p lanteado l a hue lga en seis f á b r i c a s de 
Verga ra . E l pa ro afecta a 614 t rabajadores. 
Has ta ahora es absoluta l a T r a n q u i l i d a d . 
S i g u e n t r aba jando o t ras t res f á b r i c a s 
D E F E N S A M E R C A N T I L P A ^ W ^ J 
(Echcgaray . 21) . — 9,30 n. , j o n t á Sen 
o r d i n a r i a . n.nrrFUr̂  
A C C I O N C A T O U C A D E L A í i U J £ * 
5,30 Lac l a se de i n g l é s ; 7,30, d^ j 
t f A P R l P — A ñ o X V T . — N ú m . 5.212 E - l — D A B A T E (3) M a r t e s 30 de m a n » de 1926 
L a s n i ñ e r a s d i p l o m a d a s 
g a n a r á n 7 5 p e s e t a s 
o 
Hasta ahora solo asisten cuatro a los 
cursos de la Escuela de Puericultura 
• o 
Veinte alumnas en la clase de 
visitadoras a domicilio 
jjaño diario a los nioos y socorro quincenal 
a las n:adres 
U N A V I S I T A O F I C I A L 
j lycr , a las once de l a m a ñ a n a , h izo r l 
« j j n l s t r o de l a G o b e r n a c i ó n l a p r i m e r a 
visita o f i c i a l a l a naciente Escuela de Pue-
r i cu l t u r a , que se encuen t ra i n s t a l ada en 
€\ edificio del a n t i g u o C í r c u l o de Recreos 
Majectlc, en l a calle de Fer raz , 60. 
A c o m p a ñ a b a n a l genera l M a r t í n e z A n i -
do, el d i r ec to r gene ra l de San idad , doc-
tor M u r i l l o ; decano de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a ; conceja l delegado de Beneficen-
cia, v izcondesa de I J a n t e n o ; s e ñ o r G a r c í a 
j l o l i n a s , presidente del T r i b u n a l de N ¡ -
flos; doctor Tolosa I .a tour , secre tar io de l 
Consejo Supe r io r de P r o t e c c i ó n a l a I n -
fancia . 
E l doctor S u ñ e r , d i r ec to r de l a escuela, 
e x p l i c ó el f u n c i o n a m i e n t o de los d i s t in tos 
depar tamentos . 
En l a p l a n t a ba ja se l i a Ins ta lado el 
l abo ra to r io de a n á l i s i s de lefche y u n 
s a l ó n de conferencias, capaz p a r a m á s de 
300 personas. 
E n e l p r i m e r p i so se encuent ra l a secre-
t a r í a genera l y los s iguientes depar tamen-
jtos: H ig i ene de p r i m e r a y segunda i n -
fancia , a cargo de l doctor S u ñ e r ; Ense-
ñ a n z a de peitsonal de vi/si tadoras, que 
d i r i g e l a doc tora Nieves G o n z á l e z del Ba-
i r i o ; O d o n t o l o g í a , doc to r Juan M a ñ e s Re-
¡tana, y P u e r i c u l t u r a i n t r a u t e r i n a , doctor 
Al f redo P iquer . 
E l ú l t i m o piso se h a dedicado pa ra re-
conocimientos , pesos, ta l las y b a ñ o s , don-
de d i a r i amen te son b a ñ a d o s g r a n n ú m e r o 
de n i ñ o s por persona l especial izado. L a 
azotea se h a dest inado p a r a g i m n a s i a sue-
ca y b a ñ o s de sol . 
Vis i tadoras a domici l io 
y n i ñ e r a s diplomadas. 
En l a ac tua l i dad func iona u n c u r s i l l o 
. tíe ensayp en las e n s e ñ a n z a s de v i s i t ado-
ras, o d o n t ó l o g o s y n i ñ e r a s . 
La i n s t i t u c i ó n de v i s i t adoras h a de re 
por tar grandes v e n t a j a s ; t i ende a prepa-
rar persona l f emen ino que Heve a l d o m i -
c i l io , f a l t o de h ig iene , las e n s e ñ a n z a s y 
los elementos mater ia les necesarios p a r a 
la buena c r i anza de los n i ñ o s . Este per-
sonal l o h a de f o r m a r l a escuela, y e l 
certificado de estudios s e r á e lemento i n -
dispensable p a r a ocupar los cargos of ic ia-
les que se h a n de crear m u y en breve. 
El g rupo ac tua l de a l u m n a s v i s i t adoras 
es de 20, m á x i m u m de m a t r í c u l a que se 
ha fijado. 
Solamente cua t ro n i ñ e r a s h a n comenza-
do sus es tudios ; exp l i ca este escaso n ú -
mero l a f a l t a de d i v u l g a c i ó n de estas en-
s e ñ a n z a s . 
vAspira l a Escuela Nac iona l 'de P u e r l c u l -
íu ra a p repa ra r en ocho meses de curso 
grupos de n i ñ e r a s capaci tadas p a r a l a m i -
sión que se les encomiendo, que es esen-
cialmente h i g i é n i c a . 
Esto personal p r e s t a r á sus servic ios en 
las casas pa r t i cu l a re s que l o so l ic i ten de 
la Escuela. E n a t e n c i ó n a sus estudios y 
conocimientos, se asp i ra a que l a remune-
ración de estas n i ñ e r a s d ip lomadas sea de 
unas 75 pesetas mensuales y a que ten-
gan c o n s i d e r a c i ó n especial ent re e l resto 
de la s e rv idumbre , que les p e r m i t i e r a v i d a 
indepediente, y r e c o n o c i é n d o s e l e s dere-
cho a usar el cuar to de b a ñ o de l a casa 
y los elementos de h ig iene necesarios. 
Muy é n breve se d i r i g i r á l a Escuela a 
los centros que ac tua lmente p r o p o r c i o n a n 
colocaciones a l pe r sona l de serv ic io do-
més t i co , p i d i e n d o l a c o l a b o r a c i ó n y e n v í o 
de n i ñ e r a s pa ra su p r e p a r a c i ó n comple ta . 
Hasta ahora t a n s ó l o se h a i n i c i a d o el 
t rabajo ; en e l curso p r ó x i m o se espera 
tener mon tado el se rv ic io comple to de en-
e e ñ a n z a s y a u x i l i o s h i g i é n i c o s d o m i c i l i a 
rios. 
Numerosas madres l l e v a n en l a a c tua l i -
dad a sus h i jos a l a i n s t i t u c i ó n de Pue-
r i c u l t u r a p a r a su b a ñ o y aseo, y rec iben 
un a u x i l i o de c inco pesetas dos veces a l 
tnes, que s irve de e s t í m u l o y a t r a c c i ó n . 
En el e s p l é n d i d o s a l ó n de l a p l a n t a 
baja se s i r v i ó u n lunch p o r las a l u m n a s 
del centro. 
E l personal f a c u l t a t i v o f u é fe l i c i t ado , y 
muy en especial e l d i rec tor , doctor S u ñ e r ; 1 
don M i g u e l G ó m e z Cano, doctor A l f r e -
do P iquer y d o ñ a Nieves G o n z á l e z B a r r i o . 
L A E S C U E L A N A C I O N A L D E P U E R I C U L T U R A 
Cien ahogados en B a h í a 
NUEVA Y O H K , 28.—Durante u n a excur-
s ión en barco a B a h í a z o z o b r ó u n a em-
b a r c a c i ó n , a cuyo bordo i b a n numerosos 
peregrinos a I r a p a r i c a . Se ahoga ron u n 
centenar de personas. 
C A E U N T R E N D E S D E 100 M E T R O S 
RIO JANEIRO, 28.—Un t r e n , procedente 
de R í o Janeiro, h a descar r i l ado cerca de 
Pedra-Grande. E l convoy c a y ó po r u n te-
r r a p l é n desde u n a a l t u r a de 100 met ros . 
Resul taron g r a n n ú m e r o de muer tos y he-
ridos. 
C o n g r e s o s de estudiantes 
c a t ó l i c o s franceses 
Ultima se s ión de la "Semana 
Niños que concurren a diario a la escuela, acompañados de sus madres (Foí. TldaT.) 
I N U N D A C I O N E S E N 
V A L L A D O L I D 
El Pisuerga ha crecido cuatro metros 
T a m b i é n se desborda el Duero en Zamora 
V A L L A D O L I D , 29. — Por efecto de l i s 
l l u v i a s t o r r enc i a l e s y pers is tentes desde 
hace u n a semana ha c rec ido c u a t r o me t ros 
sobre e l n i v e l o r d i n a r i o e l r í o P isuerga , 
i n u n d a n d o l a p a r t e de l paseo bajo de las 
Moreras , s i tuado en l a o r i l l a i zqu i e rda , c 
i n u n d a n d o t a m b i é n los casetones y m e r e n -
deros a l l í establecidos, que h a b í a n sido r e -
parados r e c i e n t e m e n t e p o r sus d u e ñ o s de 
las a v e r í a s causadas po r l a c rec ida de los 
p r i m e r o s d í a s de febre ro ú l t i m o . 
E l r í o c o n t i n u a b a c r ec i endo esta t a rde 
de m a n e r a cons iderab le , n o r e c o r d á n d o s e 
c1esde hace m u c h o s a ñ o s u n a é p o c a t a n 
l l u v i o s a como l a presente . 
Se desborda el Duero en Z a m o r a 
Z A M O R A , 29 .—El r í o D u e r o h a sub ido 
cons ide rab l emen te sobre e l n i v e l o r d i n a r i o , 
deb ido a l t e m p o r a l de l l u v i a s r e i n a n t e . D e 
los pueblos c o m u n i c a n t a m b i é n que h a co-
menzado a r eg i s t r a r se i n u n d a c i o n e s en va -
r ios lugares p o r efecto d e l de sbo rdamien to 
de los r í o s . 
Desbordamiento del G u a d i a n a . U n puente 
destruido en Badajoz. 
B A D A J O Z , 29.—Desde hace dos d í a s l l u e -
ve t o r r e n c i a l m e n t e . E l r í o G u a d i a n a cre-
c i ó de t a l f o r m a que c u b r i ó t oda l a vega 
de M é r i d a . T a m b i é n las aguas i n u n d a r o n 
u n b a r r i o . 
H o y , a causa de l t e m p o r a l , se d e r r u m b a -
r o n los cas t i l l e tes cen t ra les d e l p u e n t e 
r o m a n o de las Palmas , q u e une l a c i u -
dad con e l populoso b a r r i o de l a e s t a c i ó n . 
Los d a ñ o s p r o d u c i d o s son considerables . 
EL LIBRO DE LA SEiMtlfl 
Un profesor inglés en España i Ent ierro del padre C e r v e r a 
en T á n g e r 
" L o s i n g l e s e s y l o s t o r o s " 
" E l s e c r e t o d e U z c u d u n " 
Por A . L ó p e z Becerra (Desperdicios) 
G r a n é x i t o . Dos edic iones « a g o t a d a s . 
D e v e n t a e n e l qu iosco de E L D E B A T E 
V i s i t a j u b i l a r e n A v i l a 
Más de 4.000 personas formaron 
en la procesión 
—o— 
AX I L A , 29.—Se c e l e b r ó l a anunc iada pro-
c e s i ó n pa ra l u c r a r las grac ias espir i tuales 
concedidas po r l a Santa Sede con m o t i v o 
de l A ñ o Santo. 
E l acto c o n s t i t u y ó u n a imponen te ma-
n i f e s t a c i ó n de fe, t o m a n d o par te en l a 
m i s m a m á s de 4.000 personas, que h i c i e r o n 
las estaciones on las pa r roqu i a s de San 
Pedro, San Juan y San Vicente , p a r a ter-
m i n a r en l a Catedra l , do donde h a b í a sa-
l i d o . Al l í el Pre lado , que h a b í a p res id ido 
l a p r o c e s i ó n , d i ó l a b e n d i c i ó n al pueblo. 
-0 -
fel profesor Pcers, de la Universidad ñé 
Iiiverpocl, a quien se reñore la entre-
vista que publicamos en primera plana. 
R e u n i ó n d e v i t i c u l t o r e s 
e n A t e c a 
P i d e n l a a p r o b a d ^ de las med idas 
propuestas p o r e l Consejo de l a Eco -
n o m í a N a c i o n a l 
—o— 
Z A B A G O Z A , 29.—En los locales de l S in -
d ica to A g r í c o l a C a t ó l i c o de Ateca se cele-
b r ó ayer u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de v i t i -
cul tores , que fué p res id ida po r d o n A n -
ton io Bend icho . / 
D e s p u é s de que d icho s e ñ o r d i ó cuenta 
del objeto de la r e u n i ó n p r o n u n c i á r o n s e 
va r io s discursos acerca de l a c r i s i s v i t í -
cola, t o m á n d o s e los s iguientes acuerdos : 
P r i m e r o . Beconocer que es angust iosa 
l a s i t u a c i ó n de l a g r i c u l t o r po r l a depre-
c i a c i ó n del v i n o , p r i n c i p a l fac tor de su 
e c o n o m í a , y que esta d e p r e c i a c i ó n , acom-
p a ñ a d a de l a f a l t a de sa l ida , es, en su 
m a y o r par te , ochacable o l impues to m u -
n i c i p a l con que g r a v a n l a en t rada de l v i n o 
casi todos los A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a . 
Segundo. D i r i g i r al alcalde, p a r a que 
é s t e , a su vez, lo haga l l egar ífl Gobier-
no po r med io del gobernador de l a pro-
v i n c i a , el ruego de que s in m á s d i l a c i ó n 
se aprueben las medidas propuestas por 
el p l eno del Consejo de l a E c o n o m í a Na-
c i o n a l en l a r e u n i ó n celebrada en M a d r i d 
ol me? pasado y p o r l a C o n f e d e r a c i ó n ge-
n e r a l de v i l i c u l i o r e s d j E.-prma; y 
Tercero . Tras ladarse en m a n i f e s t a c i ó n 
a l A y u n t a m i e n t o p a r a hacer entrega de 
las conclusiones a l alcalde. 
T e r m i n a d o el acto d i r i g i é r o n s e los r eun i -
dos a l a Casa Cons is tor ia l o h i c i e r o n en-
t rega de dichas conclusiones. 
69 1 i p e l í c u l a r e l i 
ca recomendada 
s i á s t i c a , ú l t i m o s 
excelencia, ú n i -
.utoridades eclc-
rarae y noche. 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
Asisten todas las nutoridades estatuta-
rias, los Obispos de Gibraltar y de la 
zona francesa y numerosísimo público 
E l c o m e r c i o c e r r ó durante la ceremonia 
—o— 
T A N G E B , 29.—Con t o d a s o l e m n i d a d se h a 
v e r i í t e a d o esta tarde , a las cua t ro y me-
dia , el en t i e r ro del padre Cervera, A r z -
obispo de P o m p e y ó p o l i s y V i c a r i o A p o s t ó -
l i c o de Mar ruecos . 
As i s t i e ron a l acto todas las personal ida-
des de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , las au tor idades 
i n s t i t u ida s en el estatuto de T á n g e r , los 
Cuerpos consu la r y d i p l o m á t i c o , mag i s t r a -
dos del T r i b u n a l m i x t o , jefes de los ta-
bores, el corone l Orgaz, jefe de las In te r -
venciones m i l i t a r e s de T e t u á n ; los explo-
radores e s p a ñ o l e s y n u m e r o s í s i m o p ú -
b l i co . 
T a m b i é n es tuv ie ron presentes e l presi-
dente de l a c o m u n i d a d I s rae l i t a , Isaac 
Abensur , y u n ropresentante de l M e n d u b , 
po r ausencia de é s t e . 
P r e s i d i ó e l duelo el m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en T á n g e r , d o n A n t o n i o P l á , que osten-
taba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Bey y del Go-
b ie rno . F i g u r a b a n en l a c o m i t i v a e c l e s i á s -
t i c a los Obispos de G i b r a l t a r y de l a zona 
francesa. ^ .' . . . , / 
Sobre e l f é r e t r o a p a r e c í a n n u m e r o s í s i m a s 
coronas. 
Desde l a c a p i l l a a rd ien te í u é conduc ido 
el c a d á v e r a l pa t io de l pa lac io a rzobispa l , 
que fué r e c o r r i d o p o r l a c o m i t i v a , s a c á n -
dolo d e s p u é s a l a calle p a r a e n t r a r en e l 
convento del E s p í r i t u Santo, en e l cent ro 
de c u y a c a p i l l a se h a b í a abier to y a l a 
fosa en que fué i n h u m a d o . 
Las calles del t rayec to que h u b o de re-
cor re r el e n t i e r r o es taban atestadas de 
gente de todas las clases sociales, pues 
todos los comercios y has ta los c a f é s t u -
v i e r o n cerradas sus puer tas m i e n t r a s d u r ó 
l a ce remonia . 
T a n t o e l Casino E s p a ñ o l como e l Cen-
t ro de l a U n i ó n E s p a ñ o l a es tuv ie ron asi-
m i s m o cerrados desde las dos Ĵe l a tar-
de hasta m e d i a ho ra d e s p u é s de l entie-
r r o . • 
L a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a y de-
m á s ent idades oficiales de «nues t ro p a í s 
i z a ron l a bande ra n a c i o n a l a m e d i a asta. 
Mani fes tac iones de d u e l o en T á n g e r 
T A N G E B . 29 (a las 11,50).—Durante todo 
el d í a de ayer desf i ló numeroso p ú b l i c o 
por el pa lac io a rzobispa l , donde se ha l la -
ha expuesto el c a d á v e r dol padre Cervera. 
De todas par les se rec iben numerosos tes-
t i m o n i o s de p é s a m e . De G i b r a l t a r ha ne-
gado r l Obispo de aque l la d i ó c e s i s con 
objeto de as i s t i r esta tarde a l en t i e r ro . 
T a m b i é n h a l legado el Obispo de l a zona 
francesa. 
Duran te l a m a ñ a n a de h o y se ce lebraron 
misas p o r o l a l m a del finado. 
El Bey ha dado su r e p r e s e n t a c i ó n par f i 
que asista a l en t i e r ro al m i n i s t r o de Es-
p a ñ a , don A n t o n i o l'lá. 
\ \ . r . en s e ñ a l do duelo , se suspemtie-
ron los par t idos de fú tbo l que h a b í a anun-
ciados. 
Se espera que el acto d e l en t i e r ro , que 
se c e l e b r a r á esta tarde, c o n s t i t t ü y a una 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
El 12 de abril empezará en París la 
< Semana del Estudiante Católico» 
l í a sido inv i tada l a C o n f e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a 
—o— 
PAB1S, 27—La F é d é r a t i o n Nat iona le des 
E tud ian t s Ca tho l iqucs h a convocado y 
anunc iado of ic ia lmente su q u i n t o Congre-
so, que c e l e b r a r á en f o r m a de « S e m a n a 
del Es tudiante C a t ó l i c o » , de l 12 a l 18 de 
a b r i l . Del lunes a l jueves se c e l e b r a r á n 
conferencias sobre e l t e m a de «El i dea l 
p a r a el m é d i c o , el j u r i s t a , e l ingen ie ro , i 
el maestro y el p u b l i c i s t a » . 
E l v iernes t e n d r á l u g a r u n a g r a n re-
u n i ó n escolar de a f i r m a c i ó n y p ropagan-
da, y el s á b a d o , bajo l a pres idenc ia de 
su e m i n e n c i a el Cardena l Dubois , l a se-
s i ó n de c lausura , en l a que d i s e r t a r á so-
bre í E l idea l p ro fe s iona l de los intelec-
tuales ca tó l i co s» M. Gaetan B e m o v i l l e . 
E l d o m i n g o , d í a 18, se c e r r e r á l a sema-
n a con u n a m i s a de c o m u n i ó n en l a ig le -
sia de San S u l p i c i o , y por l a ta rde , u n 
banquete escolar, que p r e s i d i r á M g r . Bau-
d r i l l a t , rector de l I n s t i t u t o C a t ó l i c o . 
E n los d i s t in tos d í a s , se i n t e r c a l a n en-
tre los t rabajos de l Congreso, reuniones 
es tudiant i les y v i s i t as de l L o u v r e , de los 
Hospi ta les , I n s t i t u t o Pasteur, A r c h i v o s na-
cionales, f á b r i c a s Benaul t . . . , y , p o r fin, 
u n a e x c u r s i ó n a Versal les . 
E l C o m i t é de H o n o r de l Congreso l o 
cons t i t uyen , entre otras i lus t res pe r sona l i -
dades, S. G. M g r . B a u d r i l l a t , el gene ra l 
De Castelnau. M. E n r y Bordeaux , M. Jor-
ge Gol lau , M. Dc laborde , M g r . Beaupin . . . , 
p res id idos po r el Arzob i spo de P a r í s . 
* a • 
L a F . N. E . C . ha invitado por medio de 
la s ecre tar ía de Extranjero de l a Confe-
d e r a c i ó n de llRtudianles Cató l i cos de E s -
paAa a su quinto Congreso a los estu-
diantes e s p a ñ o l e s . L a s condiciones de v ia-
je y estancia son de excepcional facil idad, 
porque se han procurado para lus extran-
jeros reducciones extraordinarias en hote-
les y restorants. 
Quieiies descaren informes m á s detalla-
dos acerca del Congreso y cuantos quisie 
ren inscribirse p a r a asist ir a él , pueden 
dirigirse al secretario de Extranjero de la 
C o n f e d e r a c i ó n , por escrito, o bien de ocho 
a nueve de la tarde en la Casa del E s -
tudiante {Mayor, 1). 
Ciento tres mil pesetas para 
la estatua a M a u r a 
Continúan recibiéndose valiosas adhesiones 
de personas y entidades a la suscripción im-
ciada por el ilustre Colegio de Abogados de 
esta Corte para rendir un homenaje a la 
memoria del inolvidable hombre público es-
pañol. Los ingresos deben hacerse en la Se-
cretaría del mencionado Colegio de Aboga-
dos (Palacio de Justicia) o en la cuenta co-
rriente abierta para esto fin en el Banco de 
España a nombre do Homenaje a don An-
tonio ¡Maura. 
Décima lista de suscr ipc ión: 
Suma anterior, 89.578 pesetas; don Francis-
co Garví, 100; ilustre Colegio de Abogados, de 
Burgos, 2.000; don Pedro Jesús García de los 
Ríos , 50; don Octavio Valero Dato, 50; don 
Aurelio Gómez González, 50; don José Four-
nicr y Franco, 50; don Leandro Gómez de 
Cadiñanos, 50; don Juan Merino Sanz, 50; 
don Juan Antonio Gutiérrez Moliner, 50; don 
Pedro Alfaro y Alfaro, 50; don Amancio Blan-
co Diez, 5; don Benito M. Adrade, 100; don 
Luis García y García, 5; don Victoriano del 
V a l y Sáez, 15; don Tomás Alonso de Armi-
fio, 50; don José Horn y Areilza, 25; dofi 
Agustín García Obeso, 5; don José García 
Arnáiz, 5; don José Sánchez García, 20; don 
Evencio Sánchez Villalucnga, 15; don Martín 
Santafé, 10; exce lent í s imo señor duque de la 
Beo y Urgel. 500; i lustre Colegio de Abogados 
de Teruel, 100; don Fernando Feijóo Montes, 
25; don Juan Antonio Bravo y Díaz, Cañedo, 
50; don Ecequiel García Palomero, 25; don 
César A. Arruche, 100; don Miguel G i l Ca-
ñares, 50; Sociedad Española de Construcción 
Naval, 5.000; Un ión Española de Explosivos, 
1.000; don José L u i s de Castro Espejo, 10; 
excelcntÍBimo señor marqués de la Frontera, 
50; ilustre Colegio de Procuradores, de Bar-
celona, 500; exce lent í s imo señor marqués de 
Tvanrcy, 500; Banco Urquijo, 500; excelentí-
BÍmo señor conde de Lascoiti , 100; don Pedro 
de la Breña, 50; don Benito de la Breña, 25; 
excelentsima señora condesa de Forjas de 
Buelna, 1.000; don José Antonio Quijano de 
la Colina, 100; don Juan José Quijano de la 
Colina, 100; don Miguel Quijano de la Co-
lina, 100; exce lent í s imo señor don Manuel Gon-
f-ález-Hontoria, 500; don Antonio López Vi l la l -
In, 100; exce lent í s imo señor marqués de Camps, 
500; don Juan Gay Fernández, 25; don Ramón 
Medarde de la Fuente, 10; don L u i s A . Sedó, 
500; don Miguel González Amor, 50. 
Total: 103.903 pesetas. 
P á n g a l o s s e r á candidato a la 
Pres idencia de G r e c i a 
A T E N A S , 29—Para p u n t u a l i z a r su a c t i t u d 
y s a l i r al paso de los rumores que h a n co-
r r i d o , el genera l P á n g a l o s h a hecho anun-
c i a r o f i c i a lmen te que se presentara cand i -
datop a las p r ó x i m a s elecciones presiden-
ciales. 
Geográf i ca" 
Asisten los ministros de Estado e 
Instrucción pública 
E n e l s a l ó n de l a A c a d e m i a de l a Hi s to -
r i a se c e l e b r ó anoche l a ú l t i m a s e s i ó n so-
lemne o rgan izada con m o t i v o de las bodas 
de o ro de l a Bca l Sociedad G e o g r á f i c a , a 
l a que as is t ie ron los m i n i s t r o s do In s t ruc -
c i ó n p ú b l i c a y Estado y d i s t i n g u i d a s per-
sonal idades. 
E l s e ñ o r B e r t r á n y B ó z p i d e m a n i f e s t ó 
que t a m b i é n h a b í a n des ignado represen-
tantes l a Sociedad G e o g r á f i c a de F i n l a n d i a , 
a l doc tor H a r o l d L i n d b e r g ; l a de M é j i c o , 
a l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o , s e ñ o r G o n z á -
lez M a r t í n e z ; l a de Budapest , a l s e ñ o r A l -
varez Sereix. y l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
G e o g r a f í a , a l s e ñ o r C i ó s e , y por escri to ha-
b í a n env iado entus ias ta a d h e s i ó n las de 
P a r í s , B e r l í n , Bruselas , A m s t e r d a m , Co-
penhague, E l Ca i ro . Marse l l a , Burdeos , 
Sain-Et ienne , V a r s o v i a y Berna , habienfllo 
¿ a v i a d o l a de P a r í s , como homenaje , ar-
t í s t i c a m e d a l l a de o ro . 
E l s e ñ o r W i n k l m y s e n , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n holandosa . p r e s e n t ó e l mode lo 
de a r m a r i o - l i b r e r í a , que ofrece como re-
cuerdo a l a Sociedad. 
E l s é c r c t a r i o ad jun to , d o n M i g u e l de 
A s ú a y Campos, l e y ó u n a b i en escr i ta Me-
m o r i n acerca do los t raba jos de l a B e a l . 
Sociedad desde que fué fundada , en 1876, 
por i n i c i a t i v a dV d o n Edua rdo Saavedra 
y d o n Joaquín Maldonado Macanaz , has ta 
e l a ñ o r.'iG. rn que c e l e b r ó su c u a d r a g é s i -
m o a n i v e r s a r i o ; h a celebrado Congresos y 
as is t ido a otros, p u b l i c a n d o u n B o l e t í n y 
u n a revis ta , obras y m e m o r i a s , discursos 
y conferencias , d i f u n d i e n d o los adelantos 
en esta d i s c i p l i n a . 
Duran t e los diez a ñ o s ú l t i m o s de su fun -
c ionamiento—di( o e l orador—, envue l t a en 
los pres t ig ios que u n t r aba jo constante, fe-
cundo y a l t r u i s t a l a h a sabido ganar , s i -
gue p o r esos der ro teros de t r aba jo , pa ra 
consegui r p o r este o rden de conoc imien tos 
e l puesto escogido p a r a E s p a ñ a que t iene 
derecho a ocupar . 
Expone con a m p l i t u d l a l a b o r de l a Beal 
Sociedad, sus t raba jos y estudios g e o g r á -
ficos rea l izados en E s p a ñ a o que a e l l a se 
refieren, especialmente a l a zona do nues-
t ro Pro tec torado on M a r r u e c o s ; sobre re-
f o r m a de l a n o m e n c l a t u r a g e o g r á f i c a en 
E s p a ñ a ; sobre o c e a n o g r a f í a , asuntos de 
i n t e r é s c o m e r c i a l . G e o g r a f í a h i s t ó r i c a y 
m u n d i a l y C a r t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r A s ú a fué m u y fe l i c i t ado po r su 
documen tada M e m o r i a . 
El presidente, s e ñ o r B e r g a m i n , agradece 
l a presencia de los m i n i s t r o s , que es u n a 
recompensa a l a l a b o r r e a l i z a d a y u n es-
t í m u l o p a r a c o n t i n u a r l a . 
Hace u n a s í n t e s i s r e t rospec t iva do Ins 
conocimientos g e o g r á f i c o s en nues t r a Pa-
t r i a y p ide p r o t e c c i ó n o f i c i a l p a r a in ten-
sif icar estos estudios, f o r m a r e l A r c h i v o fo-
t o g e o g r á f l e o e s p a ñ o l , p u b l i c a r u n a e d i c i ó n 
m o d e r n a de l Diccionario g e o g r á f i c o a t a -
d í s t i c o de Madoz y hacer u n es tudio razo-
nado vde l a . l a b o r c o n q u i s t a d o r a de Espa-
ñ a p a r a que se desvanezca esa sombra 
—agrega—que cubre nues t ra g l o r i a , pues 
cuando enarbo lando l a c ruz e m p r e n d i m o s 
nuestras c a m p a ñ a s , no p u d i m o s hacer o t ra 
ob ra que de a m o r y c a r i d a d , t a l como la 
p r e d i c ó Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
T e r m i n a m o s t r a n d o su o p t i m i s m o en el 
p o r v e n i r de E s p a ñ a , a l que debemos aspi-
r a r sea g rand ioso como el pasado, ostefr 
tando como l e m a e l t í t u l o de l a famosa 
nave a é r e a P í u s Ultra, m á s a l lá , y maní-
festando que, como buen e s p a ñ o l , no ri cfá 
t e a r á el c u m p l i m i e n t o do sus deberes con 
el Gobierno. 
Esta tarde, a las cua t ro , v i s i t a a la bi 
b l io teca de l a Soc iedad ; a las c inco, á los 
tal leres de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , y a las 
nueve y med ia , cena de despedida en ho-
n o r de los delegados ex t ran je ros . 
El «rey del azúcar» en Asturias 
O V I E D O . 29.—Ha l legado a N o r e ñ a el 
m u l í V n i l l o n a r i o d o n M a n u e l B,ionda. l lama-
do en A m é r i c a e l rey del a z ú c a r , g r a n 
b ienhechor de aquel Concejo y de todo As-
tu r ias . F u é r ec ib ido p o r los gobernadores 
c i v i l y m i l i t a r , las au tor idades locales y el 
vec inda r io en masa, que h a b í a l evantado 
var ios arcos t r i u n f a l e s en diferentes calles. 
E l marqués de Valdecilla hace 
un nuevo donativo 
Da dos mil duros para unas escuelas 
—o— 
E l m a r q u é s de V a l d e c i l l a h a cfoctuado 
u n nuevo dona t ivo p a r a obras do cultura!; 
E n el pueblo E l Viso , la a c t i v i d a d d» l 
c u r a p á r r o c o , a l frente de las d e m á s fuer-
zas v ivas de l a l o c a l i d a d , l o g r ó r e u n i r 
unas pesetas pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de unas 
escuelas, c u y a f a l t a se h a c í a no ta r pn ul 
pueblo . S i n embargo , f a l t a b a n unos ?A060 
duros p a r a l l ega r a l a c a n t i d a d necesaria 
p a r a acometei las obras. 
E l c u r a p á r r o c o y dos vecinos de l pue-
b lo v i s i t a r o n al m a r q u é s de Va ldec i l l a , a 
qu ien en teran 
h a l l a b a n . 
E l s e ñ o r tú 
i n m e d i a t a i m n 
v i s i t an tes un 
l a necesidad en que se 
3 de V a l d e c i l l a o r d e n é 
fuese entregado a los 
le po r 3.000 duros para 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a escuela. 
Folletín de E L DEBATE 38) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Jitie es u s l c d u n h o m b r e dos veces r e suc i t ado—lo 
?íijo a fec tuosa incn le el anc i ano , e s t r echando en-
tre l a s ' suyas la d i e s t r a m a n o de l o f i c i a l — . T o d o s 
8us amigos , y e n t r e el los noso t ro s , r e c i b i m o s con( 
Júb i lo la n o t i c i a o f i c i a l q u e r e c t i f i c a b a la de su 
d e s a p a r i c i ó n , y que nos p r o m e t í a el p lacer de 
*olver a ver le . N o q u i e r o h a b l a r p o r no h e r i r j 
•ü modes t ia y p o r q u e son s o b r a d a m e n t e conoc i - ) 
Jjos, de los g lo r iosos hechos de a r m a s en que ) 
a l o m a d o us ted p a r l e — a ñ a d i ó , s e ñ a l a n d o c o n u n 
^ d o la c in t a de la L e g i ó n de H o n o r que desla-
^ o a su m a n c h a r o j a sob re el p a ñ o n e g r o de la( 
surera del j o v e n of ic ia l de M a r i n a — . Pa ra u n | 
^ n c é s la b r a v u r a no es v i r l u d . N a p o l e ó n , que 
un conocía y c o n o c í a a n u e s l r o s so ldados , d i j o 
, vez que (,1a b r a v u r a es una n u d i d a d i nna t a 
jos "? Re í jdc ln iere»- F r a n c i a t e n d r á s i e m p r e h ¡ - | 
s p r v r 18 de f , enda" > h é r o é a que oqn-
i n ^ 6 " y *cre(>ipiden su g r a n d e z a — d í j p con vo?.' 
^ « u r a por |a e m o c i ó n q u e le embargaba . . Y a h o - ¡ 
r a — p r o s i g u i ó — , ¿ q u é p iensa u s l c d bao» r? Me 
parece que se ha ganado u s l e d , y b ien toapado 
p o r c i e r t o , a l g ú n t i e m p o de descanso reposado. 
A l o i r esla p r e g u n t a P e d r o D ó r o u v ü l e c o m p r e n -
d i ó que h a b í a l l egado p a r a 61 el m o m e n t o de 
hab la r , y p r o c u r a n d o t r a n q u i l i z a r s e y d i s i m u l a r 
su i n s e g u r a voz, u n poco t e m b l o r o s a , r e s p o n d i ó : 
— ¿ O u c voy a hacer? P r c c i s a m c n l e iba a p r e -
g u n t á r s e l o , p o r q u e en c i c r l o m o d o t s u s l ed q u i e n 
debe d e c i d i r l o . E l ob je to de m i v i s i t a no es o l i o 
que r e c o r d a r l e la promesa que hace dos a ñ o s me 
h i z o u s l e d y r e c l a m a r el honor de l l a m a r l e pad re , 
r o g á n d o l e pa ra e l lo que m e conceda la ! - " i o di¿ 
la s e ñ o r i t a Genoveva D a v i l l i e r , su h i j a — ^ l e i a i n ú 
Pedro D é r o u v i l l c , i n c l i n á n d o s e . 
— H o y , c o m o hace dos a ñ o s , puedo dec i r l e , se-
ñ o r D é r o u v i l l c , que su p e l i c i ó n nos h o n r a sobre-
manera , y que t ene r l e p o r h i j o s e r í a para m í una 
g r a n s a l i s f a c c i ó n . Pe ro , c o m o hace dos a ñ o s Lam-
b i é n , debo a ñ a d i r que no es a m i solo a q u i e n 
in teresa esle a sun lo . . . ¿ C o n v e n d r á u s l c d en e l lo , 
v e r d a d ? — p r e g u n t ó t o d a v í a el s e ñ o r D a v i l l i e r , son-
r i e n d o amablemente— . He de jado a m i h i j a Ge-
noveva, c o m o e ra m i debe r de p a d r e , en absb-
l u l a l i b e r t a d p a r a que d i s p o n g a c n l e r a m c n í c de 
su pe rsona . 
A l p r o n u n c i a r estas pa labras el s e ñ o r D a v i l l i e r 
d e j ó a d i v i n a r c i e r t a c o n t r a r i e d a d . 
— N o se me ha o c u r r i d o pensar n i p o r un m -
m o n t o que la d e c i s i ó n de la s e ñ o r i t a D a v i l l i i r 
p u d i e r a o t a r m e d i a l i / a d a p o r nadie ni obedecer 
a o l r a i u l l u e m ia que no fuera la de* MI \ o l u i ¡ ! ; d 
l i b é r r i m a . Y q u i e r o esperar que la respuesta <U-
Genoveva me sea f avorab le u n d í a . A h o r a b i e n : 
no c o n o c i é n d o m e , pues to que no nos h e m e - tra-
l a d o , debe l e n e r de m í u n a o p i n i ó n que n é c e -
s a r i a m e n l e ha de r e sponde r a la que de m i m o -
desta persona l e n g a n us led y su h i j o Car los , que-
r i d o a m i g o m í o , Me a t revo a conf ia r en que os la ' 
o p i n i ó n , aun no m c r e c i c n d o l a yo , no me s e r á 
des favorab le de l l o d o . . . 
— D e n i n g ú n m o d o ; puede us led es l a r s egu ro 
de l b u e n concep to , m u y j u s t o y m e r e c i d o , que 
l a n í o m i l i i j o c o m o yo tenemos de usled—se apre-
s u r ó a c o n l e s l a r el s e ñ o r D a v i l l i e r . 
— P c r f e c l a m c n l ' ' . (-I j i l o n c e s puedo r o g a r l e que 
me presente a la s c ñ o r i l a Genoveva c o m o p r c - | 
t end ien te o f i c i a l , y que me a u t o r i c e desde hoy 
p a r a ¡ t a c c r l c lu c o r l e , pues to que es esle el t é r -
m i n o c o n s a g r a d o ? — p r e g u n t ó con c o r t é s sonr i sa 
el t c n i e n l c D c r o u v i l l e — . A u n q u e p r e f i e r o — a ñ a d i ó — ' 
d e c i r l e s c n c i l l a m e n l e : p e r m í l a m e us t ed , s e ñ o r , 
d a r m e a conoce r a su h i j a l a l y c o m o yo soy, ' 
con m i s defectos, que son m u c h o s , y c o n las po - | 
cas buenas cua l idades que b e n é v o l a m e n t e han que- , 
r i d o r e c o n o c e r m e us ted y Car los . Si d e s p u é á de 
I r a t a r n o s a l g ú n t i e m p o m e j u z g a Genoveva d i g n o 
de e l la y qu ie re c o n f i a r m e su f e l i c i d a d fu tu ra , " 
yo le e m p e ñ o desde ahora m i pa l ab ra de h o m b r e 
de honor de no p e r d o n a r m e d i o de hacer la l o d o 
lo d ichosa que merece ser. 
E v o c a n d o e n l o m e s la desgrac ia de (\uc se con-
s ideraba c u l p a b l e , Ped ro D é r o u v i l l c p r o s i g u i ó : . 
—Proceder a s í s e r á pa ra m í u n dob le de - ¡ 
Pe*de el d ía í. tal 6n que p o r una i m p r u d e t i r i a . ' 
que n imea me r e p r o c h a r é b á s t a n l e , puse en pe-j 
l i g r o su v ida , el r e m o r d i m i e n t o n o ha de jado átt, 
m a r t i i i z a n n e en la conc ienc ia , y s i en to q u e no . 
p o d r í a a b s o l v e r m e de m i f a l l a m á s que h a c i e n d o ' 
fe l iz p o r toda la v ida a aque l l a c u y o p o r v e n i r ¡ 
m a l o g r é t an c r u e l m e n l e . 
A r m á n d o s e de va lo r , sacando fuerzas de llar 
queza, Ped ro D é r o u v i l l c se a v e n t u r ó , al fin, a 
h a b l a r de l desg rac i ado suceso. 
— ¿ H a r e c o b r a d o Genoveva a l g ú n m o v i m i e n t o 
de la mano , puede se rv i r se de los dedos? . . . N o 
me a t r evo a p r e g u n t a r l e , p o r m i e d o a la respues-
ta, si l ia p o d i d o v o l v e r a l o c a r el p i a n o . . . 
— N o , s e ñ o r , n o ha p o d i d o . Pe ro vale rosa ÜC 
c o r a z ó n e i n l e l i g e n l e c o m o es, Genoveva ha re-
n u n c i a n d o pa ra s i e m p r e a u n a r t e q u e t an to ..ma 
ba. D u r a n t e m u c h o t i e m p o la p r i v a c i ó n de la 
m ú s i c a , que c o n s t i t u í a pa ra el la u n a ve rdade ra j 
p a s i ó n , a b r i ó u n g r a n v a c í o i n s o n d a b l e en su 
e x i s t e n c i a ; pe ro , g rac ias a su fo r ta leza de e s p í -
r i t u , este v a c í o e s l á h o y , m á s que l l e n o , c o l m a d o . 
M i h i j a ha g u s t a d o el d u l z o r , no d e l f r u t o p r o ! 
IÜIIM!')—dijo e l s ab io s o n r i e n d o — , s i n o de los sa - | 
brostís f r u to s d e l á r b o l de la c i enc ia . S in c a e r , 
e n p e d a n t e r í a s , c o n s e r v a n d o toda su senci l lez i n - l 
fanltt, Genoveva posee una vasta c u l t u r a , y la-
cosas de la i n l e l i g c n c i a la apas ionan t a n t o o acaso: 
m á s q u e los p u r o s goces d e l a r l e . E n fin, pues to j 
que es p rec i so se lo d i r é a us ted ne ta inen le y ¡ 
s in r o d e o s : m i h i j a ha r e n u n c i a d o al m a t r i m o n i o . 
L 'n s i l e n c i o de a lgunos m i n u j o s s i g u i ó a esta 
inesperada c o n f e s i ó n . 
1:1 ten ien te D é r o u v i l l e , sofocado p o r una i m -
p r e s i ó t i Ctiya na tu ra leza no acer taba a de f in i r , per-
maneeiu n t m l o , s i n poder a r t i c u l a r p a l a b r a , aah-
que Id p r e t e n d í a , s i n t i e n d o ,que la voy. se ahogaba 
on su g a r g a n t a . O n e r i e n d o a m o r t i g u a r u n pueu 
la rudeza riel g o l p e asestado, el s e ñ o r D a v i l l i e r 
a ñ a d i ó : 
— Y o he p o d i d o d e d u c i r en c o n c l u s i ó n . que el • 
e s p í i i l u exces ivamente s e r i o y p o n d e r a d o de m i 
h i j a la l l e \ a al ce l iba to , h a c i é n d o l e c o m p r e n d e i 
que n o t iene v o c a c i ó n de casada. S u r e s o l u c i ó n , 
hue lga d e c i r l o , n o obedece a n i n g u n a considera-
c i ó n de o r d e n pe r sona l que pueda a fec ta r le a 
u s t e d ; Genoveva no rechaza el m a r i d o , s ino que 
r e n u n c i a a l m a t r i m o n i o . P o r el a r d o r o s o en tu -
s iasmo que m i h i j a pone en los t r a b a j o s e i n -
ves t igac iones en que me a y u d a — los m á s acce-
sibles a su c e r e b r o de m u j e r — h e p o d i d o adver-
t i r en el la los s i g n o s i r r e c u s a b l e s de su desme-
d i d a a f i c i ó n p o r los e s tud ios c i e n t í f i c o s . ¡ A h , m i 
j o v e n a m i g o , c r é a l o u s t e d ! Es que no en ba lde 
so bebe u n a vez el agua v iva de la c ienc ia . E l 
que ha r e f r i g e r a d o sus l ab ios a c e r c á n d o l o s a esta 
fuente fecunda n o puede r e n u n c i a r ya a s e g u i r 
apagando su sed d e v o r a d o r a . L a P a z z i a reg ina 
del mondo, exc lamaba E r a s m o ; en t i e m p o de la 
E s c o l á s t i c a se d e c í a : L a locura es la re ina del 
mundo. P e r o la re ina de l m u n d o , la v e r d a d e r a 
r e ina de l m u n d o , h o y , es la c i enc i a . E l l a lo i n -
vade y lo d o m i n a t o d o : l a m o r a l , la p o l í t i c a , el 
t ea t ro , la novela , la r e l i g i ó n . «El p o d e r de la 
c i e n c i a — p u d o d e c i r . " S a p o l e ó n — f o r m a p a r t e de la 
c i enc i a del p o d e r . í Y yo a ñ a d o , a m i vez, que s in 
el a u x i l i o de la c ienc ia u n l e g i s l a d o r no h a r ^ 
nunca jus t a s n i buenas leyes. . . 
L l e v a d o de su e x a l t a c i ó n , e n a r d e c i d o cada v» z 
m á s , e l s e ñ o r D a v i l l i e r c o n f i n u ó l a r g o t i e m p o ha-
b l a n d o en el m i s m o tono s o l e m n o y sen tenc ioso . 
Ped ro D é r o n v i l T o n<> i n t e n t ó s i q u i e r a i n l e r r u m -
pnle. c o m p r e n d i e n d o que s e r í a t r a b a j o p e r d i d o , 
y se r e s i g n ó a s u f r i r p a c i e n t e m e n t e el e locuente 
y en tus i a smado v e r i «o de aque l a p ó s t o l de la 
c ienc ia . 
I C o n t í n u a r á - * 
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E l s e ñ o r M e r r y d e l V a l , C o n c i e r t o d e m ú s i c a ¡ A g a s a j o s a Y a n g u a s 
e n M a d r i d 
La Comisión de Economías entregará 
mañana su informe ai Presidente 
—o— 
PRESIDENCIA 
E l n i iarqués de M e r r y del V a l en M a d r i d 
E l embajador de E s p a ñ a en Londres , 
cuyo v ia je a E s p a ñ a se a n u n c i ó hace d í a s , 
l l e g ó el d o m i n g o a M a d r i d . 
E l m a r q u é s de M e r r y del V a l h a cum-
p l i m e n t a d o a l Gobierno, y anoche confe-
r e n c i ó sucesivamente en l a Pres idenc ia del 
Consejo con el d i rec to r y el subd i rec to r de 
Mar ruecos y Colonias , s e ñ o r e s Jo rdana y 
Aguirre de C á r c e r . 
E l s e ñ o r M e r r y del V a l r e g r e s a r á a Lon -
dres a mediados de a b r i l . 
E l pres idenle despacha potsonalmente los 
asuntos de l a U . P. 
A part ir del ú l t i m o ^ d o m i n g o , el mar-
q u é s de Es te l la h a dec id ido dedicar parte 
de esta j o r n a d a a despachar y resolver 
pe r sona lmente asuntas de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i ca . T r a n s c r i b i m o s las cua t ro notas que 
el pres idente d i c t ó anteayer a l a secreta-
r í a p r o v i s i o n a l de Uniones P a t r i ó t i c a s , 
puesto que l a d e f i n i t i v a se c o n s t i t u i r á , 
d e s p u é s de l a Asamblea de presidentes, 
que a su vez c o n v o c a r á l a Jun t a d i r ec t i va 
nacional , que preside el genera l P r i m o de 
R i v e r a . 
He a q u í las ci tadas i n s t r u c c i o n e s : 
•Cal les a Pablo I g l e s i a s — E \ hecho de 
que a lgunos A y u n t a m i e n t o s h n y a n (¡flor-
minado poner el n o m b r e de Pablo Igle-
sias a a lguna cal le ' n o debe ser m o t i v o 
de o p o s i c i ó n po r par te de las Uniones 
P a t r i ó t i c a s n i representar n a d a en cont ra 
del a lcalde o concejales q^e lo h a y a n a s í 
p ropues to y aprobado, por t ra tarse de 
enaltecer l a m e m o r i a de u n c iudadano re-
presentante del anhelo de u n i m p o r t a n t e 
sector social de l p a í s y c u y a v i d a a j u s t ó 
a normas honorables den t ro de u n idea l 
que no todos c o m p a r t i e r o n , pero que, co-
mo todos, salvo los ex t r emismos pertur-
badores o ex t ravagantes , es acreedor a la 
t o l e r a n c i a indispensable p a r a l a conv iven-
c i a de los c iudadanos . 
L o s funcionarios ~ \ . ^ Uniones P a t r i ó t i -
cas deben r epugna r l a idea de ejercer pre-
s i ó n sobre el Poder p ú b l i c o , encaminada 
a l a d e s t i t u c i ó n de f u n c i o n a r i o s que cum-
plan con su deber, aun cuando no m a n i -
fiesten a d h e s i ó n a l g r a n m o v i m i e n t o na-
c ional que las Uniones P a t r i ó t i c a s repre-
sentan. Pero si se s ign i f i can por u n a » c o n -
ducta i m p r u d e n t e de p a r c i a l i d a d y d e s c r é -
dito p a r a el Poder p ú b l i c o , deben las Unio-
nes P a t r i ó t i c a s , con entereza c i u d a d a n a y 
de u n modo concreto y c la ro , da r conoci-
miento de e l lo a sus o rgan i smos superio-
res, y é s to s , b i en contras tados los casos, 
a los gobernadores c iv i l es , y a que es m i -
s i ó n de las Uniones P a t r i ó t i c a s cons t i t u i r 
celosa l e g i ó n defensora de l a i n v e s t i d u r a 
y p r e s t i g i o de las personas que ejercen l a 
g o b e r n a c i ó n o el m a n d o , m i e n t r a s les me-
rezcan confianza. 
Concejales y diputados provinciales .—El 
Yiedho de pertenecer a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
y formar par te de Corporaciones m u n i c i -
pales o p rov inc i a l e s , aunque sea por de-
s i g n a c i ó n gube rna t iva , no o b l i g a a l a de-
j a c i ó n de n i n g u n o de los derechos que 
asisten a los concejales y d ipu tados , esen-
c i a lmen te en mater ias a d m i n i s t r a t i v a s , que 
deben i nves t iga r e inspecc ionar con ver-
dadero c a r á c t e r de independenc ia . U n a 
c o n d u c t a discreta y de c o l a b o r a c i ó n con 
los presidentes de Diputac iones o A y u n t a -
mien tos , no veda l a e x p o s i c i ó n del p rop io 
j u i c i o n i el e jerc ic io del derecho de ins-
p e c c i ó n que i n d i v i d u a l y colec t ivamente 
corresponde a cada uno y á todos los que 
f o r m e n par le de las c i tadas Corporacio-
nes. 
A c t u a c i ó n del partido.—En suma, y como 
l a b o r de los muchos aspectos examinados 
por el presidente de l a U n i ó n . P a t r i ó t i c a , 
é s t e exho r t a u n a vez m á s a todos los que 
l a f o r m a n a que p rocuren d i f e renc ia r l a 
p r á c t i c a y l a a c t u a c i ó n del p a r t i d o de lo 
que en este orden v e n í a siendo h á b i t o en 
E s p a ñ a e i n s p i r e n sus conductas on p r i n -
c ip ios de pureza p o l í t i c a , que, aunque, pue-
dan parecer exagerados por el momento , 
son indispensables p a r a con t r a r r e s t a r l a 
p r o s t i t u c i ó n a que se h a b í a l l egado por l a ' secretar io j don J o s é Mar í ' a~ F e r n á n d e z 
p o r t u g u e s a 
Toma parte Ruy Coeiho, premiado en 
el último concurso español 
— 0 ~ 
Pa t roc inado por el m i n i s t r o de P o r t u g a l , ' 
se c e l e b r ó ayer tarde en el teatro Fon ta l -
ba u n concier to pa ra presentar , en su do-
ble aspecto de composi tor y d i rec tor de 
orquesta, al maestro lu s i t ano R u y Coeiho, 
ventajosamente conocido en E s p a ñ a , don-
de le fué p r e m i a d a su ó p e r a fíelkis en el 
ú l t i m o concurso nac iona l . 
E l maestro Muy Coeiho, que ha estudia-
do en A l e m a n i a , l i a i nco rporado a su ma-
nera l a t i n a y m e r i d i o n a l modal idades de 
l a m o d e r n a escuela g e r m á n i c a , y esta 
mezcla e q u i l i b r a d a de a g i t a c i ó n impres io-
n i s t a y de c á l i d a s d lzuras , de m e l o d í a s 
apasionadas, da a su m ú s i c a u n g r a n i n -
t e r é s , que c u l m i n a , pa ra nosotros, en l a 
Suite portuguesa, en l a que emplea acer-
tadamente mot ivos populares , no en u n a 
mera t r a n s c r i p c i ó n , s ino i n c o r p o r á n d o l e 
ideas prop ias , sub rayando con t i n o y ex-
p r e s i ó n el sent ido de lo popu la r , desarro-
l i a n d o las frases con s o l t u r a y dando al 
con jun to u n a o r q u e s t a c i ó n senci l la y equi-
l i b r a d a . 
Muchas de estas condic iones se dan en 
el poema s i n f ó n i c o Alcacer; pero las evo-
caciones de l a t i e r ra na t a l , el dulce Alem-
tejo, lo i m p r e g n a de u n a p o e s í a mansa, 
que parece que se i m p u s i e r a po r espon-
t á n e a a l m i s m o p ropos i to del au to r y 
hace de e l la u n a p á g i n a encantadora . En 
cambio , en el p r ó l o g o de l a S i n f o n í a ca-
moneana, a pesar del notable acier to de 
l a i n t r o d u c c i ó n v i b r a n t e y ^entonada de 
las t rompetas , hay u n persistente a f á n de 
a m p l i t u d y g rand ios idad que cohibe l a 
i n s p i r a c i ó n . 
Campa l i b i emente en l a leyenda m í s t i c a 
I ta inha Santa, que t iene toda l a mansa 
suav idad de un cuento l e j a n o ; el be l l í s i -
m o m i l a g r o de Santa Cas i lda e s t á conta-
do mus ica lmen te de l a m a n e r a precisa, 
como tiene l a M e l o d í a de amor toda l a pu-
reza y l a apas ionada d u l z u r a de u n a en-
decha. 
Como compos i to r se nos m o s t r ó el s e ñ o r 
R u y Coeiho br ioso, e n é r g i c o , elegante, 
pero poco hecho a ú n ; luchaba con una 
orquesta h e t e r o g é n e a , y le v i m o s sa lvar 
a lgunos momentos d i f í c i l e s , especialmente 
en el Concierto en «la» mayor, de Mozar t , 
en t i que i n t e r v i n o de modo admi rab l e l a 
g r a n p ian i s t a C a r o l i n a Peczenik. 
E l p ú b l i c o a c o g i ó con entus iasmo a am-
bos ar t is tas y les a p l a u d i ó la rgamente , 
o b l i g á n d o l e s a va r ias repet ic iones. 
A l a g r a t í s i m a fiesta as i s t ie ron su ma-
jes tad l a r e i n a V i c t o r i a , las in fan tas d o ñ a 
Beat r iz , d o ñ a C r i s t i n a y d o ñ a Isabel y el 
m i n i s t r o de P o r t u g a l , s e ñ o r M e l l o B á r r e t o 
Jorge D E L A C U E V A 
P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
P a r a esta hermosa p e r e g r i n a c i ó n que, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r Obispo de V i -
t o r i a , presidente nato de l a Jun t a perma-
nente, s e r á p r e s id ida po r el s e ñ o r Obispo 
de Cuenca, doctor L a p l a n a , queda p r o r r o -
gado e l plazo de insc r ipc iones hasta el 
p r ó x i m o d í a 7 de a b r i l , en que se cerra-
r á n d e f i n i t i v a e i r revocablemente . 
Detalles e inscr ipc iones en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de E l Peregrino y el Tur is ta , A r -
gensola, 8, p r i n c i p a l , M a d r i d , y en todas 
las delegaciones diocesanas. , , 
Junta directiva de la Juventud 
Maurista 
En la Junta genera l o r d i n a r i a celebrada 
ayer fueron conf i rmados en sus cargos 
todos los que f o r m a b a n parte de l a Jun ta 
d i r e c t i v a , c o n s t i t u i d a en l a s igu ien te for-
m a : Don A n t o n i o Goicoechea, p res iden te ; 
don M i g u e l Co lón Cardany , vicepresiden-
t e ; don Al f r edo Serrano Jover, v icepres i -
dSnte, don Hermes P i ñ e r ú a y F. Nogal , 
sec re ta r io ; don Abelardo Pa rmen io , vicc-
i n f l u e n c i a del cac iqu i smo. 
E l ministro a Linares 
El s e ñ o r Ydnguas p a s a r á en L ina re s el 
Jueves y el Viernes Santos. 
E n l a semana s iguiente d a r á probable-
mente su conferencia nn l a Academia de 
Ju r i sp rudenc ia acerca de l a s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a en l a Sociedad de Naciones. 
y 
| F e r n á n d e z , tesorero; don J o s é B r a v o Ba 
ESTADO mfltep» c o n t a d o r ; d o n A r t u r o G u t i é r r e z de 
i T e r á n , b i b l i o t e c a r i o ; don A u r e l i o B e g ú l e z 
j I zqu ie rdo , don Beni to B e v i l l a de l a Are-
¡ na. don J u l i á n Sanz de Grado, don Ja-
j p in to F e r n á n d e z D í a z y don Edua rdo Ur-
bano Bossi , vocales. 
L a Comisión de Economías entregara 
mañana su informe al presidente 
Son p rema tu ros los in fo rmes re la t ivos al 
d i c t a m e n d e f i n i t i v o de l a C o m i s i ó n de Eco-
n o m í a s , que hoy se p o n d r á en l i m p i o con 
objeto de ent regar lo m a ñ a n a al presidente 
del Consejo. 
E l presidente de l a C o m i s i ó n , m a r q u é s 
de Cabr i f i ana , y muchos vocalgs v i s i t a r o n 
aye r o f i c i a lmen te al m i n i s t r o de Hac ienda 
p a r a exponer le u n avance de l a labor . Los 
comis ionados e n v i a r á n h o y a l m i n i s t r o el 
m i s m o i n f o r m e por escri to. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Decla rac iones de l m i n i s t r o 
• L a N a c i ó n úe anoche p u b l i c a unas decla-
raciones del s e ñ o r Cal lejo acerca de sus 
. p royec tos min i s t e r i a l e s . 
E l m i n i s t r o , a lud iendo en p r i m e r t é r m i -
no a l ana l fabe t i smo, c u y a e x t e n s i ó n se pro-
pone c o m b a t i r , ha ap l aud ido l a a c t u a c i ó n 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r , que c r e ó en poco 
t i e m p o m á s de 1.500 escuelas. En ese ca-
m i n o perseveraremos — h a mani fes tado el 
s e ñ o r Callejo—. Pero « d e s d e l u e g o » no debe 
fiarse todo a las e n e r g í a s de l a a c c i ó n o f i -
c ia l . E s impos ib l e , a l menos po r ahora, 
l l evar u n maestro y u n a escuela a cada 
poblado. Apa r t e ot ros inconvenientes , las 
'posibilidades e c o n ó m i c a s del Estado e s t á n 
l imi tadas por m ú l t i p l e s obl igaciones . E l 
concureo p r i vado , que es s iempre ú t i l í s i -
mo, p a r a l a m á s a m p l i a s o l u c i ó n del anal-
fabetismo es i nd i spensab le i . 
E n orden a l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , ha 
declarado el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n que 
h a de ser c r i s t i ana y p a t r i ó t i c a , pa ra lo 
cual c o n v e n d r á i m p l a n t a r textos depura-
dos en varios c r i t e r ios , y que estudie con 
In terés los anhelos contenidos en las con-
clusiones elevadas a este m i n i s t e r i o por 
las Asambleas recientes de Asociaciones 
del Magisterio. 
« P o r lo que respecta a l a segunda ense-
ñ a n z a y escuelas especiales, acaso .se dic-
ten disposiciones s i m p l i f i c a n d o los ejerci-
cios de examen, y en lo que afecta a l a 
reforma univers i tar ia t e m a impor tan te—, 
he de procurar, en lo que sea posible , me-
j o r a r los planes de estudios, a t e m p e r á n d o -
los a las exigencias modernas y consul-
tando previamente a las Facul tades para 
compulsar op in iones de n o t o r i a a u t o r i d a d . 
T a m b i é n me preocupa mucho l a situa-
t e r m i n á n d o s e po r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
i a l efecto el estudio p r e v i o p a r a l a p r o m u l -
HACIENDA 1 g a c i ó n en fecha p r ó x i m a del decreto acerca 
de l a p r o t e c c i ó n a l a r iqueza m o n u m e n -
t a l , a r t í s t i c a e h i s t ó r i c a . 
D e s p u é s de cons ignar u n expres ivo elo-
g i o a los directores generales de departa-
mento , s e ñ o r e s S u á r e z Somonte , Ol iveros 
y conde de los Infantes , a n u n c i ó el m i n i s -
t ro que p r o c u r a r á atender con especial em-
p e ñ o l a e d u c a c i ó n de anormales , poniendo 
cuan tu h u m a n a m e n t e sea posible en favor 
de l a i n t r o d u c c i ó n de m é t o d o s especiales, 
y pers igu iendo a d e m á s el f i n de que a lgu-
nos maestros puedan u t i l i z a r l o s fuera de 
M a d r i d . E l s e ñ o r Callejo se propone reor-
gan i za r el Colegio de Sordomudos y Cie-
gos. 
NOTAS VARIAS 
El secretario a u x i l i a r de l a Pres idencia , 
comandan te don L u i s Ben jumea , s a l d r á el 
m i é r c o l e s pa ra Sevi l la . F l lunes r e g r e s a r á 
a l a Corte. 
Romanones , o p t i m i s t a 
L a N a c i ó n , de Buenos Ai res , p u b l i c a una 
en t rev i s ta de su d i rec tor , d o n Jorge A . M i 
t re , con el conde de Romanones en el hotel 
G r i l l o n de P a r í s , 
,«En el curso de la entrevis ta—dice L a Na-
c i ó n — e l ex presidente del Consejo e s p a ñ o l 
expuso al s e ñ o r M i t r e serena e i m p a r c i a l -
mente l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , como cum-
ple a un p a t r i o t a que h a b l a a una oerso-
n a l i d a d ex t ran je ra . 
'.~~m '' / ; SU 
tono, a l hab l a r de su p a í s , fué f rancamen-
te o p t i m i s t a r e f i r i é n d o s e a los r á p i d o s pro-
gresos que r ea l i za E s p a ñ a en el te r reno 
i n d u s t r i a l y comerc ia l y c i t a n d o grandes 
i n i c i a t i v a s de capi ta l is tas , de a lgunas de 
las cuales el p r o p i o conde ha s ido i m p u l -
so r .» 
C a m b i o de impres iones c o n los m i n i s t r o s 
Con el presidente del Consejo despacha-
r o n ayer al medio d í a los m i n i s t r o s , a 
e x c e p c i ó n de los de Fomen to y Hacienda. 
E l m a r q u é s de Estel la t r a t ó con los con-
sejeros de asuntos de sus respectivos de-
par tnmentos . 
E l m i n i s t r o de T raba jo a s i s t i r á h o y 
a l Consejo | 
A y e r s o m e t i ó el s e ñ o r A u n ó s a l a firma 
del presidente u n a rea l o rden sobre ne-
g o c i a c i ó n y e m i s i ó n de deuda pa ra casas 
baratas . 
L l m i n i s t r o d e s p a c h a r á h o v nuevanu ntp 
c l ó n de l a L m v e r s l d a d de M a d r . d y re- con vl m a r q u ^ ¿ ¿ s t e S a T y pbr la t a r 
conozco que. precisa do tar a las dis t ntas KSisliró . . i ron^pir . ™ o , . v J ^ ™ , 
Facul tades de locales adecuados, y a r l u n í r á i 1 ^ s e " 1 " 0 ^ C0StUnV 
S n w f ^ - u f . n 3 ,nC0I1Venientcs j M a ñ a n a m a r c h a r á a Barce lona d s e ñ o r 
de l o s que ahora cx j s fen . . I A u n ó s . con o b i r l o de pasar en c o m n a m i 
A n u n c i ó luego el s e ñ o r Callejo que e s t á dc ¿ u s p:i(ll.es V s ^TIZÍUTTU* \ 
( C o n t i n ú a a l f inal de la 2.» co lumna ; ] * j ; i lunes r e g r e s a r á a M a d r i d . 
e n S a n S e b a s t i á n 
Ayer regresó a Madrid 
—n— 
SAN S E B A S T I A N , 29.—En el Palacio p ro -
v i n c i a l se c e l e b r ó ayer l a anunc iada re-
c e p c i ó n en h o n o r del m i n i s t r o de Estado. 
El v e s t í b u l o , l a escalera y los salones ha-
b í a n sido r icamente adornados con tap i -
ces y p lantas . A l l l egar el s e ñ o r Yanguas 
le r i n d i ó honores u n a s e c c i ó n de miquele-
tes. 
Po r delante del m i n i s t r o desf i laron las 
autor idades , cónsu les> ext ranjeros . Corpo-
raciones y ; entidades de todas clases y 
Comisiones de los Cuerpos que guarnecen 
la c i udad . E l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
s a l u d ó al s e ñ o r Yanguas en un breve dis-
curso, hac iendo notar que l a r e c e p c i ó n se 
celebraba en el m i s m o s a l ó n en que se re-
u n i r á el Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes y le i n v i t ó a que, cuando venga este 
verano con l a Corte, v is i te el f e r r o c a r r i l 
de U r o l a y var ios de los servicios p r o v i n -
ciales. E l m i n i s t r o a g r a d e c i ó , a c e p t á n d o l a , 
la i n v i t a c i ó n , y d e d i c ó frases de elogio a 
G u i p ú z c o a . 
El gobernador m i l i t a r le p r e s e n t ó las 
Comisiones del E j é r c i t o , expresando l a ad-
h e s i ó n suya y l a de los jefes y oficiales 
de l a g u a r n i c i ó n a su majestad el Bey, a l 
Gobierno y al m i n i s t r o de Estado, que du-
rante su breve estancia en San S e b a s t i á n 
ha sabido captarse l a s i m p a t í a de los ele-
mentos armados . C o n t e s t ó el s e ñ o r Yan-
guas en u n p a t r i ó t i c o discurso, agrade-
ciendo mucho l a a d h e s i ó n de l a g u a r n i -
c ión de G u i p ú z c o a , y p romet iendo trasla-
d a r l a al Bey y al Gobierno. E l o g i ó a nues-
Iro m o d e r n o E j é r c i t o , que es l o que fué 
s iempre el E j é r c i t o e s p a ñ o l , y c a n t ó un 
h i m n o a l a paz, si b ien reconociendo l a 
necesidad i n e x c u s a b l é de l a o r g a n i z a c i ó n 
del E j é r c i t o , que h a de responder a l sagra-
do deber de l a defensa de l a Pa t r i a . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n fueron obsequia-
dos con u n lunch el m i n i s t r o , las au to r i -
dades, los presidentes de las Comisiones, 
que h a b í a n asist ido y los p r i m e r o s jefes 
de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
A l abandonar el Pa lac io p r o v i n c i a l , el 
s e ñ o r Yanguas c o n v e r s ó con los periodis-
tas, r o g á n d o l e s que se h i c i e r a n i n t é r p r e -
tes de su g r a t i t u d p o r el r e c i b i m i e n t o y 
las atenciones que se le h a b í a n dispensa-
do, g r a t i t u d m a y o r p a r a las damas, que 
con t an ta benevolencia qu i s i e ron honrar -
le, escuchando su conferencia , no obstan-
te l o á r i d o del tema. A ñ a d i ó que se pro-
pone vo lve r , s i sus ocupaciones se lo per-
m i t e n , pa ra da r o t r a conferencia , que esta-
r á dedicada a las s e ñ o r a s . 
E l banque te de l a L i g a de P roduc to res 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Al m e d i o d í a de 
ayer d o m i n g o se c e l e b r ó en el hote l Ma-
r í a C r i s t i n a el banquete ofrecido a l m i -
n i s t ro de Estado po r l a L i g a de Producto-
res guipuzcoanos . E l presidente de l a L iga , 
don Al fonso Chur ruca , o f r e c i ó el agasajo, 
dec larando, que n i era el m o m e n t o opor-
tuno de f o r m u l a r pet ic iones, n i el ban-
quete t e n í a o t ro objeto que e l de obsequiar 
a l m i n i s t r o , f a c i l i t á n d o l e a l p r o p i o t i empo 
not ic ias de l a i n d u s t r i a donos t i a r ra . A ñ a -
d i ó que de l a edad y de los talentos e 
i n i c i a t i v a s del s e ñ o r Yanguas , espera 
grandes y pos i t ivos beneficios l a r iqueza 
g u í p u z c o a n a , que es g r a n par te de l a r i -
queza n a c i o n a l , y l e v a n t ó su copa por el 
Bey y po r l a i n d u s t r i a de G u i p ú z c o a . 
E l s e ñ o r Yanguas c o m e n z ó haciendo u n 
elogio de esta p r ó s p e r a y f loreciente pro-
v i n c i a , d ic iendo que, a s í como en otras 
regiones los hombres s iguen a l a na tura-
leza, aprovechando p a r a su v i d a ,los ele-
mentos na tura les , G u i p ú z c o a p o r el es-
fuerzo pe r sona l de sus h i j o s hace i n d í g e -
nas las i n d u s t r i a s e x ó t i c a s , y que en el 
aspecto i n d u s t r i a l G u i p ú z c o a da, m á s que 
n i n g u n a o t r a p r o v i n c i a , l a m e d i d a del es-
fuerzo i n d i v i d u a l , debiendo su prosper i -
dad a l a a c t i v i d a d que despl iegan las i n -
d i v i d u a l i d a d e s aisladas, m á s que a los 
grandes capitales y a las Sociedades a n ó -
n imas . E l Gobierno, d i j o , persigue es t imu-
l a r el f omen to de todas las i ndus t r i a s y 
robustecerlas, no s ó l o p o r med io del Con-
sejo de l a E c o n o m í a Nac iona l , que aspi ra 
a conocer las necesidades de l a produc-
c i ó n , s ino con estos contactos que p r o c u r a 
tener con l a i n d u s t r i a pa ra conocer su 
s i t u a c i ó n y pro teger la . 
Se o c u p ó luego el s e ñ o r Yanguas de l a 
e l e v a c i ó n de las ta r i fas de Aduanas en 
F ranc i a , que s e r á objeto de i g u a l m é d i d a 
po r par te de l Gobierno e s p a ñ o l , que no 
t iene o t r a a s p i r a c i ó n que l a de defender 
eficazmente l a e c o n o m í a nac iona l , y ter-
m i n ó recordando las frases del m i n i s t r o 
de .Negocios ex t ran jeros de A leman ia , 
cuando d e c í a que E s p a ñ a tiene derecho a 
u n puesto en el Consejo permanente de l a 
Sociedad de Naciones, porque tiene una 
e c o n o m í a n a c i o n a l . 
D e s p u é s de l banquete h a b l a r o n con el 
m i n i s t r o los armeros de Eibar y los re-
presentantes de las d'iversas i ndus t r i a s , 
i n s i s t i endo en la necesidad de t o m a r me-
didas sobre los coeficientes de moneda . E l 
m i n i s t r o d e c l a r ó que duran te el verano 
t e n d r á t i e m p o y o c a s i ó n p a r a apreciar 
las necesidades de l a i n d u s t r i a g u í p u z -
coana. 
E x c u r s i ó n a B i a r r i t z 
SAN S E B A S T I A N , 29.—A las cuat ro de 
l a t a rde fué ayer a B i a r r i t z el m i n i s t r o 
de Estado, que a l regresar a s i s t i ó a l ban-
quete que le o f r ec ió en el Aero Club el 
Cuerpo consu la r . 
Yanguas M e s s í a a M a d r i d 
SAN S E B A S T I A N , 29.—En e l sudexpreso 
/de anoche r e g r e s ó a M a d r i d el m i n i s t r o 
de Estado, s e ñ o r Yanguas , a qu ien se t r i -
b u t ó u n a c a r i ñ o s a despedida. A l subir al 
t r en r e i t e r ó su g r a t i t u d , expresando su 
deseo de v o l v e r pa ra da r o t r a conferencia , 
b-é h c r d l u s h r d l u s h r d l u s h r d l u shrd lush 
Regreso del m i n i s t r o 
A c o m p a ñ a d o del m a r q u é s - de Torreher-
mosa y del conde de Santa P o l a l l e g ó 
ayer por l a m a ñ a n a de San S e b a s t i á n el 
m i n i s t r o de Estado, que fué saludado en 
l a e s t a c i ó n por el secretar io genera l del 
m i n i s t e r i o , s e ñ o r Espinosa de los Monte-
r o s ; el jefe del Gabinete d i p l o m á t i c o , se-
ñ o r B a m í r e z de M o n t e s i n o ; los jefes de 
s e c c i ó n s e ñ o r e s Crespo, Spotorno y L ó p e z 
Jago, y el d i rec to r genera l de E n s e ñ a n z a 
Super io r , s e ñ o r Ontiveros^ 
Pro ferrocarril Zamora-Orense 
VIGO, 29.—Durante estos d í a s se e s t á n 
env iando muchos telegramas firmados po r 
impor t an t e s entidades viguesas a l minis te -
r i o de Fomen to , en s o l i c i t u d de que s in 
n i n g ú n ap lazamien to comiencen las obras 
de c o n s t r u c c i ó n d e l . f e r r o c a r r i l Zamora-
Orense, po r Vigo , y que esta c iudad , pbr 
su i m p o r t a n c i a , y a que en el la tocan al 
a ñ o 500 t r a n s a t l á n t i c o s que regresan de 
A m é r i c a , necesita con toda urgenc ia . 
M i l pesetas de multa por 
elevar el precio del pescado 
L a m e r l u z a se v e n d e r á a cua t ro 
pesetas e l k i l o 
En el Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n ayer l a 
s iguiente n o t a : 
« A d v e r t i d o s por el gobernador c i v i l los 
vendedores de pescado de esta capi ta l de 
que no t o l e r a r í a cñ n i n g ú n caso que, a 
pretexto de escasez; se e levaran duran te 
l a Cuaresma los precios que v e n í a n r i -
g iendo, y habiendo tenido conoc imien to 
de que en las ventas real izadas en el d í a 
de h o y en el mercado de los Mostenscs 
h a b í a n cobrado los mayor i s t a s por la mer-
luza u n a peseta m á s en k i l o que en d í a s 
anter iores , d i c h a a u t o r i d a d h a impuesto 
la m u l l a de 1.000 pesetas a l presidente de 
l a Sociedad de Comis ion is tas , a qu ien 
a d e m á s c o n m i n ó con mayores sanciones 
caso de que t a l hecho v o l v i e r a a r e p e t i r s e . » 
E l s e ñ o r S e m p r ú n h a ordenado a los 
inspectores de Abastos que v i g i l e n las pes-
c a d e r í a s e i m p o n g a n m u l t a s de 100 pese-
tas a los pescaderos que vendan l a mer-
l u z a a prec io m a y o r de cua t ro pesetas 
k i l o . 
E L A S I L A M I E N T O D E POBRES 
El gobernador c i v i l ha ordenado a dos 
agentes que se en te ra ran del caso denun-
ciado por un p e r i ó d i c o , s e g ú n el cual en 
l a calle de Cava Ba ja h a y u n a muje r , 
de c incuen ta y ocho a ñ o s de edad, l l ama-
da L u i s a B a r a m l a , que e s t á en l a ma-
y o r mi se r i a . 
Los agentes dicen en su i n f o r m e que l a 
muje r se n iega a ser hosp i t a l i zada , ya que 
e s t á b ien a tendida por u n m é d i c o y so-
c o r r i d a po r a lgunos vecinos, y que ú n i c a -
mente d e s p u é s de las fiestas de Semana 
Santa a c c e d e r í a a ingresar en u n sana-
t o r i o . 
E l gobernador s o c o r r i ó a d icha mu je r 
con d ine ro . 
. E l presidente de la A s o c i a c i ó n M a t r i -
tense de Car idad h a mani fes tado • ayer al 
gobernador c i v i l que d icha A s o c i a c i ó n e s t á 
dispuesta a remediar , proteger y as i lar a 
cuantos pobres se presenten, p r e v i a com-
p r o b a c i ó n de' que son necesitados. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
Trajes negros y azules, hechos o a medida , 
de 75 a 250 pesetas. G a b a r d i n a s i m p e r m e a -
b i l i zadas , de 65 a 200. T r i n c h e r a s , 90. 
Casa S e s e ñ a , Cruz , 30; Espoz y M i n a , 11. 
Banquete en honor de Loriga, 
Estévez y Gallarza 
E l c a p i t á n s e ñ o r L ó r i g a , que ayer nos 
r e c i b i ó en su gabinete de es tudio cuando 
en u n i ó n del c a p i t á n s e ñ o r Gal larza t ra -
bajaba ante unos mapas de las t i e r ras 
que h a n de a t ravesar en su vue lo a F i l i -
p inas , nos m a n i f e s t ó , contestando a pre-
guntas nuestras, que l a fecha de sa l ida 
no estaba fijada t o d a v í a , aunque desdo 
luego no s e r í a antes del d í a 2 de a b r i l . 
« « * 
M a ñ a n a , a l a u n a *y m e d í a de l a tarde, 
é n el ho te l Gran V í a s e r á n obsequiados 
con u n banquete de despedida por el Co-
m i t é H i s p a n o f l l i p i n o los capi tanes s e ñ a r e s 
L ó r i g a , E s t é v e z y Gal la rza . 
Las tarjetas, a l prec io de 16 pesetas, pue-
den recogerse en el ho te l Gran Vía . ' 
V i s i t a a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
Los aviadores s e ñ o r e s E s t é v e z , L ó r i g a y 
Gal larza v i s i t a r o n a l m e d i o d í a a l m i n i s t r o 
de l a Guerra , con qu ien conversa ron la rga-
mente. 9 mm 
N e c e s a r i o 
p a r a v i v i r b i e n . 
Peligra constante-
men te su s a l u d , 
sí descuida usted 
la l impieza de su 
aparato 
g a s í r o - i n í e s t i n a l . 
E L 
P U R G A N T E 
Y E R 
es de un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no i r r i ta 
el intestino y es a la 
par el .más seguro 
e inofensivo de los 
p u r g a n t e s . 
E s l a g o l o s i n a 
d e l o s 
N I Ñ O S 
El mejor para 
A D U L T O S 
Y A N C I A N O S 
" M A D A M E S A N S G E N E " 
ÉS E L M A Y O R T H 1 L X F O D E G L O R I A S W A N S O N 
"EL CORTIJERO"es la obra xnaestra de A N T O N I O CAÑERO 
E l s á b a d o 3 de a b r i l se e s t r e n a r á n estas dos superproducc iones en los 
C I N E S G O V A y R A V O N 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
L a p r i m o g é n i t a de los 
duques de A l b a 
Anteayer dc m a d r u g a d a d io a luz con fe l i -
c idad a su h i j a p r i m u g é n i l a , que es u n a 
preciosa n i ñ a , l a duquesa de Alba . Se l l a -
m a r á Husario, V i c i u i ia, L u g e n i a por su ma-
dre, d i f u n t a abuela pa te rna y l a ma ie rna , 
duquesa de A l i a g a . 
S e r á n padr inos ^us n a j e s t a d e » , r o m j e? 
cos tumbre a p a d r i n a r a l h i j o o h i j a p r ime-
r a que nazca a l a que es d a m a de su ma-
jes tad l a Reina. A ú n no se sabe l a fecha 
del baut izo . 
Reciban nuest ra s incera y c a r i ñ o s a en-
horabuena los padres, duques de A l b a ; 
abuelos maternos, los duques de A l i a g a , y 
bisabuelos, el duque dc H i j a r y los mar-
queses de Volada. 
„ E l d u q u e de B i v o n a 
En M u r c i a ha rendido su t r i b u t o a l a 
muer te . 
L a duquesa (nacida Clara Lengo y Gar-
go l lo ) estaba a su lade. , 
Sa l ie ron su he rmana d o ñ a S i l v i a , du-
quesa de F c r n á n - N ú ñ e z , y su sobr ino , el 
conde do Elda. 
E l . excelent i s imo s e ñ o r don T r i s t á n A lva -
rez de Toledo y G u t i é r r e z de l a Concha 
n a c i ó el 9 de febrero de 1869-
C a s ó en V a l l a d o l i d en agosto de 1921 con 
d o ñ a Clara Lengo y Gargol lo , nac ida en 
C á d i z en 1803, h i j a del famoso p i n t o r don 
Horac io , fa l lecido el 3 de j u l i o de 1890, y 
de d o ñ a . M a r í a G a r g o l l o ; no deja descen-
dencia . / 
E r a el h i j o ú n i c o v a r ó n , de los ya fina-
dos don J o s é Alvarez de Toledo y A c u ñ a , 
conde do Xiquona , y do d o ñ a . lacinta Gu-
l ié iToz dc l a Concha y K e r n á n d e z de Luco, 
l a menor de las h i jas del que fué c a p i t á n 
genera l , m a r q u é s do La Habana . 
El d i f u n t o fué persona m u y conocida y 
Justamente apreciada por sus prendas per-
sonales en los c í r c u l o s - p o l i t i c o s , a r i s t o c r á -
ticos y de sport. 
F u é d ipu tado a Cortes po r Jaca (Hues-
ca), vicepresidente del Senado, secretario 
del Congreso, gobernador c i v i l de M a d r i d 
y Barcelona, d i rec to r de Correos y T e l é -
grafos y de A g r i c u l t u r a , presidente del Ca-
sino de M a d r i d y de l a G r a n P e ñ a . 
E r a al m o r i r senador v i t a l i c i o , g e n t i l -
h o m b r e de c á m a r a de su majes tad , con 
e jerc ic io y se rv idumbre , desde el 20 de 
j u n i o de 1890; g r a n cruz de Carlos 111 des-
de e l 17 de j u l i o de 1913, maes t ran te de 
Sev i l l a , c ruz de p r i m e r a clase de l a coro-
na de I t a l i a . 
E l ducado de B i v o n a y el condado dc X i -
quena fueron fundados en 1865, y el re-
c i é n fa l lec ido duque e n t r ó en p o s e s i ó n 
del p r i m e r o h a c í a ve in t iocho a ñ o s y del 
segundo en 1902. 
Ambos t í t u l o s los h e r e d e r á su h e r m a n a 
l a duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z . 
Reciban nuestro sentido p é s a m e l a v i u -
da, hermanos, ' sobrinos, e l conde de Elda , 
e l duque del Arco , los condes de l a Maza 
y F r i g i l i a n a , d o ñ a L i v i a , d o ñ a P i l a r , d o n 
L u i s B e l t r á n y don T r i s t á n , ah i j ado del 
duque d i f u n t o . F a l c ó y A l v a r e z de. Tole-
do y d e m á s i l u s t r e f a m i l i a . 
E l en t i e r ro s e r á hoy , a las once y media , 
desde l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a a l cemen-
te r io de San I s i d r o , siendo i n h u m a d o con 
sus padres. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el i lus t r e p r ó c e r . 
S e n a d u r í a s v i t a l i c i a s 
Con el f a l l ec imien to del duque de B i v o -
n a son 27 las que exis ten desde el 23 de 
nov iembre de 1923. 
C r u z a m i e n t o 
Ayer tarde, a las cua t ro y media , se ve-
r i f i c ó en el t emplo de l a C o n c e p c i ó n Real 
de Ca la t rava l a ceremonia de a r m a r caba-
l l e ro y ves t i r el h á b i t o en l a orden m i l i t a r 
de Montesa al j o v e n y d i s t i n g u i d o teniente 
de l a ha rca M u ñ o z Grande don M i g u e l de 
Zayas y B o b a d i l l a . 
P r e s i d i ó el c a p í t u l o el conde de Santa 
A n a de las Torres . 
F u é p a d r i n o don Rica rdo S u á r e z - G u a n e s . 
Bend i jo el h á b i t o don Alfonso L ó p e z Gue-
r re ro . 
Le ca lzaron las espuelas el m a r q u é s de 
Santa L u c í a de C o c h á n y d o n Juan Va l l a -
r i n o " I f a o l a . 
Concur r i e ron el p r í n c i p e P í o de Saboya, 
el duque de Santa Cr i s t ina , los marqueses 
de Acha , Casa S a l t i l l o . Melgare jo , H u é t o r 
de S a n t i l l á n y Torres de M e n d o z a ; los con-
des de M i r a s o l , Fuenteblanca y de l a Mar -
q u i n a , y los* s e ñ o r e s Azuela , Acha (don 
E d u a r d o ) , g á n c h l z , Guerrero (don A. y 
don P.) , Melgare jo (don A . y don J.), Bar-
nuevo, A c u ñ a , I b á ñ e z , M u g u i r o (don R. y 
d o n S.), P é r e z de G u z m á n y Mac-Crohon. 
A s i s t i ó u n a concur renc ia numerosa a l a 
pa r que d i s t i n g u i d a . 
E l e c c i ó n 
E l m a r q u é s de Riscal ha s ido elegido 
consejero del Banco de E s p a ñ a , en l a va-
cante po r d e f u n c i ó n del conde v iudo de l 
Va l l e de Pendueles. 
E l s e ñ o r d o n J o s é H u r t a d o de A m é z a g a 
y Zava la es cabal lero n o v i c i o de la o rden 
m i l i t a r de Cala t rava, g e n t i l h o m b r e de cá -
m a r a de su majestad, con ejercic io y ser-
v i d u m b r e , desde el 1 d.e febrero de 1914 y 
macs t rante de Zaragoza. 
E s t á casado con u n a bel la , v i r t u o s a y 
c a r i t a t i v a dama, d o ñ a Berenguela Col lado 
y del A l c á z a r , marquesa de l a Laguna , 
vizcondesa de Jarafe, d a m a de su majestad 
l a Re ina y de l a o rden-de M a r í a Lu i sa . 
Su h i j a , la marquesa de S ó f r a g a , e s t á 
casada con el conde de l a M a r q u i n a . 
A las muchas fe l ic i tac iones que e s t á re-
c ib iendo el m a r q u é s dc Riscal u n a l a nues-
t r a , afectuosa. 
Bodas 
Anunciase la de una bel la s e ñ o r i t a , h i j a 
de u n a d a m a t í t u l o dc Cas t i l la , fa l lec ida 
e l a ñ o ú l t i m o , con u n d i s t i n g u i d o j o v e n , 
emparen tado con u n a a l t a pe rsona l idad 
bancar ia . 
En breve se p r o s t e r n a r á n ante el ara san-
i a l a be l la baronesa dc l a Vega do Hoz 
con el d i s t i n g u i d o j o v e n / d o n Manue l S á n -
chez Da lp y M a r a ñ ó n . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el segundo y ter-
cero, respect ivamente, dc los -fal lecimien-
tos del s e ñ o r don Sa lus l i ano S á e n z dc Te-' 
j a d a y de O l ó z a g a y del m a r q u é s de Z u y a , 
ambos dc i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
En diferentes templos de Arnedo y Quel 
^ L o g r o ñ o ) y de esta Corte se a p l i c a r á n 
misas por los finados. 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro s in-
cero sen t imien to a l a baronesa v i u d a de 
Ronasquo, b a r ó n de esto nombre , v izcon 
des do V Ü l a h e n n o s a do A m b i t o , d o ñ a Ma-
r í a Teresa y d o ñ a Evcnc i a S á e n z de Te-
j a d a y de O l ó z a g a ; marquesa v i u d a de 
Z u y a ; poseedor del t í t u l o , d o ñ a Concep-
c i ó n , d o ñ a Lu i sa , d o ñ a M a r í a Isabel y don 
J o s é R a m ó n de A z n a r y T u t o r y d e m á s 
deudos. 
— M a ñ a n a hace u n a ñ o que d e j ó de exis 
t i r l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Dol f ina Tordo-
>il las C o l i i i f i u i r . v i uda (U* Mugarza . 
Todas la^ ini^as q u r tengan l uga r cu 
f'^iiha f i i la p a r r o q u i a de San MH'MI. 
s e r á n on s . i f ragio de la finada, a buydS 
hij>>>. d o ñ a Eus iaqu ia . d o ñ a Josefa y d o ñ a 
P a t r i e : ' » ; h i jos no l i t i cos . don Vicente Sanz-
Ezquor ra . don Beni to M e n d i z á b a l y don 
B'altasaT S á n c h e z : rHetOs y honnana . d o ñ a 
C í e m e n f a , r é i t e r a n í o a b é n t i d o p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
Dimite el general Riquelme 
El general Souza le sustituye en el 
mando de la zona de Larache 
Su majestad el Rey firmó ayer los s i e n u . 
tes decretos: e>"iea. 
PEESIDENCIA.—Nombrando juez de Cn 
tas de primera clase del Tribunal Suprem** 
de la Hacienda pública a don Antonio Kub1* 
y Ganga, que lo es de segunda del iaism0 
Tribunal . 
Idem ídem de segunda clase del ídem íden, 
a don Manuel Martínez de la Peña, qUe 
es de tercera del mismo Tribunal . 
Idem ídem de tercera clase del ídem ídej» 
a don Enrique Tormos Do!#íngnez, secretaria 
de dientas de primera cjat-e del mismo T r i , 
bunal.-
G U E R R A . — Admitiendo la dimisión qUe 
fundada en el mal estado do su salud, Jj^ 
presentado el general de brigada don Jos¿ 
Riquelme y López-Bago del cargo de jefe d» 
la zona de Larache. 
Nombrando jefe de la zona de I.aracUe >! 
general de brigada don Federico Souza Ifo, 
goyos, actual jefe de la zona de Ceuta. I 
Idem jefe de la zona de Ceuta al general 
de brigada don Agyst ín Gómez Morato, 
tnalmente en comisión a las órdenes del ge. 
noral en jefe del Ejército de España en 
Africa. 
Destinando en comisión a las órdenes del 
general en jefe del Ejército de España en 
Africa al general de brigada don Angel l)olia 
Lahoz. 
Disponiendo que el inspector médico <je 
primera clase don José Lorente Gallego cese 
en el cargo de inspector dc Sanidad Mi l i ta r 
de la quinta región y pase a situación do 
primera reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Promoviendo al empleo der inspector médi-
co de primera clase al inspector médico de 
segunda don José Masfarré Jugo. 
" L o s i n g l e s e s y l o s toros4* 
" E l s e c r e t o d e U z c u d u i f 
Por A . L ó p e z Becer ra (Desperd ic ios) 
¡ ¡Dos grandes edic iones agotadas en n i f l 
nos de u n mes!! 
A c a b a de ponerse a l a venta en e l quios-
co de E L D E B A T E y pr incipales l ibrer ías 
de M a d r i d l a t e rce ra e d i c i ó n de este libn 
M á s de 20o p á g i n a s , 4 pesetas. 
Se e n v í a a reembolso a c u a l q u i e r pueblo 
de E s p a ñ a . N o se moles te en hacer giros 
n i cn e n v i a r sellos. P í d a l o por ca r ta o 
t a r j e t a pos ta l a « L a G a c e t a del N o r t e » , 
A p a r t a d o 125, B i l b a o , y se le e n v i a r á cer-
t i f icado y l i b r e de gastos. 
ñ o v i l Z a d a s ^ e n 
provincias 
En Madrid y Tetuán se suspendie-
ron por la lluvia 
—o— 
L a novillada anunciada para ol domingo en 
la plaza de Madrid, en la que Angelillo do 
Triana, Lagartito y Fé l ix Rodríguez habían 
de lidiar reses do Santa C'oloma, fué suspen-
dida a causa del mal tiempo. 
Se celebrará hoy, si no persisto el temporíll 
de lluvias. 
E N T E T U A N 
También por la l luvia se suspendió la no-
villada que había de celebrarse cn la plaza 
de Tetuán de las Victorias y cn la cual 
Chatet de Valencia, Romero y Dominguín 
chico iban a lidiar ganado de Zaballos. 
E N P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A . 28 (Las Arenas).—Novillos de 
Vil lamarta, chicos y regulares, siendo foguea-
do el sexto. 
Ginesillo, mal en todo, fué pitado. 
Romero Freg, que debutó, valiente y volun-
tarioso; pero sin suerte; fué aplaudido. 
Gitanillo de Triana , no obstante estar em-
barullado de capa y muleta, oyó música en 
1 su primero, al que mató muy mal. En el 
últ imo, atizó una estocada buena, con 0V»c 
ción y oreja. 
» » * 
B I L B A O , 28.—Novillos de Santo?, difíciles. 
David, Ipiña e Izapa, voluntariosos y valien-
tes. 
« * * 
M A L A G A , 29.—Se ha celebrado un festiva! 
taurino en que intervinieron José Muñoz y 
Joselito Ramírez . E l primero se mostró ig-
norante y desconfiado, negándose a matar uno 
de los bichos; el segundo so portó bien y se 
le ovacionó. / 
* * * 
T O R T O S A , 29.—Corpas y Nifio de la Pas 
tora lidiaron cuatro novillos de Margalct, 
siendo muy aplaudidos los diestros. 
u 9 m 
V A L E N C I A , 28.—Santa Colomas, superiores. 
Rafael García, fué cogido en el segunde 
toro, resultando con grave herida en el ante-
brazo derecho. 
L a Torre, deficiente en los cuatro toros, ("di 
Tovar, más voluntarioso y afortunado con la 
muleta y breve con el estoque. 
ZARAGOZA. 28.—Novillos de Sáez, cumpl ió 
ron, menos el cuarto, que fué retirado. 
Ribereño en ol primero pesado con la mu-
le ta ; muy bien con ol estoque. E n el cuarto 
bis, faena de al iño y mal matando. 
Lagarto I I . muy bien con la muleta y ^ 
estoque en el segundo. Ovación y oreja. 
E n el quinto Lagarto 8e había retirado 
contusionado y fué sustituido por Ribereño, 
que quedó mal y oyó un aviso. 
Alcañizano en el tercero faena monumen-
tal y mató muy bien, recibiendo ovación, vuel-
ta y las dos orejas. 
En el ú l t imo estuvo mal. Pitos. 
E l Charlot zaragozano, Lavisera y sus bo-
tones, que se despedían para marchar a Lim»i 
muy bien on sus dos novillos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U f a e S M s o e n e " 
Esta f o r m i d a b l e p e l í c u l a , interpretada 
por G l o r i a Swanson, e s t á filmada en los 
h i s t ó r i c o s pa lac ios y j a rd ines de F o n t a i -
ncb leau y Compiegne , p a r a lo c u a l el Go-
b i e r n o f r a n c é s c o n c e d i ó un permiso d€ j 
c u a t r o meses. 
A n t e los ojos de l espectador desfilan, I 
a d e m á s de los lugares mencionados, e l mo-
b i l i a r i o , carruajes , joyas, cortinajes, e t c é -
tera, que u n d í a pe r t enec i e ron al famoso 
corso. 
E l s á b a d o 3 de a b r i l se e s t renará en 
C I N E M A G O Y A y C I N E P A V O N . 
—O— 
" E l C O R I I J E R O 
A n t o n i o C a ñ e r o ha d i r i g i d o c , " t e r p ^ 
tado esta g r a n p e l í c u l a de costumbres es-
p a ñ o l a s , que ha dc c a u t i v a r po r su inteT 
y e í p l é n d i d a f o t o g r a f í a . E n e l l a hace v c ^ 
dadoras proezas como j i n e t e y demues 
ser a d e m á s un g r a n d i r e c t o r a r t í s t i c o . 
E! s á b a d o ~, de a b r i l se e s t r e n a r á CO 
C I N E M A G O Y A y C I N E P A V O N . 
' L f i B E J f l B f l T r , P í l l C i ! 
Est reno S á b a d o G l o r i a 
T e a t r o de la Zarzue la 
G r a n orquesta . Coros. R o n d a l l a . 
1 A 0 S l í I t cc i t ado i» 
ADRID.—Año XVL—Nftm. 5.213 E L . D E T B A T E 
f5-) 3Vfarfe« 39 de narro ÍÍQ 19"6 
' I 
l i 
N u e s t r a i n t e r v i ú c o n 
e l p a d r e R i n a l d i 
o 
En España hay 42 casas de Salesianos 
y 18 de Hijas de María Auxiliadora 
Muchas pet ic iones de f n n d a c i ó n no 
pueden ser atendidas 
Entramos en e f l ^ d e s t o cuarlo que 
no es celda, donde trabaja el Rector 
Mayor de la Pía Sociedad Salesiana. Nos 
recibe con aquella amabilidad grave y 
afectuosa que no hemos podido olvidar 
desde hace treinta y tantos años, cuando 
nos introducía por vez primera en el 
tcatrito del colegio del Angel de la Guar-
da en Sarriá. E l timbre de su voz des-
pierta en nuestra alma los recuerdos dor-
midos, y le besamos la mano con la mis-
nia reverencia filial de entonces. Nos ha-
ce sentar e interrogamos en funciones 
de periodista, al que en aquellos dicho-
sos días consultábamos como consejero, 
como padre, como confesor. E l padre Ri-
naldi. pestañea como para abrir bien sus 
ojos, cansados por las excesivas vigilias; 
pero parece que mira más bien al pa-
sado, buscando las respuestas entre sus 
recuerdos. 
—]Hace tantos años que llegué á esta 
hermosa tierra! No había entonces más 
que un ealesiano español; hoy pasan de 
750, sin contar las Hijas de María Auxi-
liadora. Tenemos en España 42 casas re-
gulares, y otras cuarenta y Tantas entre 
nnejos y oratorios festivos; nuestras her-
manas tienen 18. De todas partes nos 
piden fundaciones que no podemos acep-
tar; y da mucha pena, porque podríamos 
educar en ellas miles de n iños ; además, 
nos ofrecen algunas en las mejores con-
diciones, como nunca se nos habían 
ofrecido. 
r - i . . ? 
—Ando recoriendo estas casas, mu-
chas de las cuales se han fundado mien-
tras yo fui inspector; pero el objolo 
principal de mi visita, es fundar un Se-
minario de misiones.- Considerando !a 
transformación asombrosa que España 
ha realizado durante pocos siglos, tanto 
on los países de Oriente como de Occi-
dente, dándoles la propia lengua, la pro-
pia civilización, religión y costumbres, 
que conservan aun* después de un siglo ROMA, 29.—Hoy se ha verificado el acto 
en que España ha dejado de dominarlos, | ^ entrega al Aero Club Noruego del apa 
me he convencido de que los españoles 
'deben ser los misioneros más aptos para 
E L C A Ñ O N E R O " D A T O " E N C A R T A G E N A E L D O M I I í G O D E R A M O S E N C O R D O B A 
Momento de ser izada en el cañonero íDatú^ la bandera de combate 
{Fot San-Chilo.) 
E l Obispo de Córdoba, doctor Pérez Muñoz, en la procesión de las Palmas 
(Fot. Torres.) 
El dirigible de Amundsen 
entregado oficialmente 
E l día 3 o el 4 saldrá para Pulham 
rato «L. R. 1», en el cual se verificará la 
próxima expedición aérea al Polo Norte, 
í.a ceremonia ha tenido lugar en el aeró-
colaborar a la realización de los deseos dromo de cianipino> y han asistido a ella 
de Pío X I , convertir el mundo a la fe 
católica. Por esto yo quisiera, como re-
sultado de mi visita a las casas de Es -
el señor Mussolini, el explorador Amund-
6en, el ministro de Noruega en Roma y 
todos los miembros de la expedición. L a 
paña, dejar fundada una que se dedique i fiustitución de banderas se ha verificado 
exclusivamente a los misioneros. Espero 
que no nos faltará la asistencia de la 
Virgen y el celo de los buenos católi-
cos. Necesitamos muchos misioneros, es-
pecialmente para la América latina; 
quiero decir, la América española, (aña-
dió corrigiendo con mucha naturalidad 
la expresión). 
- ¿ . . . ? 
i—Sí; me preguntó el Rey ayer en la 
bendición de la primera piedra de la igle-
sia de los Cuatro Caminos. Hay muchos 
$alesiaños españoles , como he dicho; 
casi todos lo son; pero las naciones que 
han dado más miembros a la Congroga-
fción, son Alamania y Polonia. E n esla 
última todos los salesianos son polacos, 
liasta llenen un Obispo, que por nrr io 
¡auxilió eficazmente a monseñor Rail i, 
cuando estuvo allí, y era su confidenle. 
E s extraordinario el fervo»* con que ha 
sido recibida la Obra salesiana en Polonia. 
E l año pasado impuse la "sotana de una 
sola vez a 102 polacos. Ahora mismo po-
dríamos abrir allí 40 casas más si dis-
pusiéramos de personal. Me han aliruma-
do con atenciones y. agasajos, tanto el 
Gobierno como las autoridades de todas 
con gran solemnidad. Ha quellado acorda-
do que el «Norge» (Noruega) izará en el 
Polo los pabellones noruego, americano e 
Italiano. 
Los últimos preparativos de la misma se 
harán en Pulham (Inglaterra), para donde 
el dirigible saldrá probablemente el día 3 o 
el 4 del próximo mes de abril. 
D o n a c i ó n d e s u e r o a n t i d i f t é r i c o 
ZAMORA, 2SL—Habiendo noticias por la 
Prensa de Madrid de la existencia de una 
epidemia diftérica en el pueblo de Escude-
ro, de esta provincia, el Instituto Llórente 
ha puesto a disposición del gobernador ci-
vil pratuitamente cuanto suero antidiftéri-
co se precise para librar a los niños de 
aquel mal. E l gobernador, en nombre de la 
provincia, ha mostrado s"ü agradecimiento 
al citado Instituto. 
Al decir eslo, la voz del padre Rinaldi 
loma inflexiones spnoras que contrastan 
con el tono tranquilo de nuestra con-
versación anterior. El alma de don Ros-
co vibra en la suya y nos comunica la | 
emoción terrible del abandono mil veces j 
cruel y culpable en que crecen laníos i 
las regiones por donde pasé. Un obse-] j^jos de la católica España. Su palabra! 
quio curioso me lo hicieron en la primera ap0Sjólica evoca en nuestra imaginación' 
estación polaca. E l gobernador, después ¡ ]os puebios sin escuela, los suburbios sin 
de extremar las cortesías, puso en mi iglesia, las bandadas de chiquillos y chi-
mano un billete de primera clase í) íra hquíllas que hacen el nprendizaje de^ vi-í 
circular por toda la red ferroviaria de c¡0 cn torno de la taberna, donde losl 
padres se alcoholizan; las turbas de mo-Polonia.-
zuelos y mozuelas a quien nadie revela 
—De todo el mundo me piden funda- ia belleza del pudor, la felicidad del sa-
cion.es y salesianos para Escuelas de Ar-
tes y Oficios, oratorios festivos y misio-
nes.- Hemos abierto el año pasado 37 ca-
ber y la gloria del I raba jo. 
Ya no inquirimos ni preguntamos nada. 
E l terror y la compasión, un sentipiienlo 
sas; otras tantas el año anterior; las ca- agitado de simpatía humana, de patria 
sas regulares de Ja JPía Sociedad Sale-j comprometida, de humanidad vilipendia-
da, se apodera de nuestro espíritu. Ape-
nas podemos contenernos escuchando al 
padre que nos va relatando cosas horri-
bles, que ya sabíamos desdichamente; pe-
siana, pasan de 1.200; las residencias, 
anejos y oratorios festivos no entran en 
este número; en Asia ya tenemos unas 
210 casas de misión. Nunca como ahora 
hemos í iecesitado vocaciones. Casi 8.000 ro que al decírnoslas él, renovaban cn 
salesianos profesos están esparcidos por 
el campo del trabajo; el año pasado pro-
fesaron unos 700; el año en que estamos 
profesarán unos 750. ¿Pero qué es eslo 
cn comparación de las necesidades del 
apostolado? De la India, del Japón, me 
llegan centenares de peticiones. E n mu-
chas casas hay que suplir la falta de sa-
lesianos con profesores y catequistas se-
glares; algunas tienen cuarenta y más 
profesores que no pertenecen a la Pía 
Sociedad. 
. - ¿ . . . ? 
—No hay remedio; tenemos que hacer 
un esfuerzo más y excogitar los medios 
para multiplicar los operarios evangéli-
cos. Este año pienso reunir con tal ob-
jeto a lodos los superiores de fas casas 
de Europa, en Valsálicc, junio al sepul-
cro de nuestro Venerable Fundador, y 
estudiaremos el modo práctico de Í'U-
menfar las vocaciones. En todas parles 
se siente esta aprcmianle necesidad 
- ¿ . . . ? 
— E n España es igual." Tenemos bastan-
te gente en los Noviciados; pero la que 
se necesita es mucho más. Rien quisiera 
abrir más casas, como me suplican rei-
leradamenle los señores Obispos. La ne-
cesidad es muy grande; aunque no ftie-
más que un oratorio festivo en cada 
Mlia Vengo de recorrer algunas regio-
j e s de España. Aquí en Madrid no KC 
an cuenta de la ignorancia religiosa en 
que yacen sumidas algunas regiones. Puc-
os he visto, en los cuales no se sabe 
Mi cosa os dominíro en el sentido rc-
id T 0!;,ári ,,au,i7at,0s y no lienen 
ni ii i i religión que han profesado 
lúe* T£^sia n que perlenccm : Y 
moral,"'^ 'í%x,r:,íiainr^ do la corrupción 
I á s l S ¿ ' OC,los: ílií?l,os l e g r a n 
donr] a! ' ' '• lml'iera u ^ menos un loca' 
fios n rcni"r '"^ «b'iniuLros Í, laníos ni-
en m i í rrrrr,n veT,daderamenle salvajes 
cn n^dio de un país civilizado...! 
i C o n t i n ú a cn la 2.* columna.) 
nuestro corazón la impresión dolorosa que 
siempre nos han causado. Homo s u m ; 
nih i l humanum a me alienum pu lo ; lo 
confesamos ingenuamente. Nos basta con' 
ser hombres y españoles para sentir es-j 
las cosas; y el hobre absorbió al pe-
riodista. Nuestra conversación siguió \a 
con réplicas e inlerrupciones que no puo-
den transcribirse. España está comelicn-
do un gran crimen con sus hijos. Dios 
quiera que algún día, hechos ya hombres, 
menos bárbaros de lo que su madre per-
mitió cnlpablemonlc que fuesen, no le 
pidan oslrccha cuenta de su conducta cri-
minal. No valdrá decir rnlonces que es 
ccl propio cieno convcrlido cn lava» lo 
que arrojarían al rostro de ¡a iriadte cul-
pable. ¡Ah. no! Son csios pecados oe 
las clases directoras, las más inleresadas 
cn no cometerlos, que on los bajos fon-
dos de la sociedad se transforman en re-
voluciones sangrientas. 
E l padre Rinaldi, siendo CMI 
tranjero, por un senlimienlo de delicade-
za hacia el país que tanto ama y por el 
cual tanto trabajó, atenúa los colores del 
cuadro, y corrige nucslra indignación. 
Después , ya más tranquilos, pasamos a 
las dulces confidonrias de la amistad, a 
los recuerdos dol colegio, a los días ya 
lejanos de nuestra juvonlud-
Como esperan oirás visitas, para des-
pedirnos, besamos de nuevo aquella ma-
no que tantas voces nos bendijo, y sali-
mos al patio. Allí la alegre algarabía de 
los niños de las escuelas nos hacen ol-
vidar por el momento que liay todavía 
en el suelo español miles y miles do Olrosj 
jovoncilos n quien nadie enseña el ca-
locismo, ni el t-ilabavio, ni un oficio: mi-
les y miles do españoles, que íiguftm 
como católicos en los rogislros parro-
quiales y en las esladíslicas, y no saben 
quién es Dio?, para qué vonimos a Ci-le 
inundo, qué es la Palriaj qué es ser buen 
ciudadano, qué es la iglesia católica. 
Manuel G R A S A 
E L C U R A N D E R O 
- C E 
En un lugar... de la tierra 
(de cuyo nombre no puedo 
acordarme, por eallrírselo 
el que me c o n t ó el suceso) 
v i v í a no ha muchos a ñ o s 
un misterioso sujeto, 
cuya fama se e x t e n d í a 
por una porc ión de pueblos, 
fama que p a s ó volando 
los pueblerinos linderos, 
y l legó , s r g ú n las c r ó n i c a s , 
a la capital del reino. 
Contábase de él que era 
tan eximio curandero, 
que como su Providencia 
le v i iraban los enfermos. 
Todos de ñ lenguas se hadan , 
y se contaban los cientos 
de incurables que llegaban, 
c u r á n d o s e todos luego. 
Pero no era cosa fácil 
el conseguir sus remedios, 
pues a nadie rec ib ía 
sin mediar muchos / m p e ñ o s t 
y r l que ¡ngraba llegar 
al misterioso hechicero 
ten ía que dar a l bolso 
un buen pellizco por ello. 
P n o él mismo razonaba 
la causa de todo esto: 
—Los m é d i c o s , envidiosos 
de .la fama de mis éx i tos , • 
me tienen n'ñ odio enorme, 
y andan todos en acecho 
por sorprenderme curando 
para formarme un proceso, 
y como me expongo mucho 
es justo pagarme el riesgo'. r 
Por eso busqué esla casa 
tan alejada del pueblo, 
y por eso de ordinario 
tan só lo unas horas vengo, 
y me voy m á s que de prisa, 
porque siempre estoy temiendo 
una emboscada traidora 
de mis enemigos fieros—. 
Claro es tá que exageraba, 
mas solamente en los térmiri&s, 
porque en el fondo tenia 
la cosa a l g ú n fundamento. 
Los m é d i c o s del contorno 
y los de mucho m á s lejos 
se v e í a n quebrantados 
en intereses y crfdilo, 
y le s e g u í a n la pista 
para d á r v n escarmiento 
a aquel intruso, que a todos 
ten ía sorbido el seso. 
Y como no desmayaban, 
un día lo consiguieron. 
y al curandero pil laron 
cuando se hallaba ejerciendo. 
—¿Usted no sabe—le dijo 
el juez en tono severo— 
el ñ ú m e r o de delitos 
que viene usted cometiendo! 
—No, señor . 
—Pues, sí, señor; 
cada vez que ve a un enfermo 
y le manda a l g ú n jarope 
delinque usted. 
— ¡No lo creo] 
—Pues, créa lo usted. FA Código 
castiga al que no teniendo 
t í tu lo profesional 
se atreve a ejercer de m é d i c o . 
—Bueno. Eso s i lo sab ía . 
— \ H o l a l ¿Y ejerce, sabiendo 
que no se puede ejercer 
sin un t í tu lo a c a d é m í c o l 
¿Y por qué regla de tres! 
- P u e s . . . por la de que le tengo—, 
y abrió un cajón de su mesa, 
y e n s e ñ ó un t í tulo a u t é n t i c o 
de dnrfnr cn Medicina 
y Cirugía . 
—¿A qué cuerno 
viene entonces la m a n í a 
de pasar por curanderol 
— S e ñ o r juez, escuche en calma: ' 
yo fui m é d i c o a l g ú n tiempo, 
de un partido, y viendo que, 
trabajando como un negro 
y estudiando para estar 
al tonto de lo moderno, 
sacaba un a ñ o con otro, 
sobre poco m á s o menos, .. 
unas cuatro m i l pesetas, 
que es muy poco en estos tiempos, 
adopté este misterioso 
arte de curar que tengo, 
con el que llego a sacarme ., 
fres 777/I duritos lo menos. 
—Hombre. ¡ P u e s haberlo dichol 
—No, s e ñ o r . L íbreme el Cielo. 
[Mi a s p i r a c i ó n es... que nadie 
se entere de que soy m é d i c o ] 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
El heredero de Italia se casa 
con ia Princesa belga 
ROMA, 29—Se asegiura que el casamien-
IO del prínejoe Humberto con la princesa 
María de Bélgica no se anunciará aquí, a 
consecuencia del duelo de la Corle, hasta 
que el Príncipe regrese de su' viaje a Rru-
íelas. 
I.a presentación de los novios se celebra-
rá por el momento con carácter comple-
tamente privado. 
L a c a n c i ó n d e l v u e l o 
P o e m a i n s p i r a d o p o r e l v u e l o 
P a l o s - B u e n o s A i r e s 
f • —o— 
En la excelente revista R a z ó n y Fe , que 
ha ganado cn su nueva forma amenidad 
y variedad, leemos un poema del padre 
Augurio. Salgado. El tema lo proporciona 
la hazaña magnífica del Piu.s Ultra. 
Ha conseguido ol padre Salgado con fino 
sentido poético y especial discreción, escri-
bir unos versos levantados y armoniosos, 
merecedores de ser conocidos. Sii inspira-
ción es honda y espontánea, y su forma 
de un lirismo claro y transparente. Repro-
ducimos la paito titulada /;/ f e s t í n de l a 
raza, buen testimonio de lo antes afirmado. 
E l f e s t í n d e l a r a z a 
Festín de la raza, que paces concilla, 
banquete de hermanos, cena de familia... 
¿Quién se hallará ausente? 
Tranquilo cn su puesto cada cual se siente; 
la Patria uno a uno 
convida a sus hijos; que, cuando los 
[cuente, 
no falte ninguno. 
Agape de pueblos, comunión de hogares, 
—a los mismos gustos, los mismos man-
cares—, 
hasta los que duermen 
el eterno suefio. calentando ol germen 
de su rubia espiga de-resurrección, 
traigan a la cena su dosel de gloria; 
su mantel por ellos extiende la historia 
sobre la gran mesa de esta comunión. 
Bendigan las viandas los santos herma-
[nos, 
los que en la faena de alcores y llanos 
iban bendiciendo todas las semillas, 
y el Señor por ellos aumentó la hacienda, 
porque trabajaban siempre de rodillas, 
y en nombre de todos guardaron su tienda ¡ 
porque en los reveses del alma agredida 
fueron por la vida 
de aceite y de bálsamo regando la senda, 
lavando de todos la reciente herida, 
secando la sangre, poniendo la venda. 
Si para el banquete 
falta ramillete, 
que Eulalia y Engracia nos presten su lirio, 
el niño Pelayo su flor de martirio; 
colocad encima 
la rosa nevada de Lima. 
Agreda nqs mande su flor de colmena, 
Tepeyac las flores que alegra y anima 
su virgen morena 
y Quito su blanca azucena. 
. • . » . _« 
El superior de los salesianos 
SAI-AMANCA, 29.—A las ocho de la ma-
ñana llegó' ayer a esla capital el superior 
do los salesianos, padre Hinaldi, siendo 
recibido por numerosas personalidades. 
I'or la tarde salió para néjar, de donde 
regresó hoy. partiendo a las dqs de la 
tardo para Madrid, llamado por ol Rey. 
P A R T I D O D E " F O O T B A L L " E N A M U T E 
Vidal, del Athlelic de Bilbao, rechazando un «córner^ de la Real Union de Irán, en el gran partido jugado en Amufe 
• {Fot. Phuto-Carte.) 
L a l i t e r a t u r a " p r o l e t a r i a " 
e n R u s i a 
Colonia, marzo, 1926. 
Muy poca* ganas tendrán los' pobres 
rusos de entregarse a la hilaridad con 
ocasión ce los acontecimientos grotescos 
que cn su país ocurren. Están sirviendo 
de materia experimental para los cnsa-
ygw m á s absurdos de fanáticas teorías so-
ciales. Pero lo que ha sucedido en el cam-
po literario es algo tan peregrino, que 
hasta los infelices intelectuales de Moscú 
deben de sonreírse de vez en cuándo. Es-
bocemos en pocas líneas las fases suce-
sivas de La lucha lileraria'de Rusia. 
Cuando los bolcheviques llegaron ai Po-
der creyeron su obligación .acabar con to-
da la literatura burguesa, tabricando una 
lileratdra propia, una lúTratura proleta-
ria, escrita por.obreros e inspirada por el 
entjisiasroó comunista ortodoxo. Mas no 
es tan fácil crear una literatura como ase-
sinar a los partidarios de la oposición. 
En el año 1921 un decreto de .los soviets 
impuso %en literatura y arte la dictadura 
del comunismo, exigiendo que en todos 
( los campos de la vida intelectual se ex-
presara la ideología marxista. Para lo-
grar sus fines los bolcheviques fundaron 
escuelas de formación de los proletarios, 
esperando obtener ch breve poetas, escri-
tores, dramaturgos, novelistas y periodis-
tas prole lo nos. Mas^ya en la formación 
se encontraron con Tma primera dificul-
tad, al tenor que buscar los maestros pa-
ra ella entre los tan aborrecidos burgue-
ses. Por consiguiente, se obtuvo, no un 
solo resultado, sino 4los; ahora que nin-
guno do ellos agradó demasiado a los 
amos del país. Un resultado fué que los 
discípulos adoptaron la ideología, no del 
profeta Marx, sino de sus maestros bur-
gueses, especialmente los discípulos que 
lenían talento. E l otro resultado fué que 
los discípulos sin talento, que eran la 
mayoría, manifestaron pronto su, falta de 
cultura y su incapacidad. Y en Rusia^ 
donde hay tanta afición al arte y a las 
buenas letras, los malos poetas y los es-
critores torpes no gustaron al público. 
Las obras de los nuevos genios proleta-
rios, educados a expensas del Estado en 
el arte de fabricar novelas y comedias, 
arte por cierto m á s difícil que pensaron 
los bolcheviques, se quedaron sin lecto-
res, mientras las obras de los intelectua-
les burgueses eran buscadas por los mis-
mos proletarios. E l director del estable-
cimiento editorial del Estado roso, el Go-
cisdat, declaró hace poco que el Estado. 
había hecho un negocio pés imo con los 
poetas y novelistas proletarios, que no 
eran leídos por nadie. Yá en el año 1923, 
Trotzki, que tiene algunas aficiones lite-
rarias, declaró su opinión de que el mo-
nopolio de los escritores no estaba justi-
ficado, y que se debiera también permi-
tir a los escritores de talento situados 
fuera del dogma comunista que publica-
ran sus obras. Además, los grandes pe-
riódicos oficiales, aPravda» e ((Izvestia», 
necesitaban colaboradores qne por, fuerza 
hubieron dé buscar entre los burgueses 
y los escritores no afiliados al partido co-
munista. De esta man?fa entraron poco 
a poco un número bastante elevado de li-
teratos en el recinto oficial, cerrado hasta 
entonces para ellos, y figuraron en las so-
lemnes columnas de los grandes periódi-
cos del partido. 
Y aquí fué Troya. Hay.que leer las pro-
testas de los protelarios y sus gritos do 
energúmenos contra esa usurpación de Jos 
escritores burgueses. «Más valen tres 
poetas insulsos, si son - nuestros, que to-
da la literatura de los de fuera», decía 
uno de los representantes de la poesía 
proletaria, Damián Biedny. Y siguiendo 
esas máx imas , dignas de memoria en los 
anales literarios, los obreros se esforza-
ron por matar la competencia burguesa 
con una abominable campaña de odios y 
de vituperios. Pero, tanto el público co-
mo el Gobierno mismo, se faUcaron en 
poco tiempo de tanto ruido literario y 
de tanta estupidez prodigada por los poe-
tas noveles. E n 1925 hicieron las paces 
los intelectuales en general, y los poetas 
en parlicular, y el mismo Bucarip, uno 
de los jefes, declaró el principio de la 
competencia literaria'libre y sin trabas 
por parte del Gobierno. E s claro que no 
se han tranquilizado aún los poetas re-
cién fabricados por el comunismo; pero 
no les queda otro remedio. Ni el público 
los lee ni el Estado quiere pagar sus ver-
sos. 
* Doctor "FROBERGER 
Una operación con éxito al 
Príncipe de Gales 
^sta gravemente enferma la hermana 
de Jorge V 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE^ 
LONDRES, 29—Ayer ha sido practicada 
una* ligera operación cn el oído al Prin-
cipe de Gales, babiéndole desaparecido ya 
todo ol dolor; el enfermo ha descansado 
(furanto toda la noche pasada, pero toda-
vía tendrá que permanecer en el leche 
algunos días. 
• Los médicos han diagnosticado que los 
desarreglos en el oído que padece el Prín-
cipe de Gales se deben a la gripe, que 
ha arroptado esta forma con bastante íre-
cuenciá duránte éste invierno.—.s. B . R. 
* « * 
CONDRÉS, 2i —La princesa Victoria, ber-
mana del Hoy á>- Inglaterra, sufre una 
pulmonía, provocada por un "ataque de 
gripe. Su estado inspira serias inquietu-
des—5. B. B . 
C u a r e n t a y c u a t r o d í a s s i n c o m e r 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
NAL'EN, 29.—El ayunador Jolly ha bati-
do ol record del mundo, habiendo perma-
necido sin alimento cuarenta y ouatro 
dias.—r. O. 
Un comentario alemán al 
discurso de Yanguas 
BEUL1N, 29.—El periódico populista T a c 
tiliche Bundschau, comentando el discur-
so pronunciado por el ministro de Esta-
do español, señer Yanguas, en San Sebas-
tian, escribe que las palabras pronuncía-
ilab por Luther y Stresseman expresando 
BU simpatía hacia España no pueden ser 
mas francas y leales. 
Alemania lamem* que la cuestión de prin-
cipios sostenida cn Ginebra se hallara en 
oposición con los intereses de España. 
E l periódico ierra i na diciendo que esta 
nación podrá comprobar sagurameOte en 
la próxima jornada que Alemania desea 
colaborar con ella en el Consejo de la 
bociedad de ftacionc*. 
E L , D E B A T E ' 
MADRID.—Año XYL-jfúm 5.2l2 
E l R e a l U n i ó n v e n c e a l A t h l e t i c b i l b a í n o 
A p l a s t a n t e d e r r o t a d e l I b e r i a . V i c t o r i a d e t o d o s l o s f a v o r i t o s . E l M a d r i d g a n a 
a l M u r c i a y e l A t h l e t i c a l C a r t a g e n a 
P r i m e r a d i v i s i ó n 
VALENCIA. 29. 
•VALENCIA F . C. (campeón 
<te Valencia) .10 tantos. 
Iberia Sport Club (campeón 
de Aragón) 0 — 
L a desmoralización se apoderó en 
el equipo aragonés desde el primer 




* R E A L ZARAGOZA F - C. 
(aubeampeón de Aragón)... 5 tantos. 
(Jacobo, 2; Santías T; San-
tías I I ; Dinten, propia 
meta) 
Levante F . C. (subeampeón 
de Valencia) - 1 — 
(Puig) 
E l equipo local jugó enormemente. 
Sólo en el último cuarto de hora del 
partido logró algún dominio el Le-
yante. 
J O E P I* C Pn 
§ R. C. D. Español 
F . C. Barcelona... 
R. Zaragoza F . C. 
§ Valencia F . C . . . 
3 3 0 0 12 2 6 
3 3 0 0 16 1 6 
3 1 1 1 7 10 3 
4 1 0 3 12 9 2 
S Iberia S. C 3 1 0 2 4 17 2 
Levante F. C 4 0 1 3 4 16 1 
S e g u n d a d i v i s i ó n 
MURCIA, 29. 
R E A L MADRID F. C. (cam-
peón del Centro) 2 tantos. 
(Moralcda, F . Pérez) 
*Real Murcia F . C. (cam-
peón de Murcia) 1 — 
(Marcos, penalty] 
Transcurre nivelado el primer cuar-
to de hora, con algunas ocasiones 
propitias para marcar de parte de 
los madrileños. 
Un pase adelantado de Muña-
gorri lo recoge Moraleda para mar-
car el primer tanto. Reaccionan los 
murcianos por la ventaja y da lugar 
a que dominen con bastante presión. 
E l trio defensivo del Madrid despe-
ja situaciones algo comprometidas. 
Hacia el final del primer tiempo 
las fuerzas Muelven u equilibrarse. 
Félix I'crcz se apunta el segundo tan-
to, en el que ha contribuido casi to-
da la línea. 
E l segundo tiempo se desarrolla ía-
vopablcmente para el equipo h cal. 
Otra vez interviene la retaguardia 
madrileña con eficacia. Muchos es-
pectadores ven varias manos dentro 
del área, y comoquiera que el Arbi-
tro no lo señala, se produce un pe-
queño escándalo. 
Poco antes de terminar, el Murcia 
salva el honor con un penalty. ' 
Arbitro: Pelayo Serrano. Equipos: 
l i . M. F. C—Martínez, Escobal— 
t Quesada, Illera—Helguera—Mejías, 
Muñagorri—Mtoraleda—t Monjardín— 
F . Pérez—t Del Campo. 
fí. Murcia—Juscp, Roselló—Pardo, 
Montoro — Larger — Mateu, Ariño — 
Campíns—Albaladejo—Castro—Marco. 
« * * 
• A T H L E T I C CLUB (sub-
eampeón del Centro) 4 tantos. 
(Cosme, 2; Olaso, Tuduri) 
Cartagena F. C. (subeam-
peón de Murcia) , 1 — 
. L a gran superioridad de los atlé-
ticos, a pesar de no presentar el 
equipo completo, quitó interés a este 
encuentro. Por este detalle y el mal 
tiempo asistieron pocos espectadores. 
Se puede decir que el Athletic jugó 
a placer, ya que los cartageneros ac-
tuaron tomo novatos. Y lo que son 
las cosas: este carácter ha contri-
buido a que rio se marcaran más 
tantos. Queremos decir que en mu-
chas ocasiones es más difícil jugar 
contra un equipo sin técnica. 
Los tantos fueron todos excelentes, 
Tivallzando en potencia los dos pri-
meros, de Olaso y Tuduri, correspon-
dientes a la primera parte. 
Durante una hora, del último cuar-
to al final, jugó el Athletic con 10 
jugadores. Es un detalle de conside-
ración para la cuestión del tanteo. 
No merece más líneas el encuentro. 
Barroso hizo una buena primera 
parte; después se mostró inseguro. 
Pololo, Ortiz y Olaso, el extremo, se 
destacaron en el terreno. Los foras-
teros cuentan con dos buenos ele-
mentos : el guardameta y el extremo 
izquierda. 
Arbitro: señor Vilalta (Cataluña). 
Equipos: v 
A. C. — Barroso, + Pololo—Olaso, 
Elizalde—Aguirre—Burdiel, De Mi-
guel—Tuduri—Cosme—Ortiz—+ Olaso. 




Los bilbaínos atacaron de firme y 
desconcertaron a los contrarios. 
En menos de los cinco primeros 
minutos los del Athletic marcaron 
dos yoals, uno Carmelo y el segun-
do, Chir r i . 
En esta segunda parte se hizo jue-
go vulgar, no viéndose football por 
ninguna parte. 
Hubo momentos de violencia. 
A los diez y seis minutos, en una 
arrancada, René logró marcar el 
cuarto goal. 
E l árbitro, señor Calderón, no pasó 
de regular. 
Al final estuvo enérgico y castigó 
bastante al Irún por su juego vio-
lento. 
Calderón anuló un goal al Real 
Unión. 
En general, se hizo juego duro, y 
en algunos momentos violento y has-
ta sucio. 
De los iruneses se destacaron me-
dios y delanteros; en cuanto a los 
bilbaínos, sobrcsálió el ala izquierda 
del ataque. 
Equipos : 
/{ . t'. /.—Emery, Recarte—Bergés, 
Anatol—+ Gambo rena—Villaverde, Sa-
garzazu—t René Pctit̂ —t Errázquin— 
f Echeveste—Alza. 
A. C—Vidal, Legarreta—Careaga, 
Ruiz—t Larraza—Arteaga, G e r m á n -
Hierro—Contreras—t Carmelo—t Agui-
rrezabala. 
* » * 
BILBAO, 29. 
R E A L SOCIEDAD (subeam-
peón de Guipúzcoa) .4 tantos. 
(Urbina, 3; Juantegui) 
*Arenas Club (subeampeón 
de Vizcaya) 1 — 
(Sesúmaga) 
Este encuentro sirvió para que los 
subeampeones guipuzcoanos demos-
traran una neta superioridad de téc-
nica sobre sus rivales vizcaínos. Al 
abandonar el campo, terminado el 
partido, todos los comentarios se re-
ducían a esta frase única: «Los gui-
puzcoanos juegan mucho mejor ¡ool-
ball que los vizcaínos.» 
Terminó la primera parle con un 
goal marcado por Sesúmaga, reco-
giendo un comer admirablemente ti-
rado por Peña, y otro tanto obtenido 
por Juantegui aprovechando una 
oportunidad en que le dejaron solo 
en su ala, mientras la defensa are-
nera, toda reunida en el lado con-
trario, se ocupaba en despejar una 
situación apurada. 
Y vino la segunda parte, y con 
ella la exhibición de juego con que 
nos deleitó la Real Sociedad. 
Marcó la Real Sociedad tres tan-
tos en esta segunda parte, todos ellos 
obra de Urbina, pero en los cuales 
colaboraron otros compañeros de 
equipo. 
Del Arenas se destacaron, ¡y cuán-
do no!, Careaga y Vallana, especial-
mente el primero, y de los atacan-
tes Yermo, que jugó con gran entu-
siasmo, pero falto de ayuda por par. 
te de sus compañeros. Peña tuvo de 
todo. De los demás, ni hablar. 
De la Real Sociedad no se destacó 
ninguno. Todos jugaron maravillosa-
mente. 
E l árbitro, señor Lloverás, bien. 
Equipos: 
s drenas.—Jáuregui, t Vallana—+ Ca-
reaga, Laña—Urresti—+ Peña, Anduí-
za — Rivero—Yermo — Sesúmaga—Ro-
bus. 
Iteal Sociedad.—Iza-guinc, Galdós— 
Arrillaga, Gurruchaga—t Matías—Tri-
no, Mariscal—+ Juantegui — Urbina— 
Calatas—Kirí/íf. 
J G E P F C Pn 
do perder tiempo, echando los balo-
nes afuera. 
• » * 
GIJON, 29. 
BL C. DEPORTIVO (sub-
eampeón de Galicia) 2 tantos. 
(Otero, Guillermo) . , 
•Fortuna Club 1 — 
(Meré, penalty) 
Como no había ningún otro espec-
táculo deportivo, se llenó el campo 
de la Campona. 
En el primer tiempo dominó cons-
tantemente el equipo local, pero no 
pudo aprovechar ninguna de las va-
rias ocasiones que se le presentó pa-
ra marcar. Terminó a cero. 
E n el segundo tiempo persiste el 
juego fortúnlsta. En momento de pe-
ligro. Otero comete un penalty, que 
Meré lo trasforma en tanto. 
Poco después marcan los coruñe-
ses. A partir de este momento, el 
juego se hace algo violento. Cuan-
do faltaba poco tiempo para termi-
nar, Guillermo deshace la igualdad 
de tantos. 
Partido mediano, en general. 








J G E P P C Pn 
§ R. Madrid F . C. 3 3 0 0 9 3 6 
•Athletic Club 3 3 0 0 9 3 6 
R. B. Balompié... 3 2 0 1 7 3 4" 
§ Sevilla F . C . . . 3 1 1 1 5 3 3 
§ R. Murcia F . C. 4 0 1 3 5 13 1 
Cartagena F . C... 4 0 0 4 2 12 0 
T e r c e r a d i v i s i ó n 
IRUN, 29. 
* R E A L UNION, de Irún 
(campeón de Guipúzcoa). 4 tantos. 
,(Renó Petit, 2; Sagarzazu, 
Errázquin) 
'Athletic Club, de Bilbao 
(campeóm de Vizcaya).... 2 — 
(Carmelo, Aguirrezabala) 
L a expectación ha sido enorme. 
Han venido expresamente numerosos 
aficionados de la provincia, de Bil-
bao, de Navarra y Francia. En la ca-
rretera de Fuenterrabía se contaron 
más de 600 automóviles. Dentro del 
campo calculamos unas 18.000 per-
sonas. 
En el primer tiempo el dominio 
tpor parte de los iruneses es com-
'pleto, marcando los del Real Unión 
itreá goals. 
. E l primero lo marcó Sagarzazu a 
flos veintiún minutos de juego, de 
un soberbio tiro; René marcó el se-
.gundo a los veinticuatro, y el ter-
cero, Errázquin, a lo» cuarenta. 
E l comienzo del segundo tiempo 
cambió de aspecto, pues en los bil-
baínos se observó el ataque enorme 
de .siempre, mientras que en los im-
tneses no se veía más que indeci-
« U n . 
Real Sociedad 4 
Real Unión, Irún 4 
g Racing Club 8 
Arenas Club 3 
i Athletic Club 3 
Gimnástica, Torr. 3 
C u a r t a d i v i s i ó n 
VIGO, 29. 
*CLUB CELTA (campeón de 
Galicia) 4 tantos. 
(Pinilla; Chicha; Rogelio; 
Polo, penalty) 
Real Sporling, Gijón 3 — 
(Morilla; Herrera; Do-
mingo) 
Con mal tiempo se ha celebrado es-
te partido. E l terreno en medianas 
condiciones. 
E n los primeros momentos se ob-
serva nerviosismo en los asturianos, 
razón por la cual imponen los vi-
gueses su juego. A los cinco minutos, 
por un pase de Polo, marca Pinilla 
el primer tanto. Esto anima al oqui-
po local, que ataca con vistosas com-
binaciones. No tardó el segundo tan-
to, obra de Chicha. 
Con este primer empuje, el Spor-
ling se mantiene más bien a la de-
fensiva. Atacan por escapadas. En 
una ocasión, Mcana estuvo a punto 
de marcar. 
A los veinte minutos, el Juego va 
igualándose. Poco después dominan 
los gijoneses. Por un pase de Mori-
lla, Herrera se apunta el primer tan-
to forastero. 
En pleno dominio contrario, de un 
modo inesperado, el ala derecha lo-
gra escaparse. Rogelio termina la ju-
gada metiendo el cuarto. 
En la segunda parte, los célticos 
muestran algún cansancio. No asi 
los gijoneses, que juegan codiciosos. 
E l primer cuarto de hora es de jue-
go equilibrado. Después se hace fa-
vorable a los campeones asturianos, 
hasta el final. 
Un tiro de Domingo lo para el 
guardamenta difícilmente dentro del 
marco. Es el !^|gundo goal. E l ter-
cero vino en seguida por mediación 
de Morilla, gracias a un buen pase 
del delantero centro. 
Cuando fallaban diez minutos pa-
ra terminar, r l Sporling se lanza 
a fondo en busca del empate. VA 
Celta juega a la defensiva, procuran-
Club Celta 4 3 0 1 19 7 6 
Deportivo, Coruña 4 3 0 1 19 7 6 
Sporling, Gijón... 3 2 0 1 13 7 4 
R. U., Valladolid 3 1 0 2 6 10 2 
Fortuna, Gijón... 3 l 0 2 3 11 2 
§ C. D. Leonesa... 3 0 0 3 4 11 0 
C u a r t o d e f i n a l 
Después de los partidos del domin-
go, se han calificado ya para la se-
gunda vuelta los seis equipos que se 
indican a continuación, cuatrp de 
ellos con partidos determinados: 
Primera y Segunda Divisiones 
§ R. C. D. Español. 
§ R. Madrid F . C. contra F. C. Bar-
celona. 
Tercera y Cuarta Divisiones 
§ Real Unión, Inln, contra R. C. De-
portivo, Coruña. 
Real Sociedad. 
* » « 
Quedan con probabilidad:" 
Athletic Club, de Madrid, Real Be-
lis Balompié, Club Celta y Real 
Sporling, de Gijón. 
* * * 
Están descartados: 
R. Zaragoza F . C,, Valencia F. C 
Iberia S. C , Levante F . C , Sevilla 
F . C , R. Murcia F . C , Cartagena 
F . C , Athletic Club, de Bilbao; Are-
nas Club, Racing, de Santander; 
Gimnástica, de Torrelavega; C. D. 
Leonesa, Real Unión, de Valladolid, 
y Fortuna, de Gijón. 
G r u p o B 
SANTANDER, 29. 
BARREDA SPORT 1 tanto. 
Cultural, de Durango 0 — 
O t r o s p a r t i d o s 
En provincias 
ALICANTE, 29. 
CLUB DE NATAGION-Alicantc 
F . C 3—2 
» * * 
BARCELONA, 29. 
F . C. BARCELONA-Gimnástico 
Fv C , de Valencia 4—1 
GRACIA-Tarrasa 4—1 
C. E . SABADELL-U. S. Sans..... 5—2 
Júpiter-Athlellc, Sabadell 1—1 
H O C K E Y 
Campeonato de España 
—o— 
VALENCIA, 29. 
A T H L E T I C CLUB, de Madrur 1 tanto. 
Tarrasa H. C U — 
Partido dispuladísimo, dominio al-
terno, pero máximo madrileño. Ter-
minó el tiempo reglamentario empa-
tados a cero. Se prolonga media ho-
ra, y en los primeros cinco minutos 
el Athletic, por mediación de Enrique 
Chavarri, marca el de la victoria y 
honor, dando para su equipo el tí-
tulo disputado, entre generales aplau-
sos de simpatía de todo el público. 
Concurrencia escasa por lo desapaci-
ble del tiempo, con viento fortísimo. 
El gobernador y capitán general 
dieron la copa al capitán del Athle-
tic, señor Aguilera, que vitorea a 
Valencia. 
Equipos: 
/lí/ite(ic —Heraso, t Aguilera—+ Ur-
quijo, Triana—t Torres—Richí, Sa-




bó—Freixa, Roix—Argemí (J.)—Ubach. 
M O T O R I S M O 
o 
L a prueba del kilómetro lanzado, 
organizada por l a Peña Motorista, se 
disputará entre los kilómetros 37 y 
38 de la carretera de Guadalajara, 
haciéndose el lanzamiento en el kiló-
metro 36. 
Esta carrera tendrá lugar el día 25 
del próximo mes de abril. . 
J U E G O S O L I M P I C O S 
o 
Los próximos Juegos Olímpicos, que 
se celebrarán en Amsterdan, tendrán 
lugar del 20 de junio al 24 de julio de 
1928. Se inaugurará con fontball. 
Las pruebas atléticas comenzarán 
el día 9. 
E l G r a n P r e m i o d e R o m a 
L a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n a u t o m o v i l i s t a . D o s c o c h e s m á s 
p a r a l a G r a n C a r r g a d e S a n S e b a s t i á n 
TURIN, 29—En los circuios depor 
tívos se habla con insistencia de la 
participación de tres coches Fíat en 
el Gran Premio de Europa, que se 
correrá en San Sebastián el día 25 
de julio próximo 
* * * 
ROMA, 28—Se ha celebrado la ca-
rrera automovilista Real Premio de 
Romá, con esta clasificación : 
í, MAGGI, sobre Bugatti. 
2, fírilli-Pcri {Alfa-Romeo). 
3, Bonmartini (Alfa-fíomeo). 
E l corredor Cutelli capoló cerca de 
Monte Milvio. Su coche se precipitó 
en el Tíber. E l conductor, gravemen-
te herido, fué transportado al Hospi-
tal, donde se le practicó la trepana 
ción. 
Su mecánico sufrió heridas leves. 
» • • 
ROMA, 29.—En la prueba automo 
vilista, en la que se disputó ayer el 
Premio del Rey, el corredor Cutelli 
resultó gravemente herido por haber 
voleado al tomar una cun a el coche 
que guiaba. 
« » « 
A las inscripciones oficiales para el 
Gran Premio de Europa hay que 
añadir las dos siguientés: 
GUYOT SPECIAL I (Guyot). 
GUYOT SPECIAL II (X. X.). 
» • » 
Para la próxima Exposición, que 
se inaugurará el día 10 del próximo 
mes, se presentarán los siguientes ex-
positores : 
AUTOMOVILES 
Sociedad Hispano-Sulza {Hispano 
Suiza). 
Gonzalo Aguado (Forn y Li7icoln). 
Fiat Hispania, S. A. (Fiaí)-
¿ P O R Q U E V A A L A C A B E Z A D E L 
C A M P E O N A T O E L R E A L M A D R I D ? 
P o r s e r u n e q u i p o f u e r t e , v i g o r o s o . . . y h a b e r u s a d o l a 
E M B R O C A C I O N H E R C U L E S 
BILBAO, 29. 
Acero Club-Baracaldo F 1—1 
CARTAGENA, 29. 
STAD1UM F . C.-Torrevieja 2—1 
En el extranjero 
Los resultados de la semifinal de 
la Copa de Inglaterra fueron los si-
guientes : 
BOLTON WANDERERS Swansea 
Town 3—0 
MANCHESTER CITY-Manches-
ter United 3—0 
« * * 
LERIDA, 29. 
R. C. D. ESPAÑOL, Barcelona-
Lérida F . C 5—0 
« « * 
MALAGA, 20. 
MALAGUEÑO F . C. - Sporting 
Club 4—0 
« * * 
TARRAGONA. 20.. 
GIMNASTICO F. C.-C. D. Sitges. 4-0 
• « 9 
De la Primera División: 
BLACKBURN ROVERS - West 
Ham United 1—0 
EVERTON-Notts County 3—0 
BUDDERSF1ELD TOWN-Aston 
Vi l la 5—1 
SUNDERLAND-Lcicester City.... 3—0 
LIVERPOOL - West Bromwich 
Albion 3—0 
Bury-Arsenal 2—2 
Cardiff City-Leeds United 0—0 
9 m m 
E l día 11 del próximo mes de abril 
se celebrará en Madrid el partido 
anual entre los equipos formados por 
las guarniciones de Madrid y Lisboa 
Los portugueses han seleccionado 
ya a los 15 jugadores que realizarán 
el viaje a Madrid. 
Los selecclonadores portugueses han 
puesto gran empeño en su labor, pues, 
después del partido de aquí, se tras-
ladarán a Toulouse, para enfrentar 
se contra la selección francesa. 
De los 15 que se desplazarán, 12 
son internacionales. 
E l partido se jugará en Chamartín 
El guardamenta portugués será pro 
bablemente el único que no ostenta-
rá el entorchado de internacional, 
ya que no vendrán ni Guimaraes ni 
Francisco Vieira. 
Del equipo español no hay nada 
definitivo, en vista de los partidos de 
tarnpeonalo. No obstante, en los cir-
cu í . s deporlivo-militares se habla de 
estu formación : 
Martínez, Kstobal—tQuesada, Marín 
- Htlgliifra—Serrano, Moraleda—Goi-
buru—+ Monjardín—Ortiz—+ Olaso. 
C O T I Z A C I O N E S 
Hace una o dos semanas habíamos 
quedado en que la cotización de los 
valores de los distintos equipos por 
su probabilidad de ocupar el primer 
puesto en el campeonato nacional 
da en síntesis una clara impresión 
sobre nuestras apreciaciones. 
Los hechos han demostrado la 
exactitud de las indicaciones, por lo 
menos en el momento actual. Efec-
tivamente, todos los que se dieron 
de 10 a 1 en adelante ya han des-
aparecido del concurso; y por otra 
parte, los primeros puestos conser-
van su valor. 
Después de los partidos úl t imamen-
te celebrados, las distintas proporcio-
nes deben establecerse como sigue: 
Real Unión, Irún A la par. 
F. C. Barcelona 2 a J 
Real Sociedad 3 a 1 
R. C. D. Español, Barce-
lona, y Athletic, Madrid. 5 a 1 
Real Madrid F . C 6 a 1 
Sporting, de Gijón, y Club 
Celta 10 a 1 
R. C. Deportivo, Coruña... 50 a 1 
R. Betis Balompié 100 a 1 
Conviene una ligera advertencia 
para los no iniciados. Estos se sor-
prenderán tal vez de cómo varios 
subeampeones tienen menor cotiza-
ción (íq contrario que en Bolsa) que 
los campeones. Esto obedece a que 
se ha de atener al campo, no al va-
lor intr ínseco sólo. Explicaremos más 
ampliamente cuando surja por esos 
mundos a lgún crítico de esos que 
sin m á s ga ran t í a que un poco de 
osadih se lanzan a comentar nues-
tras apreciaciones. 
C O N T U S I O N E S - G O L P E S 
E M B R O C A C I O N H E R C U L E S 
¡A 245 Hms., a la hora! 
Con las famosas bujías X. !>. O. 
so equipa exclusivamente el Sun-
beam, ton el que el corredor Se-
grave acaba de establecer el «re-
cord» mundial del kilómetro lan-
zado, en Southport ( Inglaterra ). 
Para realizar la formidable velo-
cidad de ¡245 kilómetros! a la hora, 
es preciso utilizar bajías que respon-
dan a las exigencias del motor. 
Para velocidad, regularidad y re-
sistencia, la superioridad de las bu-
jías K. X>. O. es incontrastable, 
REPRESENTANTES: 
O L A B O U R S . A . 
Reina, 35 y 37. Gran Via, 46. 
MADRID BILBAO 
C I C L I S M O 
•—o 
t anipeonatos mundiales 
—o— 
El domingo ^e intentó la prue-
ba del campeonato social del Ve-
loz Ciclista Madrileño, Madrid-Pozue-
lo-San Martín de Valdeiglesias y re-
greso, 160 kilómetros, aproximada-
mente, pero a la hora de salida (seis 
de la mañana) los participantes se 
negaron a correr por el mal estado 
de las carreteras, haciéndolo sólo Gui 
llermo Antón y el corredor de ter-
cera categoría Manuel Pérez, tardan-
lo aquel en regresar ocho horas. 
L a prueba te.nía mayor interés por 
participar en ella el trío Telmo Gar-
cía, Montero y Manuel López. Se dice 
que habrá descalificaciones, prome-
tiendo dar Juego el asunto. 
En la carrera, también social, de 
terceras categorías y neófitos, Madrid-
Brunete y regreso (80 kilómetros), hu-
bo los siguientes resultados: 
1, NICOLAS BOCOS; 2, Faustino 
F e r n á n d e z ; 3, Mariano Rincón; 4, 
Castaño; 5, Callejón; 6, Luis Grosso; 
7, Luquero; 8, Antonio Pérez; 9. Car-
los Ascarza; 10, Miguel Bartolomé. 
« * « 
BILBAO, 29,—Resultado de la prue-
ba a la americana celebrada en 
Ibaiondo: 
t , GARRASTOZ-IBARRA. Catorce 
minutos seis segundos. 
2, Xarvaiza-Izarra. 
3, Vidaurrazaga-Asensio. 
* * * 
L a Unión Velocipédica Italiana ha 
establecido el programa de los cam-
peonatos del mundo, que este año 
han sido atribuidos a Ralla. 
24-25 julio.—Campeonato del mundo, 
velocidad. Velódromo Sempione (Mi-
lán). 
29 julio.—Campeonato del mundo, 
en carretera. Recorrido: Milán-Rho-
Gallarate-Arona-Biella-Passo (fella Se-
rra-lorea-Rivarolo-Canavess-Leyni (lle-
gada), 182 kilómetros, 900. 
29 julio y 1 de agosto.—Campeo-
nato del mundo, medio fondo, con 
entrenadores. Molovelódromo de Tu-
rín. 
P E D E S T R I S M O 
S. A. E . de Automóviles Cilruei 
(Cííroén). 
Mercedes Española, S. A. [Benz i 
Mercedes). 
Cayetano Víu Acin {Donnct Zedel) 
Marqués de Córdoba {Nash y Ajax) 
George de Riso (Senechal). 
S. E . I. D. A. {Chrysler). 
José María Manresa {Talbot). 
Automóvil Salón {Bugatti y Stutz) 
Alvaro Ureña {Salmson). 
Automóviles Packard {Packard). 
C. de Salamanca {Bolls-Royce y Mo-I 
rris). 
Automecánica Española {Austin y 
Ansaldo). 
Antonio Hurtado (Avions Voisin). 
Isidro de Gregorio (La Bueire). 
S. E . de Dion Bouton {De Dion Bou-
ion). 
S. A. E . de Automóviles Renault 
{Renault). 
Antonio Moreno {Gobron). 
S. A. Motocar {Oakland y Pontíac). 
X. {Magirus). 
Columeta Ibérica {Itala e Issota). 
C. R. Peñalver {Peugeot y Metallur-
gique). 
Bellamar, S. A. {Panhard Levassor). 
James M. Nahon {Cadillac y Olds-
mobile). 
M. Bigas {Rochet Schneider). 
Martín Uzquiano (Geor^s íraí). 
J. A. Landaluce {Studebaker). 
José Maestre Zapata (Locomobile-
Junior, Fl int y Rugby). 
Jarabo y Toda {Chenard Walcker). 
F. Abadal {Buick). • 
Enrique Pezzi {Moon y Diana). 
Juan Mauvais (4míícar). 
Auto Madrid {Overland y Willys 
Knight). 
S. A. E . de Automóviles Minerva 
(Minerva y Motobloc). 
Tomás Modct {Ballot). 
Luís de la Vega (Rickenbacker). 
ACCESORIOS 
Carburador Irz (Carburadores). 
Xaudaró y Compañía (Faros). 
Babel y Nervión (Gasolina). 
Desmarais Hermanos (Gasolina). 
Pedro Colet (Paragolpes Canta-
bella).. 
Deust y Compañía (Gasolina). 
Francisco Quintana (Accesorios). 
J . Segovia (Servo freno). 
Ricardo Corominas (Radiadores). 
Sociedad Anónima Olabour (Acce-
sorios)., 
G. de Riso (Accesorios). 
Coma y Lloréns (Accesorios). 
Viuda de Londáiz (Gasolina). 
Establecimientos Philis (Bujías). 
Pujol Xicoy (Accesorios). 




Walíerman y Steiger (Faros). 
Sociedad SECREA (Accesorios). 
C de Salamanca (Acesorios). 
Alejandro, Iribarren (Accesorios). 
Eugenio Larnaire (Accesorios). 
Nacional Pirelli (Neumáticos). 
Harry Walcker (Accesorios). 




R. O. L . (Neumáticos). 
F . I- T , (Neumáticos). 
Automóvil Salón {Indian). 
Viuda de Agustín {Diamant). 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a 
F e r r o v i a r i a 
Esta Sociedad se constituyó en 
1918 por un grupo de ferroviarios 
amantes del sport, capitaneados 
por el difunto Martín Ruiz, esta-
bleciéndose su domicilió social en 
la calle de Trafalgar. 
Los principales deportes que en. 
tonces cultivaba eran el football, 
el atletismo, la lucha grecorroma-
na y el excursionismo. E n sus 
primeros años de vida obtuvo 
grandes éxitos en todas estas ma-
nifestaciones del deporte, mere-
ciendo especial mención los con-
seguidos en los primeros deportes 
señalados. 
E n la primera temporada en 
que la Ferroviaria tomó parte en 
los campeonatos regionales de 
football, en tercera categoría, con-
siguió quedar campeón. Al si-
guiente año quedó en segundo lu-
gar en el campeonato de segunda 
categoría, a que había ascendi-
do, pasando en la temporada de 
1922-23 a la primera categoría, 
grupo B, en la que se clasificó en 
segundo lugar, habiendo conquis 
tado el título de campeón de su ca-
tegoría en las tres siguientes tem-
poradas de 1923-24, 1924-25 y 1925-26. 
Además del football, la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria se des-
taca en atletismo, sobresaliendo 
sus corredores en los campeona-
tos regionales como en los con-
cursos interregionales. Todavía 
sobresale la Sociedad en otras 
manifestaciones. En la actualidad 
figuran los deportes de defensa, 
siguiendo inmediatamente el ci-
clismo, rugby y hockey. 
Este es el año en que ios ferro-
viarios pueden dar un gran salto 
en football. Como entidad en sí, 
contando «on grandes medios, si 
quiere puede codearse con las me-
jores. Está llamada a ser una de 
las primeras, y celebraremos que 
su Junta directiva lo consiga 
cuanto antes. 
P U G I L A T O 
BARCELONA, 29. 
E n el local del Mundial Sport s0 
verificó por la tarde una velada de 
boxeo. E l local estaba lleno. E l ex 
entrenador de Firpo, Natalio Pera, 
pidió que le fuera satisfecha la tiolso 
antes de luchar con Schladenhauíea 
Esto ocasionó un retraso que pro-
movió un fuerte escándalo. Intervi-
no la Guardia civil, que se llevó ira-
so al argentino, el dual fué sus-
tituido por López. Este fué puesto 
k. o. al tercer round. 
Tejeiro venció a Roca, por puntos 
a los 10 rounds. 
Salex venció a Do val (francés), por 
abandono en el segundo asalto, 
Lorenzo venció por puntos a Pujol. 
Farrás venció a Subretas. 
D E P O R T I S T A S - S P O R T S M E N 
E M B R O C A C I O N H E R C U L E S 
P E L O T A V A S C A 
C R O S S C O U N T R Y 
o 
MURCIA, 29.—El restultado de la 
importante prueba celebrada en esta 
población, bajo la organización de 
la Federación Murciana, fué el si-
guiente : 
1, JOSE VALQARCEL (Real Mur-
cia). Veintisiete mlnuaos cinco se-
gundos. 
2, Alfonso Ard i l (Deportivo Comer-
cia). Veintisiete minutos cinco se-
nutos. 
3, Antonio Cano. Veintinueve mi-
nutos cinco segundos. 
Recorrido, ocho kilómetros. 
m m m 
4 CILINDROS, 1,5 litros. 
8 » 2 > 
2 LITROS, tipo carreras. 
HP., 4 velocidades, 4 frenos, 
AUTOMOVIL S A L O N 
AX.CAZ.A, 81 
La prueba BeliOvia-San Sebastián 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 29.—La octava 
prueba internacional sobre el recorrí 
do Behovia-San Sebastián, tuvo el 
siguiente resultado. 
1, DIONISIO CARRERA (Real Za-
ragoza Club Deportivo). Una hora 
trece minutos doce segundos dos 
quintos. 
2, Germán Campo (Athletic Club, 
do Bilbao). Una hora trece minutos 
diez y siete segundos. 
3, Enricjue Salvidegoitia (Athletic). 
Una hora diez y seis minutos cin-
cuenta y tres segundos. 
4, Jesús Moja (Athletic); 5, José 
Ruiz (Lagun-Artea, de Rentería); 6, 
Fidel Acebal (Lagun-Artea); 7, Ma-
nuel «Moja (Athletic); 8, Miguel Cial-
ceta (Club Deportivo Añorga); 9, Pe-
dro Ugalde (Club Deportivo Fortuna); 
10, José Berasategui (Club Deportivo 
Añorga); 11, José Larrarte (Molliri 
Club, de Zaraúz); 12, Juan Aguirre 
(Avión Club); 13, Francisco Cepeda 
(Club Daportivo Añorga); 14, Jesús 
Echarri (Lagun-Artea); i.'), Juan Iriar-
te (Lagun-Artea). 
^Clasificación social: ' 
1, A T H L E T I C CLUB, fio Bilbao, 
2 + 3 + 4 ^ 9 puntos; 2, T.agun Artea, 
do Rentería, 5 -1-6 + 14 - 2 5 ; 3, Ciub 
Deportivo Añorga, 8 + 10 + 13'= 31. 
BILBAO, 29.—Bajo la organización 
de la Federación Vizcaína, se cele 
brará en esta capital, en los días 3, 
4 y 5 del próximo mes de abril, el 
campeonato nacional. 
Será por parejas en las cuatro es-
pecialidades de mano, pala, cesta y 
remonte, jugándose los partidos 
ínano en el frontón de Zabalbide, y 
los demás en el Euskalduna. 
Los partidos se jugarán: a mano, 
a 22 tantos, con saque del cuadro 2, 
y pasar de tres y medio. A pala 
remonte y cesta, a 50 tantos, sacar 
del diez y medio y pasar del cuatro. 
£.05 saques a mano no deberán pa-
sar del seis y los demás^ del siete. 
En mano, remonte y cesta, dos 
jasa consecutivas serán falta del sa-
cador, y en pala se dará falta a la 
tercera pasa. 
• • « 
Para representar a lá región Cen-
tre en el campeonato nacional han 
sido seleccionados para la especiali-
dad a pala, única en que participará 
Castilla, Fernández y Gutiérrez, y 
como suplente, Madariaga, del Ath-
letic Club. 
H i p i s m o 
o 
Resultado del concurso de amazo-
nas celebrado sin carácter público 
en el Hipódromo de la Castellana, 
que se dejó de publicar por falta 
de espacio: j 
PRUEBA MIXTA 
1, señorita Gabriela Maura-mar^ 
qués de la Vega de Boecillo. 
2, señora de Cárdenas-marqués de 
los Trujillos. 
3, marquesa de Laula-marqués de 
la Vega de Boecillo. 
GRAN COPA DE AMAZONAS 
1, señora de Cárdenas, sobre To-
nino. 
2, señora de Cárdenas, sobre Cono-
cedor. 
3, señorita Gabriela Maura, sobre 
Zaharí . 
C o n c u r s o d e s k i s 
Resultados de las pruebas celebra-
das el domingo en el Guadarrama 
por el Club Alpino Español: 
Neófitos 
1, JOSE MARTIN, en treinta y cua-
tro minutos. 
2, J . García del Real, en treinta y 
ocho minutos veinticinco segundos;'' 
3, Joaquín Vázquez, en cuarenta mi-
nutos veinticinco segundos; 4, Ricar-
do Carvajal, en cuarenta y un mi-
nutos veinticinco segundos; 5, Ruiz; 
6, Juan Antonio Muñoz. 
Señoritas 
t , MARIA LUISA PEÑA, en vein-
tiocho minutos diez segundos. 
2, María del Carmen Rodríguez, en 
treinta minutos treinta y dos segun-
dos; 3, María Rita Aseain, en trein-
ta y cuatro minutos cuarenta y qin-
co segundos; 4, Angeles Serrano. 
D i s t i n g a u s t e d l o s 
n e u m á t i c o s 
La boga del automovilismo hace 
que hasta los más profanos conozcan 
casi todas las 
marcas de au-
tos. Por el ca-
po t general-
mente la gen-
te los distingue 
al pasar. 
Q u e r e m o s 
completar eata 
erudición bara-
ta dando a co-
nocer las mar-
aiaclntosh cas ja diferen-
ciación de los neumáticos, que para 
muchos son todos iguales. Nada más 
fácil para distinguirlos; basta un 
ligero examen de la banda protecto-
ra, del dispositivo antideslizante. Co-
nocido éste, no se escapa ninguna 
huella en el camino. 
Carreras de caballos 
irreras yon ja puspensión (le ]f 
V I G O R - F U E R Z A - S A L U D 
E M B R O C A C I O N H E R C U L E S 
D E P O S I T O S : 
MADRID: J. Martín, Alcalá, 9; Du rán, calle Tetuán; Borrell, Puerta 
del Sol, y Gayoso. Arenal. ^ 
BARCELONA: Juan Martín. 
CORUJA : Bescansa. 
RILBAO \ 
VALENCIA I Centros Farmacéu.titfoa 
MURCIA \ 
MADRID.—Año X V l r — N t m . 53t2 D E B A T E (7) •Martes 30 de marzo de 1926 
O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
i l E h 
4 P O R 100 I N T E R I O R . - S e r l e F . f . 7 0 : -f. 
3 75; D. 68.90; C. 69; B . 69.10; A. 69,40; 
i ' y H , 69,25. _ . -
DEI DA F E R R O V I A R I A . — S e r i e C , 100. 
100.45; A, 100.45. 
i P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F , 82.50; 
• 82 50; D, 83,25; C. 83.40; B . 84; A. 84,90. 
"4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . Sene C. 88; 
¿ 88; A, 88. 
k P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e F . 92; 
r V - D 92- C. 92.15; B . 92.15; A. 92.50. 
"5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Sene 
n 92; C . 92; B . 92; A, 92; Diferentes. 92. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i e A. 
10185; B , 101.85 (enero, cuatro años ) ; A, 
10150; B , 101.50 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 102; 
p '101,55 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A. 101.40; 
B* 101.40 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 
10105; B , 101,05 (junio, cinco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
ito 1868. 90; Ensancbc , 1915, 86; V i l l a Ma-
id, 1914. 88; í d e m 1918, 86.50; í d e m 1923. 
" V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
D O — C a j a de emisiones, 86.65; T r a n s a t l á n -
-tica (1925), 94; Crédito local , 99,65. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas. 2.885; Marruecos. 80.75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
1 5 por 100. 97.70; 6 por 100. 108. 
A C C I O N E S—Banco de E s p a ñ a , 595; 
i Hipotecario, 419; Hispano Americano, 145; 
P í o de la P la ta 57; í d e m fin corriente, 57; 
Central, 79; Tabacos, 200; T e l e f ó n i c a , 100; 
Chade, 397; Explosivos , 494; Azucareras 
preferentes, contado, 108,50; fin p r ó x i m o , 
109,25; Felguera, 51,75; í d e m fin corriente, 
51,75; Madrid, Zaragoza y Alicante, contado, 
438; fin corriente, 438,50; fin p r ó x i m o 440; 
Nortes, contado. 463; fin corriente, 464; 
fin p r ó x i m o , 465,50; Metropolitano, 121; 
T r a n v í a s , 77,25; F ó s f o r o s , 170. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a s no estam-
pilladas, 77,50; 5,50 por 100, 93,50; í d e m 
(bonos), 99,50; Constructora Naval (bonos) 
1923, 98; Alicantes, pr imera . 305.50; se-
gunda. 396; E . 81; F , 90,50; G, 102,25; H , 
96; I , 102,25; Nortes, pr imera, 69,40; quin-
ta, 68; 6 por 100, 103,75; Valencianas 97; 
C o m p a ñ í a Sevi l lana, 92; T á n g e r - F e z , 95,50; 
: H . E s p a ñ o l a , B , 97; Mengemor, 97,50; 
T r a n s a t l á n t i c a (1920) 100,65; í d e m (1922), 
103,25; «Metro . 6 por 100, 102.75; T r a n v í a s , 
6 por 100, 103; T r a n v í a del Este, A. 78; 
í d e m , í d e m , C , 77.50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — M a r c o s , 1,695 
(no oficial); francos, 24.30; í d e m suizos. 
136.75 (no oficial); í d e m belgas, 27.80; l i -
bras, 34,48; dó lar , 7,095; l i ras . 28,55; es-
cudo p o r t u g u é s , 0,36 (no oficial); peso 
siempre la de estimar que en las re-
laciones con el p ú b l i c o debe darse siempre 
la nota de seriedad, y por eso se res i s t ió en 
bajar tarifas que h a b r á n de ser restableci-
das, y por estar convencidos que l a rebaja 
de tarifas por debajo de su verdadero valor 
perjudica por igual a las empresas y a l ve-
cindario, porque s i bien és te disfruta du-
rante a l g ú n tiempo de las ventajas de l a 
r e d u c c i ó n , a la larga paga siempre las con-
secuencias de ese absurdo e c o n ó m i c o , cuan-
do h a establecido los presupuestos familia-
res sobre un costo de transporte inferior al 
real . * 
Por eso tardó varios meses en decidirse a 
rebajar sus tarifas, no obstante ver que el 
púb l i co a c u d í a en masa a los otros medios 
de transporte, m á s barato. Cuando se con-
vencieron que h a b í a de persistirsc en aque-
l la l í n e a de conducta, acudieron a l a lucha 
que se les presentaba, y el resultado y a se 
lia visto: los ingresos alcanzaron cifras im-
portantes, que culminaron el 31 de enero con 
35.000 pesetas y 221.800 viajeros transporta-
dos. 
Varios accionistas formularon preguntas, 
que fueron contestadas por el Consejo. 
Respecto a l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas l i-
neas el criterio del Consejo es aplazarla por 
ahora, y ello. „_ por las condiciones eco-
n ó m i c a s , que por el momento concurren. 
,f í r i í i ?f r . , a f s 1 k 1.1 Is 1 ir • t ^ *¿' n-
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Él presidente s o m e t i ó a l a Junta los acuer-
dos de la Memoria, que fueron aprobados 
por a c l a m a c i ó n , y d á n d o s e un voto de gra-
cias a l Consejo por su g e s t i ó n durante el 
ejercicio de 1925. se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Los principales resultados del ejercicio 
fueron : N ú m e r o de viajeros transportados, 
48.443.000. 
Ingresos 8.100.015,04 
Gastos y cargos 5.709.233,94 
C a s o d e c o n c i e n c i a 
Urge saber paradero s e ñ o r i t a veintisiete 
años , morena, delgada, vistiendo h á b i t o 
negro, abrigo azul, velo, a c o m p a ñ a d a n i ñ a 
cuatro años . Padre, gravemente enfermo, 
ansia legalizar cr ia tura . G r a t i f i c a r á n F r a n -
cisco García,' Colegiata, 17, tercero. 
U E B L E S 
D E LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A M O N G E 
FUNDADA E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
P E D I S S I E M P R E 29 ANOS 
R O N C U B A 
Unico l e g í t i m o de América que élciste 
en E s p a ñ a . — Pedirlo en todas partes. 
Saldo 2.390.781.10 
Que se h a distribuido a r a z ó n de 6 por 
100 a las acciones. 5 por 100 a reserva y 
300.262 pesetas de remanente a cuenta nueva. 
IiA J U N T A D E L BANCO HISPANO-
A M E R I C A N O 
E l - domingo tuvo lugar en su domicilio 
social la' junta general ordinar ia de ac-
argentino, 2.76 (no oficial); florín,'2,85* (no cionistas del^ Raneo Hispano-Americano 
oficial); corona checa, 21,15 
P 
B A R C E L O N A 
Interior. 68,85; Exterior, 92.70; Amorti-
zable 5 por 100. 92,30; Nortes, 92,65; Al i -
cantes, 87,50; Andaluces, 76.50; Orenses, 
25,15;' Colonial, 68,75; F i l ip inas , 273; fran-
cos. 24.50; l ibras, 34,55. 
B I L B A O 
Altos Hornos 130; Explosivos, 493 (pa-
pel) ; Resinera, 169; Norte. 464.50; Pape-
lera, 112; Banco Central , 78; Robla. 505; 
Electra. 109; U n i ó n , 140; E . Viesgo. 375; 
Alcoholes. 900. 
P A R I S 
Pesetas. 407; marcos. 688; l iras . 117.20; 
libras, 141; dólar , 29,03; coronas suecas, 
790; í d e m noruegas. 697; í d e m dinamar-
quesas. 755; francos suizos. 566; í d e m bel-
gas. 113.75; florín. 1.174,50. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa, aunque no muy activa, acusa 
buena d i s p o s i c i ó n en casi todos los de-
partamentos. 
Los fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a n en alza, 
sobresaliendo l a Deuda reguladora, que 
prosigue elevando su precio ante l a pro-
imidad del corte de c u p ó n . 
Los valores de créd i to , lo mismo que los 
industriales, se muestran muy firmes, y 
los ferrocarriles irregulares, y a que los 
Alicantes mejoran su c o t i z a c i ó n , en tanto 
que los Nortes pierden posiciones. 
E l mercado internacional es favorable 
para la peseta, puesto que só lo los dóla-
res logran mantener su cambio precedente. 
E l Intferior gana 10 c é n t i m o s en partida, 
y de 10 a 25 en las restantes series; el 
Exterior aumenta 10 c é n t i m o s ; el 4 por 
100 amortizable y el 5 por 100 nuevo re-
piten sus precios anteriores, y el nuevo 
cede 10 c é n t i m o s en sus series p e q u e ñ a s . 
De las obligaciones del Tesoro só lo alte-
ran su valor las de junio para bajar cin-
co c é n t i m o s . 
De los valores de créd i to el Banco del 
Río de la P la ta mejora 1.50. y los res-
tantes negociados insisten en sus precios 
anteriores. 
E l grupo industrial cotiza en baja de un 
entero l a Chade B , de dos los Tabacos y 
de 75 c é n t i m o s las Azucareras Prefcntcs; 
el a lza de medio duro las Felgueras, y 
sin v a r i a c i ó n l a T e l e f ó n i c a Nacional, la 
Arrendataria de F ó s f o r o s y los Explosi-
vos. E n el departamento de t racc ión los 
Alicantes aumentan 50 c é n t i m o s y Metro-
Asistieron todos los consejeros, y. s e g ú n 
comunica el secretario, se repartieron 439 
papeletas de asistencia, con un total do 
43 326 acciones, que, unidas a las 53.385 
representadas, hacen 96.711 acciones re-
unidas, con un n ú m e r o de. vetos igual 
a 4.480. 
Se lee el acta anterior, que es aprobada 
por un.-.nimidad. A c o n t i n u a c i ó n so da lec-
tura a l a Memoria, en l a que se da cuen-
ta de los progresos conseguidos por el 
Banco en el ú l t i m o ejercicio. D e s p u é s de 
l igera d i s c u s i ó n , en l a que intervinieron 
los s e ñ o r e s Lázaro Galdeano, I n s ú a y Par-
do, a los que c o n t e s t ó el director-gerente, 
s e ñ o r Cifuentes, se a p r o b ó l a referida Me-
moria, en la que se acuerda repartir un 
dividendo equivalente al 10 por 100, libre 
de impuestos. 
Se reeligieron t a m b i é n por unanimidad 
a los consejeros que c o r r e s p o n d í a cesar 
en sus cargos, y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
I N O R A P E R L 
Montadas con piedras finas 
Puerta del Sol, números 11 y 12, 2.° 
Hay ascensor. :-: Se compran alhajas. 
A M G E L I T A ^ 
Frutería. Precios económicos. 
MAYOR, 14. T E L E F O N O 5.516 M. 
T r a t a m i e n t o n a t u r a l 
d e l t u b e r c u l o s o 
por el doctor 
Diiiíüs y mmm d[ casíro 
Interesa a m é d i c o s y enfermos. 12 pese-
tas en todas las l ibrer ías . Pedidos autor, 
Genova, 10, Madrid. 
i ¥ i i m o ¥ ¥ r a i i 
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Si queréis vacaciones agradables, desem-
barazaos ahora de vuestros males de pies 
Todo el placer de un d í a de campo, o de 
un sencillo paseo, se echa a perder total-
mente si sufr í s de males de pies y si é s tos 
se h inchan y magullan a l a menor fatiga. 
A d e m á s , con los primeros d ía s de prima-
vera se vuelven los pies cada vez m á s sen-
sibles. Tomad, pues, l a p r e c a u c i ó n de cu-
raros de estos terribles dolores, sumergien-
do los pies durante unos diez minutos en 
una palangana de agua caliente transfor-
mada en medicamentosa y ligeramente oxi-
genada por l a a d i c i ó n de un p u ñ a d i t o de 
Saltratos Rodell. L a s propiedades tonif í -
; cantes, a n t i s é p t i c a s y descongestionantes 
i de tal b a ñ o , hacen desaparecer r á p i d a m e n -
te toda h i n c h a z ó n , magullamiento y pica-
1 zón , as í como toda s e n s a c i ó n de dolor y 
i q u e m a z ó n . 
A d e m á s , el agua caliente saltratada re-
blandece a tal punto los callos, durezas y 
1 otras callosidades dolorosas, que pueden 
quitarse f á c i l m e n t e , s in necesidad de nava-
I j a n i tijeras, o p e r a c i ó n siempre peligrosa. 
' Este sencillo tratamiento, poco costoso, rc-
i pone y conserva los pies en perfecto esta-
! do, de manera que el calzado nuevo y es-
, trecho os p a r e c e r á tan c ó m o d o como el m á s 
¡ usado. 
N O T A — L o s Saltratos Bodell se venden 
¡ a un precio m ó d i c o en todas las buenas 
farmacias, d r o g u e r í a s y centros de especí f i -
cos. Desconfiad de las imitaciones, que ca-
recen de valor curativo, y exigid siempre 
los verdaderos Saltratos. 
aiíis un 
LICOR GRAN O Ü Q U E 
L A V I C T O R I A , S. A — M A D R I D 
¡ I N O V i O S ! 
I Ñ I G O 
ROCA es el mejor fo-
tógrafo. T E T U A N , 20. 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Todo para íg ¡ n d l s D e n s a D i a 
el entosilecimienio 
de la mujer 
F E B O 
L a y a c é l e b r e l o c i ó n que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de d i s t i n c i ó n y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfino, que 
tanto afea a la mujer. 
A G A T A 
Maravil loso bri l lo para las unas, re-
sistente al agua, y d u r a ocho o más 
d ía s sin perder el bri l lo del primer día. 
Loción M A G D A 
D e resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de-
j á n d o l o suelto y bri l lante . 
Loción A Z I Y A D E 
T i n t u r a s e m i i n s t a n t á n e a , del todo 
inofensiva, t i ñ e las canas a las cua-
tro aplicaciones; producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
D E V E N T A E N P E R M U E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
Para pedidos al por maj'or 
3. R . O L I V E 
2, CUESTA D E SANTO DOMINGO, 
MA D R I D 
O R N A M E N T O S D E B G L E S I A 
G a r c í a I M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
Q u í o s c o ^ E Í r D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
I T i 
Habiendo quedado sin suscribir en la 
a m p l i a c i ó n de capital acordada por la 
junta general ex traordinar ia de esta Com-
pañ ía , colebrada en 26 de noviembre ú l t i -
mo, 500 acciones serie A de a 500 pesetas 
cada una y 1.151 acciones serie B, tam-
b i é n de a 500 pesetas, el Consejo de admi-
n i s t r a c i ó n , en su r e u n i ó n del 24 del pre-
sente mes, usando de las facultades que le 
c o n c e d i ó l a c i tada junta general, ha acor-
dado sacarlas a p ú b l i c a s u s c r i p c i ó n por 
medio de subasta en pliegos cerrados. 
E n su consecuencia, queda abierta l a 
referida s u s c r i p c i ó n desde la fecha del 
presente anuncio hasta e l d í a 19 de abri l 
p r ó x i m o , a d m i t i é n d o s e los pliegos cerra-
dos en las oficinas de la C o m p a ñ í a en Ma-
drid, Aduana , 37 a 41, y en las del Banco 
de V i z c a y a en Bilbao. 
A esta s u s c r i p c i ó n p o d r á n concurr ir 
cuantos lo deseen, sean o no accionistas, 
expresando en el pliego el n ú m e r o de ac-
ciones y serie que pretendan y e l tipo que 
por cada una de ellas ofrezcan, que no po-
drá ser inferior a la cantidad de 200 pe-
setas por a c c i ó n , pagaderas al contado en 
cuanto se haga la a d j u d i c a c i ó n , y que-
dando obligados los proponen tos a desem-
bolsar otras 125 pesetas para la l i b e r a c i ó n 
total de los t í t u l o s . A cada pliego se acom-
pañará , para que pueda ser tomado en con-
^ . s iderac ión , l a cantidad de 75 pesetas por 
S S ^ i ^ L Ü í ™ l ^ ¿ e P ! í l D a l e a d a a c c i ó n que se 'sol ic i te . 
L o s pliegos se abr irán ante notario el 
. d ía 22 de abri l , a las once horas de la ma-
De las divisas extranjeras ceden 2o c é n - j cn las ofic]-nas de l a C o m p a ñ í a , y la 
a d j u d i c a c i ó n se hará en favor de los propo-
nentes que ofrecieren mayor tipo, hasta 
aplicar el total de las acciones por orden 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
9 .a ñm H K S I U U i D E U I E I I C I A 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F A V O R E C E I S VUESTROS I N T E R E S E S . INSCRIPCION HASTA 15 ABRIL 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
hio 
tas 
timos los francos, 70 los belgas y sirte 
las l ibras. Los primeros en el B o l s í n de 
la m a ñ a n r se hicieron a 24,05. 
Se regisliran las dobles, que s iguen: 
Azucareras Preferentes, con 0.60; Ordina-
de mayor a menor precio ofrecido. 
S i dentro del mismo tipo o precio se pre-
ñ a s , con 0,275 y 0,25: Felgueras. con 0.30: ;Sentasen vtfrias solicitudes que áfcsorWeran 
Alicantes, con 1,75: Nortes, con 2.50. V : mavor cantidad del total de acciones dis-
Tranv ias , con 0,40. j p0nibles. se p r o r r a t e a r á n entre los que la? 
E n el corro libre se hacen, a fin del co-, pretendan en p r o p o r c i ó n a su pedido, 
rnente. Nortes, a 464;, Alicantes, a 430,25; Cualquiera duda que pudiera surgir en 
Azucareras Preferentes, a 108,75, y Ordi- ]a pract ica de esta o p e r a c i ó n será solucio-
Y a b a j ó e l v i n o n u e v a m e n t e e n E s p a ñ a V i n í c o l a 
Tinto de mesa 6,00 Ptas. arroba 
Tinto Valdepeñas 8,50 » » 
Blanco añejo 8,50 x> > 
En el almacén media peseta menos 
S A N M A T E O , 8. — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 
A l m o r r a n a s " V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . I l lanes. Hortaleza, 17, pral . izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
¥""• ¥ f ^ * A Y Tfe ÍOJO CON L A S IMITACIONES! 
K L . 0 . 1 . J\ i K I V O S I D R A C H A M P A G N E 
^ A * J - l V de vil lav¡ciosa (Asturias) 
S I E N L O 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obtendréis 
la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. De venta en 
C a s a d e A s í n . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
tanas, a 41. A fin del p r ó x i m o se hacen 
Nortes, a 466,50; Alicantes, a 441; Trcfc-
rentos, a 109,25, y Ordinarias , a 41,25. 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Cédulas argentinas, a 2,88 y 2,885; Me-
tropolitano, a 120 y 121; Obligaciones de 
« C o m p a ñ í a Sevi l lana, s é p t i m a serie, a 
91,50 y 92; Nortes, pr imera serie, a 69,50, 
69,40, 69,35 y 69,40; Alicantes, pr imera hi-
poteca, a 306 y 305,50, y Alicantes, a fin 
del corriente, a 438 y 438,50. 
p r á c t i c a oe esta ope 
nada inapelablemente por el director ge 
rente de la C o m p a ñ í a . 
Madrid. 27 de marzo de 19:6.—El presi 
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . E l 
M a r q u é s de Aldama 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 30: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).— 14,15, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Maríu Sannoba (so-
prano). Noticias de última hora.—17,30, E l 
sexteto do la estación.—18, Cotizaciones do 
Bol.sa,—18,5, Conferencia acerca de cLa lite-
ratura dramática y el arte escénico en Es-
paña», por Victorino Tamayo: clon Leopoldo 
Cano y Macas; escenas do «La mariposa» y 
«La pasionaria».—18,30, Marcos Redondo, quo 
se despedirá en esta emisión del público ma-
drileño, interpretando varias romanzas, con 
las quo La obtenido sus más resonantes 
triunfos.—19, E l sexteto.—19,30, Noticias do 
última hora.—19,30, Cierre do la estación. 
Radio Castilla (B. A. J . 4, 340 metros).— 
15.30. Literatura y música. Orquesta Maje-
rit. Lectura de trozos escogidos de la litera-
tura española.—17,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).-18, 
Cotizaciones' oficiales do la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, E l trío Radio.—18,30, Radiotelefo-
nía femenina: Modas, ciencia doméstica y 
lectura de composiciones literarias de dis-
tinguida» escritoras.—18,50, Ultimas infor-
maciones de Prensa.—21, E l quinteto Radio. 
21.30, Conferencia sobre «La Semana Santa 
de antaño» de la Barcelona ochocentista, por 
don Arturo Masriera.—2ü. L a soprano seño-
rita J . Klaxu.—22,30, E l violoncelista, señor 
Jaime Torren».—23, Cierre de la estación. 
MARCOS REDONDO C A N T A R A H O Y 
E N U N I O N R A D I O 
E s t a tarde, a las seis, a c t u a r á ante el 
m i c r ó f o n o de l l n i ó n Padio el b a r í t o n o Mar-
cos Redondo, que tari brillante c a m p a ñ a 
h a realizado en el teatro ¿ e l a Z a r z u e l a 
S u a c t u a c i ó n se a j u s t a r á al siguiente pro-
grama : 
L a campana de m i aldea (balada), letra 
de Gonzalo Cantó , m ú s i c a de José R. Go-
m i s ; Aquella r e j a ( c a n c i ó n e s p a ñ o l a ) , letra 
de Castro y Lerena . m ú s i c a de Bertrán 
Reyna. y E l majo celoso ( c a n c i ó n e s p a ñ o -
la) , letra de V. Valencia , m ú s i c a de Gui-
llermo Cases. Todas ellas escritas expresa-
mente para Marcos Redondp. 
U n i ó n Radio i n s t a l a r á altavoces en sus 
balcones de l a Gran Vía , para que el pú-
blico pueda escuchar a l eminente divo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 30.—Martes Santo.—Santos Juan Clí-
maco, abad; Kegulo, Pastor, Zósimo, Obis-
pos, y Clínico, confesor; Quirino. Domnino y 
Vícto í . mártires. 
L a misa y oficio divino son de la feria I I I 
de la Semana Mayor, con rito simple y color 
morado. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, costeada 
por doña (.'armen Garamendi de Gordón. 
Corte de María.—De las Angustias, en las 
Escuelas Pías do San Fernando, Olivar y 
parroquia do su Titular (P.); de las Tribula-
ciones y paz interior, on las Jerónimas del 
Corpus Chisti. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Andrés.—Tormina el triduo 
al Santísimo Cristo de la Agonía. A las ocho, 
misa de comunión general; a las seis de la 
tarde, ejercicio con exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por don Diego Tortosa y 
reserva. 
Buen Suceso.—Continúa el quinario al San-
tísimo Cristo de la Obediencia. A las seis 
y media de la tarde, rosario, sermón por el 
padre Gómez Sedaño, escolapio; ejercicio y 
reserva. 
Cristo de la Salnd.—Continúa el quinário-
misión a su Titular. A las ocho, misa, rosa-
rio; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser-
món por el padre Salvador Esteban, C. M. F . , 
adoración, plegaria y miserere. 
Cristo de San Oinés.—Al toque, de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
E N T R O N I Z A C I O N D E L SAGRADO 
CORAZON E N V I L L A D E L P R A D O 
E l domingo se c e l e b r ó en esta localidad 
la e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Corazón. Des-
p u é s de l a misa mayor, el Ayuntamiento, 
con su ^ digno alcalde, don Alejandro Pé-
rez Caballero, se d i r i g i ó a l a C a s a Consis-
torial, donde se h a b í a instalado un precio-
so altar. 
Bendecida l a p laca y cuadro que h a b í a n 
de ser colocados en l a fachada y en el sa-
l ó n de sesiones de l a Ca--a Consistrial , y 
d e s p u é s de u n a ferovorosa p l á t i c a del pa-
dre misionero, el alcalde hizo l a consagra-
c i ó n del Ayuntamiento y del pueblo. 
E l virtuoso p á r r o c o , don Mart ín Abadía , 
e n s a l z ó l a a c c i ó n del alcalde y de los con-
cejales, s i n t i é n d o s e orgulloso de las auto-
ridades y de sus feligreses. 
Por l a tarde se c e l e b r ó una solemne pro-
c e s i ó n , a l a que a s i s t i ó l a banda que dirige 
el organista de l a iglesia. 
A las nueve de l a m a ñ a n a se impuso l a 
ins ignia de las M a r í a s a diez s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de l a localidad. 
Se h a celebrado, por inic iat iva de las Ma-
r ías del Sagrario , un septenario a Nuestra 
S e ñ o r a de los Dolores, predicando el pa-
dre Emi l io de Madrid, capuchino. 
» » » 
(Este periódico se publica con censura ecle-
slást ica.) 
U Í Í T R r F p . l í f l P E Í Í E Í 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en « L A E S T R E L L A » , Montera, 32. 
Telefono 2.240 H. 
* * « 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
SO.noo francos, a 24,46 
50.000, a 24,25, y 50.000, 
^edio. 24,325. 
25.000 belgas, a 27.80. 
25.000 liras, a 28.55. 
2.000 libras, a 34.48; 1.000. a 34.52. y 1.000, 
« ^ . 1 8 . Cambio medio. 34.490. 
.̂500 dó lares , a 7,095. 
Junta general de la C o m p a ñ í a Metro-
politano Alfonso X I H 
v BpnÍ0Ja.iPresidencia del se"or Ocharan 
la i V £ í l n 1 0 ' 1 / 0 social- se ha celebrado 
& d ron .ordinaria de esta Socic-
S ^ o n i s í a s a ^ crGcid0 n ú m e r o de 
Al iBr ta la s e s i ó n , el diroetnr gerente, señor 
m. explico detalladamente lo ocurri-
N o t a s m i l i t a r e s 
I N C O R P O R A C I O N D E R E C L U T A S 
S e r á n destinados a Cuerpo los indivi-
duos de reemplazos anteriores al de 1925, 
declarados soldados por las Juntas de cla-
s i f icación y rev i s ión , y que por razón del 
» 0/ or i n ú m e r o que. obtuvieron en el sorteo, les 
oO.OOO. a 24,35; | ^Á^ÁÍÁ ^ r m o r H, 





L * eolítica del Metro \reirt a este respecto fué orden. 
c o r r e s p o n d i ó formar parte del cupo de 
ins t rucc ión de su reemplazo; los que 
de su misma condic ió í ) y reemplazo fue-
ron llamados a filas para instruirse, se 
i n c o r p o r a r á n inmediatamente, permane-
ciendo ch activó el tinmpo que con arre-
glo a su c o n d i c i ó n determinare l a real 
orden de i n c o r p o r a c i ó n . 
L A CUOTA M I L I T A R 
E n vista de consultas hechas se dispone 
se apliquen los preceptos de l a real or-
den de 27 de febrero ú l t i m o sobre cuotas 
militares, de modo exclusivo, cuando en 
las respectivas provincias expire el plazo 
de a d q u i s i c i ó n voluntaria de c é d u l a s *tp 
ra el a ñ o actual, y que mientras no c..:¿a-
(¡iio la validez de las expedidas en 1925, 
so si^an vnloraridi» las cuotas para obte-
ner l a r e d u c c i ó n de servicio en filas se-
g ú n la cédula que IMS iateresa^os presen-
ten, MUÍ s u j e c i ó n a los cuadros fijados en 
el reglamento vi^ent* o en la c i tada real 
C O N V E N Z A S E A N T E S 
de que sus canas, al t e ñ i r l a s con el producto que l a recomiendan, no queda-
rán pegajosas, parduzcas, verdinegras, de m i l c o l o r e s . . . E l 
H E N N É ' é J N T E A 
que no es un tinte propiamente dicho, ofrece una muestra gratuita de cabe-
llo?, que fueron blancos, recoloreados con H E N N E INTEA. Pida esta muestra 
a P. Beltrán. Cervantes, 15. Santander, enviando sello para la respuesta, y lo 
r e c i b i r á completamente gratis; así sabrá usted lo que va a comprar y cómo 
quedarán sus cabellos después de recolorearlos con el 
H E l I N I I N I e : i I N I T E l a 
B a s t a u n a a p l i c a c i ó n c a d a d o s m e s e s 
Tanto al pedir una muestra come 
de sus cabellos, con objeto de acoi 
veniente. 
Frasco: 7,50 en perlomerfas y droguerías 
S i en su localidad no lo encuentra, remi ta ocho pesetas a P. Beltrán, Cer 
rntcs, 15. Santander, y r e c i b i r á certificado u n frasco de muestra. 
Concesionario para la i m p o r t a c i ó n en F i l i p i n a s : Editorial de José G. Pára 
mos, Apartado de Correos, 16, I L O - I L O . 
I 
un frasco, indique el color actual 
H c n n c Intea ( n el tono m á s con-
C a p i l l a p ú b l i c a d e l 
D o m i n g o d e R a m o s 
E n las ga l er ías estaban la condesa 
polaca de Potocka y los embajado- * 
res de Alemania y Estados Unidos 
con sus familias 
Con la solemnidad tradicional y con un 
excepcional esplendor vér i í ióbse en l'ulucio 
la capi l la p ú b l i c a del domingo Me ílauiui. 
E l acto, que d ió coniicnzo a las once, 
terminaba d e s p u é s de l a una y media. L"u 
g e n t í o numeroso y selecto l lenaba las ga-
l e r í a s de cristales, que c u b r í a n el Heal 
Cuerpo, de gala, al mando del oficial ma-
yor, conde de Santa A n a de las Torres . 
Entre el p ú b l i c o , presenciando t i paso do 
la bril lante comitiva, vimos a la ilustre 
dama polaca, condesa Potocka, a c o m p a ñ a -
da de los hijos de los duques de Montella-
no; a l embajador de Alemania , que el miér -
coles h a b í a presentado sus cartas creden-
ciales, y t a m b i é n a l de los Estados Uní-
dos, que las p r e s e n t ó igualmente el vier-
nes, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a e h i jas . 
A l a hora s e ñ a l a d a o r g a n i z ó s e el cortejo 
real , que se d i r i g i ó a l a capi l la a los so-
nes de la Marcha mi l i tar , de Schubert; 
yendo delante, en dos largas filas, genti-
leshombres. mayordomos de semana, gran-
des de E s p a ñ a , Nuncio de S u Sant idad 6 
infantes don Fernando y don Alfonso, poi 
este orden, s e g ú n el protocolo palatino, 
Iban a c o n t i n u a c i ó n , escoltados por un za 
guanete de Alabarderos, al mando del oft 
c ia l mayor, s e ñ o r Quetcuti, los Soberanos 
y l a infanta d o ñ a Isabel, yendo entn 
a q u é l l o s y ésta , y a l a i n m e d i a c i ó n deí 
MonareA, el comandante general de realei 
guardias. Detrás , los jefes superiores d» 
Palacio , duque de Miranda y m a r q u é s di 
B e n d a ñ a ; el fastupso cortejo de damas, ei 
dos filas, luciendo ricos trajes de corte 3 
valiosas a l h a j a s ; l a casa mil i tar de su m a 
jestad; l a oficialidad mayor de Alabarda 
ros con el mayor general , s e ñ o r Garc ía L a 
vaggi. y l a de l a E s c o l t a Real , con su co 
ronel. m a r q u é s de Zarco . Cerraba el corte 
jo l a m ú s i c a del R e a l Cuerpo; a su frenU 
su m ú s i c o mayor, s e ñ o r Vega. 
Y a en l a capil la, dieron comienzo las sa. 
gradas ceremonias. AI lado del Evangel ic 
ocupaba u n sit ial el Obispo de Vitoria. E3 
Patr iarca de las Indias , revestido de los 
ornamentos de su cargo, y asistido del re 
ceptor s e ñ o r P a c i n , p r o c e d i ó a l a b e n d i c i ó c 
de las pa lmas; las cuales, a x o n t i n u a c í ó n . 
fueron entregadas a l clero paLatino, y des 
p u é s a los Soberanos, reales personas 5 
todo el s é q u i t o mencionado, por orden de 
p r e l a c i ó n . Y en seguida, o r g a n i z ó s e l a pro-
c e s i ó n , que hizo el mismo P a t r i a r c a y que 
recorr ió las cuatro naves de l a g a l e r í a de 
cristales, marchando delante de l a regia 
comitiva, todo el clero palatino, precedido 
de la cruz parroquial de l a real capil la. 
A c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó s e l a misa , que 
fué solemne; c a n t á n d o s e en el la, bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro Saco del Val le , l a 
misa en sol, de Goicoechea; el Gloria laus, 
de Torres , y l a Pasio , de H e r n á n d e z , a 
cuatro voces, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ar-
m ó n i u m . 
D e s p u é s de la u n a y media t e r m i n ó l a 
ceremonia, v o l v i é n d o s e el cortejo real , por 
el mismo orden r e s e ñ a d o , a las c á m a r a s 
donde se organizara, a los acordes, ahora, 
de l a Marcha de los Mandarines, de Casa-
major. 
Jíl Monarca v i s t i ó uniforme de Art l ler ía , 
con los collares del T o i s ó n y Carlos I I I . l a 
venera de las cuatro ó r d e n e s y l a banda 
roja del Mérito Mil i tar. 
L a Soberana l u c í a rico vestido de t i s ú 
de plata, a d o r n á n d o s e con diadema, collar 
y aderezos de aguas marinas , y se tocaba 
con mant i l la blanca; ' del mismo color 
eran las quo l u c í a n todas las damas que 
en el corteji figuraban. 
L a infanta d o ñ a Isabel, vestido verde 
mar y diadema y joyas de brillantes, y 
ios infantes don Alfonso y don Fernando, 
uni formes-de H ú s a r e s de l a Pr incesa y 
Escolta Real , respectivamente, collares del 
T o i s ó n y Carlos I I I y bandas del Santo 
Sepulcro. 
He a q u í los grandes de E s p a ñ a quo asis-
tieron : duquesas de Medinaceli . San Car-
lois, Victíoría. Infantado. T'Serclaes . ' M i -
randa y Santa E l e n a ; marquesas de San-
ta Cruz. Santa C r i s t i n a y Cas te l ldorr íus ;i 
condesas de Vil lagonzalo, Alcubierre y Sás -
tago; duques de Alba, Medinaceli , Monte-
llano, Parcent, Vi l lahermosa, Amalfl, San-
lúcar la Mayor, Arco y Santa Cristina;] 
marqueses de Santa Cris t ina . Santa Cruz, 
S a n A d r i á n . Velada. Rafa l , Romana y 
Heredia, y condes de Toreno, S á s t a g o , 
Gllmes de Brabante, Campo Alange, Flo-
ridablanca, Asalto y Villagonzalo. 
* * » 
E l domingo p r e s t ó l a B e n e m é r i t a el s e r 
vicio de l a guardia exterior de Palacio , da 
I n f a n t e r í a y Cabal ler ía . E l jefe y los ofi^ 
c í a l e s que l a mandaban enviaron a l a So-
berana pna hermosa cesta de flores. 
* * * 
Con su majestad despacharon el presi-
dente y los ministros de Estado y Grac ia 
y Justicia. E l s e ñ o r Yanguas dijo que ha-
b í a presentado a l a firma propuestas de 
condecoraciones y var ias cartas reales acu-
sando recibo de credenciales y recreden-
clales de representantes d i p l o m á t i c o s , en-
tre ellolls los de Egipto, S u e c í a y S e r v i a 
E l s e ñ o r Ponte dijo que no h a b í a puesto 
a l a regia s a n c i ó n n i n g ú n decreto. 
-Cumpl imentaron a su majestad el capi-
tán general, el general Aizpuru y el tenien-
te coronel López V á r e l a . 
— T a m b i é n el m a r q u é s de Magaz, de re-
greso de Ginebra, y el general Vi l la lba, de 
regreso de su viaje por F r a n c i a , Suecia, 
Alemania e Ital ia con l a C o m i s i ó n que es-
tudia l a e d u c a c i ó n f í s i ca en su aspecto 
premilitar. 
— E n audiencia fueron recibidos por su 
majestad el contraalmirante don Rafael 
Morales y Díaz de l a Cortina, coroneles 
don L u i s Lombarte Serrano, don Enr ique 
Piqueras y don Bruno Morci l lo; coman-
dantes don Carlos Diaz Váre la , don Alfon-
so B a r r a y don R a m ó n Escobar, y cap i tán 
don Francisco Benches del Agui la . 
— E l m a r q u é s de Hoyos d e s p a c h ó con la 
Soberana asuntos varios de l a Cruz Roja . 
— L a Soberana, a c o m p a ñ a n d o a su au-
gusta madre, p a s e ó en auto por la pobla-
c i ó n . 
—Sus majestades han enviado sentidos 
telegramas de p é s a m e a la fami l ia del fa-
llecido duque de O r l e á n s , especialmente a 
los infantes d o ñ a L u i s a y don Cario-?, y 
a l a del malogrado duque de Bivona, a 
quien profesaban un s ingular afecto. 
— T a m b i é n han enviailo HI efusiva enho-
rabuena a los doftues de Alba por el feliz 
natalicio de su hijo, a l que a p a d r i n a r á n 
los Soberanos y le s e r á n impuestas en 
Palacio las aguas bautismales. 
C o m p a ñ í a d e « t a x i s » d e n u n c i a d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o 
Independientemente de la multa quo se 
le imponga por l a I n s p e c c i ó n de Carrua-
jes, el Ayuntamiento h a remitido al luz- , 
gado u n a denuncia por estafa contra la 
C o m p a ñ í a Canta ln ia , que posee varios au-
t o m ó v i l e s dedicados al . rvjrio publico 
Dicha Sociedad lia colocado plácüS fal-
sas a un coche de su propiedad, j .ara que 
coincidiera cóh el munoro del permiso do 
cifeMlación j con l a d o c n i n r n i a c i ó u de ovio 
auto que tenia encerrado» 
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B O L E T I N M E T E C R O L O GrcO.—Estado ge-
neral.—Durante las l í l t imas veinticuatro ho-
ras persist ió el régimen de lluvias en Ks-
paña, las cuales fueron copiosas en ü a l i c i u 
y en Castilla. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,0; humedad, 73; velocidad del vien-
to *n ki lómetros por hora, 17; recorrido to-
tal en las veinticuatro horas, 119. Tempe-
ratura: máxima, 21,6; minima, 10,4; media, 
16,0. Suma de las desviaciones de la tempe-
ratura media desde primero de año, más 
Í67.6. Precipi tación acuosa, 4,0. 
—O— 
. U n avaro que e s c o n d í a 
onzas de oro bajo t ierra , 
c a m b i ó ayer todas sus onzas 
por las que fabrica E Z Q U E R R A . 
—o— 
P A L L E C I K I E H T O . — E n Sanlúcar de Ba-
xrameda ha fallecido don Benito Merino Ro-
jo, a cuya familia, y en especial a su so-
brino, don Antonio Espinar, enviamos senti-
do pésame. 
Bogamos a los lectores una oración por el 
alma del finado. 
. —o— 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
CEKCXTZaO D E ACTORES.—Con el nombro 
do Asociación do Artistas Dramáticos y Lí-
ricos se ha celebrado la reapertura del Círcu-
lo de Actores, que cont inúa en su antiguo 
local do la calle del Prínc ipe , aunque re-
mozados su instalación y servicios. 
—o— 
Para empapelar, C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-04 M. 
—o— • 
"¿OS~QUE MtrEREN E N M A D R I D . — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la se-
mana del 15 al 21 del actual han ocurrido en 
Madrid 361 defunciones, cuya clasificación 
por edades es la siguiente: 
• Menores de un año, 38; de uno a cuatro, 80; 
"de cinco a diez "y nueve, lí); de veinte a trein-
ta y nueve, 57; de cuarenta a cincuenta y 
nueve, 67; de sesenta en adelante, 100. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 40; broncoiieumonía, 57; pneu-
monía, 5; enfermedades del corazón, 30; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 19; tuberculosis, 42; meningitis, 15; 
cáncer, 8; nefritis, 14; gripe, 3; sarampión, 8; 
diarrea y enteritis, 10 (de ellos cuatro de 
más de dos años) . 
E l número de defunciones ha disminuido 
en uno con relación al de la estadíst ica de la 
semana anterior. 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así l lamaba 
el sabio doctor don R . M. Mol ina al A G U A 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S . 
—G— 
E L P E T R O L E O E N AMERICA.—Según las 
manifestaciones de un técnico del ministerio 
de Comercio, la disminución de la producción 
de petróleo americana en 1926 puede calcular-
se en unos 100 millones do barriles. 
Según dicho técnico, la producción máxima 
de Méjico y de la América del Sur será de 
152.600.000 barriles, distribuido como sigue: 
Méjico. 100 millones de barriles; Venezuela, 30 
millones; Colombia, 30 millones y medio; Pera. 
7.500.001); Argentina, 6.600.000; Trinidad, cinto 
millones. 
L A P O B L A C I O N H U N G A R A . — En el mes 
de enero próximo pasado se han registrado 
en Hungría 7.486 matrimonios (502 más que 
en igual período del año anterior). 
L l número de nacimientos se eleva a 18.790, 
o sea 1.924 más que en 1925, y el 'de defuncio-
nes a 11.382, lo que representa una disminu-
ción de 1.122 con relación a igual período del 
año últ im». 
Resulta, en resumen, un aumento de pobla-
ción de 7.508 almas. 
MAS P E T R O L E O E N MEJICO.—Comunican 
dn Méjico el descubrimiento de un nuevo 
© importante yacimiento petrolífero, de una 
producción diaria de 40.000 barriles, en la 
región do Lío Panuco, en terrenos pertene-
cienirs a la Conrpañía Transcontinental. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . (Qa-
tos oficiales.)—Kn Cuba. Tíainón Méndez Uaité , 
comerciante; Níanuel ( íuerra. soltero, jornale-
ro, y Juan Kivas González, de veint isé is años 
de edad, soltero. E n Córdoba (Argentina), Ma-
ría Fierro Martín. 
H e r i d o c o n s u p r o p i a n a v a j a 
L l e v a b a el arma en la mano por temor 
a los perros 
—o— 
Kn la correspondiente Casa de Socorro 
fue asistido de una herida do pronós t i co 
reservado Ramiro S a l a m a n c a Diaz, de 
treinta y siete a ñ o s , domiciliado en Mal-
campo, 2. 
E l juez de guardia, personado en el be-
néfico establecimiento, i n t e r r o g ó al herido, 
el cual m a n i f e s t ó que cuando iba pasean-
do por las Cuarenta Fanegas se c a y ó en 
una zanja , h i r i é n d o s e con una navaja que 
llevaba abierta on la mano, en p r e v i s i ó n 
de que le acometiese uno de los muchos 
porros que hay por aquellos lugares. 
Como l a e x p l i c a c i ó n se e s t i m ó algo ex-
traña, la P o l i c í a pract ica averiguaciones 
para esclarecer lo ocurrido. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Montaner Canet, Federico.—Mapa del País 
Vasco, formado por Sociedad de Estudios Vas-
cos, bajo la dirección de don. Escala, 1 : 200.OoO. 
Barcelona, .1922. 
—Ley y reglamento de los Tribunales tute-
lares para niños. Madrid, 1926. 
—Semaines Sociales de Franco. X V I I I sesión. 
t L a vio intornationale». Lyon. 1926. 
—Estatutos de la Asociación de padres de 
familia y amigos de la enseñanza de la pro-
vincia de Barcelona. Barcelona, 1926. 
Folch y Torres, J . M.—«Alma adentro». Bar-
celona, 1926. 
—Unión Ibero-Americana. Memoria corres-
pondicnte al año 1925. Madrid, 1926. 
Páramos. José G.—«La verdadera patria de 
Cristóbal Colón». Manila, 1925. 
(Rosende, Luis).—«Curioseando y comentan-
do». Montevideo, 1026. 
Yaben y Yaben, Hilarlo.—«Defensa de ¡as 
rogativas perpetuas y demás cargas piadosas». 
Sigüonza, 1926. 
Gutiérrez-Solana, Valentín.—«Incomprensión 
d."1! problema hispanoamericano». Madrid, 192(5. 
É r D É B A f E T O í T e g ^ t a r r 
S U C E S O S 
A n c i a n a intoxicada.—Por beber a m o n í a -
co equivocadamente s u f r i ó una grave in-
t o x i c a c i ó n la anc iana de ochenta y seis 
a ñ o s Cesárea B a l s c i r a del Val le , que ha-
bita en el paseo de las Del ic ias , n ú m e r o 15. 
Accidentes. — E n los almacenes de la 
C o m p a ñ í a del Norte, y cuando trabajaba 
en los mismos, se produjo g r a v í s i m a s lesio-
nes A n g e l Masso de Castro, de diez y nue-
ve a ñ o s . 
— E n una v a q u e r í a de la carretera de 
Hortaleza, 3, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado,'al recibir una coz, Eugenio F e r -
n á n d e z G a r c í a . 
— E n una casa en c o n s t r u c c i ó n de la 
calle de Santa E n g r a c i a , 38, su fr ió grav í -
simas lesiones al caeibe dc.-de el t e r c e r 
piso el obrero Cas imiro G a r c í a Calvo, do-
mici l iado en l lermosi l la , 65. 
Atropellos. — Rafael J i m é n e z Plaza, de 
veintic inco años , que habita en el tejai 
de Sixto (Cuesta de la E l i p a ) , fué alcan-
zado en la calle de la Montera por el 
« t a x i » 11.108, conducido por Constantino 
Robles, y r e s u l t ó con ¿ t a y é s lesiones. 
j—Antonio L ó p e z L a p e r n a , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , con domicil io en Pon/.ano, 47, su fr ió 
lesiones de p r o n ó s t f t o reservado al ser 
atropellado en el paseo de San Mart ín por 
el «auto» 9.761, guiado por Marcel ino Par ís . 
In fant ic id io .—En la calle de Pelayo. 65, 
donde babita en cal idad de. huésped , fué 
¡ d e t e n i d a An-jc la A l d n l a r i a Ortumbide, de 
¡ v e i n t i ú n años , por haber chulo a luz una 
| n i ñ a y descuart izarla d e s p u é s . 
R a t e r í a . — A don F r a n c i s c o Ortega López , 
'de treinta y un años , 1c sustrajeron la (-ar-
tera con 250 pesetas en un c i n e m a t ó g r a f o 
de la plaza de A n t ó n Mart ín . 
Fa l l ec imiento .—En el hospital de San 
! Juan de Dios f a l l e c i ó repentinamente, cuan-
j ció iba a sor sometido a un tratamiento, 
j G u i l l e r m o Tejada Garc ía, de veintisiete 
• a ñ o s , con d'miicilio en A n d r é s Mellado, 8. 
| U n choque y un herido. Kn la cal}e (fe 
Atocha chocaron el « a u t o » 17.894, condu-
jeido por Pedro P é r e z Vi lches , de treinta y 
cinco años , y el 14.463, {juiado por R o m á n 
Adanaz Pérez . Los dos v e h í c u l o s sufrieron 
grandes daño?, y el primero de dichos con-
ductores r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s -
tico reservado. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA. — ti. Concierto por lu Orquesta 
Sinfónica.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
Miércoles, Jueves y Viernes Santo, no hay 
función. 
PONTALBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca). 
L a cabalgata de ios Keyes.—Noche, no hay 
1 unción. 
ESLAVA.-ti .Uü y 10.30, Fidelidad. 
IÍARA.—6,15 y 10,30, ¡Bendita seas! 
I N F A N T A I S A B E L . - 6,30, L a simpatía.— 
10,30. Los trucos. 
ALKAZAB.—6,30, Lo qiíe Dios diapone.— 
10,30. E l infierno. 
P U E N C A R B A L . — (,.'.5 y 10,15. L a tragedia 
del Góigota. 
Z A R Z U E L A . — . Despedida de la couipañía,) 
•6,15, L a cale-era.—10,30. L a calesera ipor Ma-
ría Badía. Juanita Fahra, Enriqueta Soler, 
Marcos Kedondo, Eduardo Marcén y Antonio 
Palacios). Canciones por Juanita Fabra y 
Marcos Kedondo. Dirigirá la orquesta el maes-
tro Alonso. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a remon-
te: Salsamendi y ligarte contra Ochotorena 
y Zabaleta. Seyundo, a pala: Amorehieta IT 
y Ochoa contra Radiola y Perca. 
C I N E M A GOYA.—6 (arde y 10.15 noche. 
Cómo se ^ligé un marido (por Mnry Mullos); 
estreno: Sinforianito (cómica); estreno: No-
ticiario Fox; Tacaña de amor (pe* Anita 
Stewart). 
O R Q U E S T A SINFONICA.—Concierto extra-
ordinario y úl t imo de la temporada de- esta 
agrupación musical, con el concurso de la Bp-
prano Crisepa Calatti y de la Masa Coral do 
Madrid, está tarde, a las seis, en el teatro 
de la Comedia, con el siguiente programa: 
«Parsifal», «El jardín encantado de Kling-
sor», Tannhausor» (preludio del tercer acto), 
«El ocaso de los dioses» (marcha fúnebre) y 
«Tannhauser» (obertura). Wágner. «Quinta 
sinfonía», Beethoven. «¡Accación medieval» 
(primera vez), pasa soprano, pequeño coro y 
orquesta), Conrado del Campo. «Tota pul-
chra», Jesús de Vargas. «Pópale meus», 
T. L . Victoria. «Kesponsorios», Palostrina. 
«Coral variado» (do la cCantata mim. 140*}, 
J . S. Bach. «Aleluya» (del «Oratorio del Me-
sías»), Haendel. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
mu B E E S P u l í 
PAGO D E L CI PON D E L A S ORI I f iAnk 
N E S DE1, T E S n l i O A L 5 POR P'KI i-J0" 
SION l.o D E E N E R O D E 1925 \ CUATD 
A . \ ü S F E C H A ' V l í0 
Los tenedores de cupones de vencim- Ñ 
to de 1 de abril p r ó x i m o (cupón n ú n ^ 
ro 5) de las Obligaciones del Tesoro 
por 100, e m i s i ó n 1 de enero de 19-25. a ci 5 
tro a ñ o s fecha, pueden presentar! < , ^ 5 " 
el 29 del corriente, bajo las n ̂  c,^. e 
facturas, en la Caja de Valores de lü* 
Ofúma- , c.wiirales del L a n c e y en las (£ ! 
ja3 de las Sucur. 'aL-. , para su pago Dj 
vio s e ñ a l a m i e n t o por el Tesoro pú¿inB| 
debiendo advertirles que. s e g ú n l ^ ^ H 
puesto por l a Direcc ión general de T ^ ! 
l e n a y Cunuibilidad. con fecha 14 de 
viembre ú l t i m o , no s e r á n admitidos l ^ H 
su pago, cupones que es tén recortados^»? 
tal fonna que no conserven en el bóifi 
c oi respondiente la parte de orla n e é ^ H 
ria para su entalonamiento. 
Madrid, 27 de marzo de 1926.—Ll se^ro. 
lario seneral . O. niancn-Recio 
Í;\<.M DEL c r i ' O N DE LAS OBLIGACIO 
\ K S DEL TESORO A L 5 POR 100 KM," 
SION 15 D E A B R I L DE 1924. A CLlATlS 
ANOS FECHA U 
Los tenedores de cupones de ^oncnijku; 
to de 15 de abril p r ó x i m o ,'cup. n númp! 
m > '!o la? Obligaciones del Tesoro al 5 
por 100, e m i s i ó n de 15 de abril de 1924 
cuatro a ñ o s fecha, pueden preseuta"r\'üt> 
desde el 29 del corriente, bajo las rospec' 
Uvas factura?, en ja Caja ríe Valores dé 
las Oficinas Centrales del Banco y ^ 
Cajas de las Sucursales, para su pae0 
previo s e ñ a l a m i e n t o por el Tesoro pübli'. 
co; debiendo advertirles que, según i;1A 
dispuesto por l a Direcc ión general de le-
s o l e r í a y Contabilidad, con fecha l i de no-
v í e m b r e ú l t i m o , no serán admitidos para 
su paso,- cupones que estén recortados 
en tal forma que no conserven en el bordé 
corrospondieme la parte de la orla nece. 
sar ia para su entalonamiento. 
Madrid, 27 do marzo de 1926.—El 
tario general. O. Blanco-Recio. 
re-
S o n t a n ¡ p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos d ¿ 
eslómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tornado numerosas especialidades gastro. 
inlcslinaics, se curan hoy, y se curarán siempre, tornando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacione*, 
" M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritursb.-
dores. — Desintegradores.. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catalogo , I 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
Audic ión perfect ís ima ga-
lena escobilla «SONORA». 
Q u í m i c o s , instala-
ción completa. Fa-
b r i c a c i ó n propia. 
Catálogos v ptesu-
pueetos. PE.ODUC-
TÓS Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
A N A L I S I S . 
J O D R A 
E S T E V E Z (S. A.) 
Principe, 7, Madrid. 
U N A 
Pastilla VALDA 
E N L A B O G A 
E S L A P R E S E R V A C I Ó M 
ffiel Malde Garganta, do laa Ronqueras; 
los Romadizos, ios Constipados, 
las Bronquitis, otCm 
E S E l A i m O I N S T A N T A M P f í 
do la Opresión da pecho, de tos accesos 
de Asma, etc., etcm 
E S E l R E M E D I O M A S i M D I C A D n 
para combatir toda suerte do 
Enfermedades del Pecho. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T I S I M A : 
P E D I D . E X I G I D , l ü todas l a s F a r m a c i a » 
V̂erdaderasPastilas VAIDA 
qne se venden tínicamente 
E N C A J A S 
con el nombre VALGA 2« 
tapa y nunca 





MAYOR, 46 SALDOS-RIADRiD M A Y O R , 46 
Saldos y gangas que liquidamos c t e mes: 
Bater ía de cocina, aluminio 1.a, muy barata. 
Cubiertos alpaca l.-1, fuerte, plateado, a 2,25 ptas. 
Collares con medalla de plata do ley. a 2 ptas. 
(íat'as concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas , oro inallerable, 2,50 ptas. 
Muchos artículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
C U O T A S 
E S C U E L A M I L I T A R 0N1-
V K K S I T A I M A . K A Y O R , 21. 
C e i a í e m l n a . M o n t e r a , i e n t i a 
Llegantes sombreros para señora y nina, l lores, cin-
tas, raso y glasé cuero, grogren y demás artículos de 
novedad. Lsta casa, preterida por modistas y som-
brercTas, presenta siempre las úl t imas novedades 
y vende nuis barato que otra alguna. 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
I M A G E N E S , B A S T O N E S P A R A P O R T T E R S , F E R R E T E R I A . A T O C H A . 45 Y 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 20). 
S A N B A S I L I O 
bleuorriiííiíis 
Curación completa c a la 
NYECC1QN CUBAS 
Frasco, 3,50 ptas. Correo. 4 ptas. 
En todas las fannaciM. 
Laboraíono: L,. V E L E Z DE GUEVARA, 4. MadrW. 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24. y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, P l M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
Las buenas amas de casa ahorrarán mucho dinero 
comprando batería de cocina en esmalte y aluminio en 
la ferretería T R A V E S I A D E SAN M A T E O , NUME-
nTKTBIf^If l I BO 21 ''""f'1' paeden comprar porcelana o 5 y 6 pesetas 
| A I E I I V W I U N B kilo. Prueben y se convencerán. Teléfono 23-67 M. 
C A S A P R O P I A B A R A T A 
A M O R T I Z A D A POR C U O T A S M E N S U A L E S 
L L BANCO H I S P A N O D E E D I F I C A C I O N tiene 
adquiridos terrenos al linal del paseo de las Delicias, 
frente al Nuevo Matadero, y otras parcelas, lindando 
con el Puente de la Princesa, para construir C U A T K O 
(UM POS de 50 H O T E L E S . 
A quien interese poseer una casa en propiedad en 
los lugares indicados, amortizando su valor POR P L -
(Jl l A A S ( T O T A S MLNSt A L L S . puede solicitar da-
tos en nuestras oficinas. Avenida Conde Peñalver . 8 
y 10. todos los días , de doce a una. 
Q u i o s c o d e ~ E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
Gran sección de cami-
sería. 




T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
d Alberto de Aznar y Tutor 
M A R Q U E S D E Z U Y A 
Falleció en Madriii el día 31 de marzo de 1923 
' Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, d o ñ a Jesusa de l a Puente (marquesa v iuda de Z u y a ) ; hijos, don E m i -
lio ( m a r q u é s de Z u y a ) , d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n , d o ñ a L u i s a , d o ñ a Mar ía I sa-
bel y don José R a m ó n ; hermano, hermanas p o l í t i c a s , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , pr i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle a Dios en sus oraciones. 
L a misa de manifiesto que se c e l e b r a r á el d ía 29, a las once, en el S a n t í s i m o C r i s -
to de l a Salud, así como todas las que se celebren el d í a 30 en la parroquia de San-
ta Teresa y S a n t a Isabel ( C h a m b e r í ) , el 31 en la iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros (Cisne, 12), colegio de Cisneros ( J o a q u í n Costa. 78), conventos de Hijos del 
Inmaculado C o r a z ó n de Mar ía (Buen Suceso, 18), padres Carmel i tas fplaza de E s -
p a ñ a ) , Esc lavas del Sagrado Corazón de J e s ú s ( M a r t í n e z Campos, 6), D a m a s de 
Saint Maur (Cisne, 4) , el 5 de abr i l en la real iglesia de San Ignacio ( P r í n c i p e , 37) 
y el 10 en l a parroquia de San J e r ó n i m o el Rea l s e r á n apl icadas en sufragio del 
a lma de dicho s e ñ o r . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M A E S T R A C A T O L I C A 
alemana, con t í tu lo del Estado alemán, práctica de 
enseñanza y conocimiento de lenguas, con las mejo-
1 r i i í h i ' V " b u s c a c o l o c a c i ó n í " , 
nado o familia. Ofertas en alemán, inglés o francés a 
E . H A K S E S . A S C H E N D O B F 'EMS. A L E M A N I A . 
S E C U B A N CON E L 
M A R A V I L L O S O C a t a r r o s r e b e l d e s 
R E C T O B E N Z O L 
D E V E N T A E N TODAS L A S FAKMACTAS 
fi LOS PRODUCTORES DE ELECTRICISAD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen m u c h a 
§ | las pérd idas de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un M* 
pecialista y o b t e n d r é i s resaltados insospechados 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajei 
ludustrlaleifi. N ú ñ e z de Ilnlboat 16. Madrid. 
Z a r a u z . - G r a n p l a y a 
A G E N C I A D E V I L L A S , PISOS Y T E R K E N O S 
B E B N A H S I N O Y C E T A 
Ant i í iGlos b r e v e s n j o o n o m i e o 
O f e r t a s A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O bonito hotel 
Guindalera. Razón: R í o s 
Rosas, 19. 
S E G U N D O , 11 habitacio-
nes, terraza, todo ccon-
fort». Serrano, 75. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
L I B B O S antiguos; moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPBO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
C A B A L L E U O prác t i co 
contabilidad, garantía me-
tál ica, para administra-
dor, cajero, análogo. Apar-
tado Correos 403. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López. 
Príncipe , 5. 
H A G A S E graduar vista; 
use c r i s t a l e s Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo , Barqui-
llo. 9. . 
R E L O J E E I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un aüo. 
Cristales de forma, 3 pf 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). _ 
P R O B A D Anís Coya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
R E S T A U R A C I O N E S eco-
nómicas de esculturas re-
l ig iosas . C á m a r a . " a ' 
yor, 33. tercero. 
Galena «SONORA-, justa- I P R A D O - T E L L O 
mente reconocida como la 
mejor galena. I Empresa anunciadora. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
r Mm ¡ G É s i i 
V I U D A D E M U G A R Z A 
Falleció el día 31 de marzo de 1025 
A LOS SESENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Sus hijas, d o ñ a Eus taqu ia , d o ñ a Josefa 
y d o ñ a Patr ic ia ; hijos p o l í t i c o s , don V i -
cente Sá inz -E/ .querra . don Benito Mcndi-
7ábal y don Baltasar S á n c l i e z ; nietos: her-
mana, d o ñ a Clementa; hermanos p o l í t i c o s , 
sobrinos y d e m á s fami l ia 
R L T E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y la 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 31 
del actual en la iplcs ia parroquial de San 
Mi l tán (vulgo San Cayetano) s e r á n apl i -
cadas por su eterno descanso. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n s a l u s l i a n o S á e n z d e T e j a d a y d e O l i z a o a 
Cabal lero de la Orden mi l i tar de San Fernando, teniente de C a b a l l e r í a de 
Regulares de Alhucemas 
Q U E M U R I O G L O R I O S A M E N T E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
el día 31 de marzo de 1929. conduciendo el convoy de ízen-iassen 
R . I . P . 
S u madre, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a baronesa v iuda de Benasque; hermanos, don 
Franc i sco , barón de Benasque; d o ñ a Blanca , vizcondesa de Vi l l ahermosa de Ambitc; 
d o ñ a M a r í a Teresa y d o ñ a E v e n c i a ; l iemiano p o l í t i c o , vizconde de Vi l lahermosa de 
Ambito; t íos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a susamigos se s irvan encomendar su a l m a a 
Dios Nuestro S e ñ o r . 
E n sufragio del a lma del finado se c e l e b r a r á n misas el m i é r c o l e s 31 en la parro-
q u i a de San Cosme y San D a m i á n , y en l a iglesia de S a n t a C l a r a de la ciudad de 
Arnedo ( L o g r o ñ o ) , y las misas de todas las iglesias de esa m i s m a ciudad y el pueblo 
Que l ( L o g r o ñ o ) , y en esta Corte, en el mismo d ía , las del As i lo del Sagrado Corazón 
y e l convento de Dominicos (ambos en la cal le de Claudio Coel lo) , y el 15 de abril 
en San A n d r é s de los Flamencos . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F d N O , 
6.820, S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S 
C O D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
D E U R O U N I V E R S A L C O M O AlJUA D • 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D l S ^ • ' 
lilPEHCr.ORHIDRTCA 
G A S T R O I N T E S ' 
